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5. Ключові слова (6–7) подавати українською, російською, англійською мовами.
6. Перелік використаних джерел подавати мовою оригіналу відповідно до чинних вимог (бюлетень 
ВАК № 5 2009 р.) та у транслітерації латиницею, що необхідно для відстеження цитувань. На всі літературні 
джерела у статті слід робити посилання.
Обсяг статті – 15–20 тис. знаків (10–12 сторінок). Статті ж більшого обсягу публікуються із продовженням. 
Текст (кегль 14, Times New Roman, інтервал – 1,5) друкувати з одного боку аркуша. Верхнє, нижнє та ліве поле – 
20 мм, праве – 15 мм. Один надрукований рядок оригіналу повинен містити 60±2 знаки, ураховуючи пробіл між 
словами (один пробіл – один знак). Таблиці в тексті необхідно робити в Excel або Word без заливання і розміщувати 
або в тексті статті, або на окремих сторінках у тій послідовності, у якій на них є посилання. Формули й символи, які 
в них входять і згадуються в тексті, набирати тільки в редакторі формул Microsoft Equation. Рисунки слід подавати в 
чорно-білому (B/w) форматі та форматах WMF (створені безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі 
й обовʼязково згруповані), BMP або PCX і вміщувати в кадр. Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути 
чорно-білого кольору. Зіскановані рисунки мають бути відредаговані та відповідати вказаним вимогам. Рисунок 
розташовувати після посилання на нього в тексті статті, він повинен мати номер і назву.
Приклад оформлення статті та вимоги подано на сайті університету: www.puet.edu.ua (вкладка «Наука»).
До статті необхідно додавати заявку на розміщення статті (відомості про авторів трьома мовами) та 
рецензію доктора наук.
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Вимоги до авторських рукописів
• Економічна теорія та історія економічної думки.
• Економіка й управління підприємством.
• Фінанси, банківська справа та страхування.
• Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
• Економіка й управління національним господарством.
• Світове господарство та міжнародні економічні відносини.
• Математичні методи, моделі й інформаційні технології в
економіці.
• Демографія, економіка праці, соціальна економіка й політика.
• Економіка сфери сервісу.
• Маркетинг та підприємництво.
• Освітня діяльність.
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ЕВОЛЮЦІЯ ЛИХВАРСТВА В НАДДНІПРЯНСЬКІЙ 
УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИННА
XVIII – ПОЧАТОК XX СТ.)
М. В. ОРЛИК
 (Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький)
Анотація. Метою статті є дослідження проблеми лихварства в Наддніпрянській Україні 
у другій половині ����� � на по�атку �� ст� та аналі� наукової спад�ини того�асних еконо�
містів �одо питань надання кредитів приватними особами� Методика дослідження. Для 
вирішення поставлених у статті �авдань �астосовано �агальнонаукові (аналі�у, синте�у, 
системати�ації, у�агальнення) та спеціальні (діахронний (періоди�ації), порівняльний, ретро�
спективний, історико�типологі�ний та економі�ного аналі�у) методи наукового дослідження� 
Результати. Аналі� істори�ного досвіду лихварського кредитування до�волив установити 
передумови його виникнення та можливі напрями його ро�витку� Практична значущість 
результатів дослідження. У статті досліджено та проаналі�овано погляди економістів 
��������� ст� на проблеми лихварства та кредитування �агалом, �вернуто увагу на їхні ре�
комендації �одо поліпшення кредитної системи� Досліджено основні економі�ні, істори�ні й 
суспільні умови ро�витку лихварства та їхня роль у кредитній системі Російської імперії� Ви�
�на�ено та проаналі�овано основні проблемні аспекти лихварських кредитів�
Ключові слова: гроші, кредитна система, кредит, кредитодавець, лихвар, по�ика, по�и�
�альник�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Сучасна 
світова практика свідчить про те, що  позикові 
кошти сьогодні можна отримати від різнома-
нітних фінансових установ, зокрема: банків, 
різного роду комерційних і некомерційних 
мікрофінансових організацій,  незалежних ін-
вестиційних товариств, ломбардів, а також фі-
зичних осіб. Проте, ці інституції не є чимось 
новим, коли мова йде про функціонування фі-
нансового ринку. Так, наприклад, перші згад-
ки про лихварів на території сучасної України 
сягають часів Київської Русі. Однак проблема 
ролі лихварства в розвитку економіки окремих 
регіонів, як і методи державного регулюван-
ня лихварства, потребує більш глибокого до-
слідження. Особливу увагу слід звернути на 
аналіз праць представників економічної думки 
щодо лихварства та середовища його існуван-
ня в досліджуваний період [13].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Важливі аспекти теорії кредитування та лих-
варства у XVIII–XIX ст. представлені в на-
укових працях відомих дослідників теорії фі-
нансів та кредиту А. Сміта [20], М. Бунге [1], 
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І. Вернадського [2], М. Туган-Барановського 
[21], М. Чулкова [28].
Значний доробок у дослідження проблеми се-
редовища, у якому існувало лихварство, зробили 
такі вчені: І. Гіндін [4], В. Кириченко [8], І. Нові-
кова [9], О. Донік [6], В. Орлик [12; 14] та ін.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження про-
блеми лихварства в Наддніпрянській Україні у 
другій половині XVIII – на початку XX ст. у 
контексті економічної думки сучасників.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
укових результатів. З точки зору економічної 
теорії у другій половині XVIII – на початку 
XX ст. позика, що була надана не у вигляді ін-
вестицій, однозначно шкідлива й марнотратна. 
А. Сміт у своїй праці «Добробут націй. Дослі-
дження про природу добробуту націй» [20] 
схвально ставиться до позик, направлених 
на підвищення ефективної роботи підприєм-
ства позичальника. При цьому автор виділяв 
в окрему групу привілейоване населення, яке 
мало власні землі, оскільки останні в разі ви-
никнення труднощів із сплатою позики могли 
розрахуватися заставним майном. У Наддні-
прянській Україні такими верствами населен-
ня в дореформений період були поміщики та 
козацтво. Так, професор І. Пустовійт зазначає, 
що лихварство було характерним явищем для 
цього історичного періоду, яке стосувалося не 
лише міщан чи поміщиків, а й козацтва [17, 
c. 124]. Пореформений період (реформи 1860-х 
років) значно розширив поле діяльності лихва-
рів, оскільки включив до числа землевласни-
ків окремих селян [15]. 
Важко переоцінити значний внесок профе-
сора М. Бунге в розвиток української еконо-
мічної науки XIX ст. Значне місце серед його 
робіт займають дослідження теорії кредиту та 
кредитних відносин, у тому числі й ломбард-
них кредитів (позик). У своїй праці «Теорія 
кредиту» [1] він зазначає, що розвиток кредит-
них відносин, у першу чергу, вигідний державі, 
оскільки це пожвавлює економіку. А кредитні 
взаємини, на переконання вченого, не повинні 
бути без винагороди кредитору. Умовно цю 
винагороду М. Бунге розділяє на три складові 
частини:   реалізація кредиту; сплата за стра-
хування можливих ризиків, пов’язаних із ви-
даним кредитом; винагорода за користування 
грошовим капіталом [1].
Цими складовими винагороди М. Бун-
ге пояснював, що «смешивание процентов с 
премией застрахования объясняется тем, что 
премия редко является чем-то отдельным и 
выражается обыкновенно подобно плате за 
пользование капиталом в своих долях. Ростов-
щик, который отдает свой капитал за 10, 15, 20 
и 24 процента, выручает в этих процентах и 
премию застрахования, которая должна возна-
граждать ему все потери по кредитным опера-
циям» [1, c. 20]. У свою чергу, низькі процент-
ні ставки в банках учений пояснював тим, що 
основний капітал, виданий банком, сам по собі 
йому не належить. Банк у цьому випадку ви-
ступає в ролі надійного посередника, що отри-
мує гроші на зберігання під 1 % річних і може 
надавати кредити під 4 % річних, ризикуючи 
лише своєю репутацією [1, c. 38].
Важливий внесок у розвиток української 
школи економічної думки зробив І. Вернад-
ський. У контексті проблем пореформеного 
селянства вчений відстоював праві економічні 
погляди на проблему майбутнього українсько-
го села. Передусім, І. Вернадський виділяв 
право власності на землю як один із стимулів 
у розвитку тогочасного селянського (фермер-
ського типу) господарства. Учений також не 
погоджувався із твердженням про те, що об-
щинний спосіб землеробства може мати пози-
тивний характер у довгостроковій перспекти-
ві, оскільки це накладало обмеження на право 
власності [2, c. 344–345]. Вільний ринок землі 
та гарантії права власності в довгостроковій 
перспективі, на думку дослідника, не лише ро-
били селянство менш депресивною верствою 
населення, а й відкривали можливість селян-
ству отримувати «дешевші» кредити шляхом 
мінімізації ризиків із боку кредиторів під час 
укладання договорів.
У Наддніпрянській Україні до виникнення 
перших банківських установ існував величез-
ний дефіцит на ринку кредитування [16], чим 
не могли не скористатися особи, які мали віль-
ний «грошовий капітал». Так, не лише влас-
ники заїжджих дворів, корчмарі та поміщики 
надавали позики під відсотки. У середовищі 
українського козацтва було чимало підпри-
ємливих старшин, які давали в борг не лише 
гроші, а й горілку, беручи під заставу коза цьке 
нерухоме майно [17, c. 128]. Користуючись 
скрутним становищем незаможного козацтва, 
представники старшини надавали позики під 
М� В� Орлик
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майбутній урожай: «Денег руб. шесть, на кой 
деньги, до отдачи оных, собственную ниву... 
отдаю во владение прийдучого 1758 года до 
снятия с поля хлеба показанному атаману го-
родовому Федору Пустовойту. По прошествии 
же того сроку показанные 6 руб. деньги ежели 
б зачим не имел отдать, то ту заставную ниву 
мною по оценке ему ж пану атаману в продажу 
пустил» [17, с. 124]. 
Значний період часу царат не надавав осо-
бливого значення питанню регулювання кре-
дитної діяльності та пошуку шляхів подолан-
ня дефіциту на ринку кредитних послуг. Ці 
фактори сприяли зростанню кредитних ста-
вок, а іноді навіть призводили до шахрайських 
дій із боку кредиторів [11, c. 87–104]. Першим 
кроком для вирішення цієї проблеми в Росій-
ській імперії стало прийняття Указу «Про за-
снування Державного позикового Банку та 
видачі з нього грошей і про покарання за лих-
варство» від 13  травня 1754 р. № 10235. Цим 
указом де-юре обмежувались права лихварів 
на справедливу відсоткову ставку, що мало б 
ліквідувати цей вид діяльності, на заміну яко-
му мав прийти Державний банк. Головним 
профілем банку стало надання позик на суму 
від 500 до 10 000 руб. строком до одного року 
[16, c. 76–77]. Проте важливим було також і те, 
що лихварство, попри обмеження, не зазнало 
особливих змін до 1837 р., оскільки в законо-
давстві не було закріплено поняття того, що 
слід розуміти під терміном «ростовщик» і не 
було розроблено чіткого механізму покарання 
за «нецивілізоване» лихварство. До правового 
поля термін «лихварство» як «позикодавець» 
увійшов у 1837 р. із виданням «Зводу законів 
цивільних» [19, c. 146], у якому у ст. 2020 ука-
зувалося, що «заимодавцам дозволяется брать 
рост с капитала, отданного в долг, но не свыше 
шести процентов на сто в год, и запрещается 
постановлять, что на сей капиталь проценты 
будут сложные, т. е. включать в заемное об-
язательство условия о платеже процентов на 
проценты». Також у ст. 2021 наголошувало-
ся, що «взимание роста в количестве свыше 
узаконенного именуется лихвою», каралось 
штрафними санкціями в потрійному розмірі 
за умови, що «лихва» була виявлена вперше, а 
якщо порушення повторювалося – тюремним 
ув’язненням на 1 рік і 4 місяці [6]. Однак, по-
при намагання з боку держави побороти таке 
явище, як лихварство, воно продовжувало іс-
нувати, про що свідчать як архівні документи, 
так і згадування про них у тогочасній художній 
літературі.
Оскільки лихварство було невід’ємною 
частиною суспільного життя в Російській ім-
перії, то образ лихваря в літературі XIX ст. 
став віддзеркаленням ставлення суспільства 
до представників цього виду діяльності. Об-
раз лихваря з’являється у творах багатьох то-
гочасних письменників та поетів. О. Пушкін 
пише про лихварів: «И лопал на огне печеный 
ростовщик. А я: «Поведай мне: в сей казни 
что сокрыто?» Вергилий мне: «Мой сын, сей 
казни смысл велик: одно стяжание имев всег-
да в предмете, жир должников своих сосал сей 
злой старик» [18, с. 348]. М. Гоголь описував 
дрібних лихварів: «Эти небольшие ростов-
щики бывают в несколько раз бесчувственней 
всяких больших, потому что возникают среди 
бедности и ярко выказываемых нищенских 
лохмотьев, которых не видит богатый ростов-
щик, имеющий дело только с приезжающими 
в каретах. И потому уже слишком рано умира-
ет в душах их всякое чувство человечества» [5, 
с. 55]. Т. Г. Шевченко в поемі «Сон» теж зга-
дує лихварів, надаючи професії негативного 
забарвлення [3, с. 13]. Ф. Достоєвський у ро-
мані «Злочин та покарання» зображує лихва-
ря в образі бабки «процентщицы», «я бы эту 
проклятую старуху убил и ограбил, и уверяю 
тебя, что без всякого зазору совести» [7, с. 57]. 
Головний герой роману у трактирі пояснює, 
що гроші, які має ця бабця, могли б допомогти 
багатьом людям, натомість вони лише примно-
жують її статки. Як бачимо, образ лихваря в 
ті часи мав досить негативний характер, уосо-
блюючи людину, яка наживається на чужому 
горі, керуючись своїми монопольними права-
ми на надання кредитних послуг, вимагаючи 
кабальні умови, які заводили позичальників 
через їх малу освіченість або погану фінансо-
ву грамотність, фактично, у боргове рабство. 
Незважаючи на тиск із боку держави, лих-
варська справа продовжувала процвітати в Ро-
сійській імперії, зокрема й у Наддніпрянській 
Україні. У Центральному державному істо-
ричному архіві України в м. Київ збереглися 
справи у вигляді матеріалів слідства й доно-
си на лихварів із рішеннями судів по них. У 
справі про зловживання правами в м. Заславль 
єврея І. Барабана вказувалося, що цей лихвар 
зі своїм сином надавали позики з фіксова-
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ною щомісячною комісією 2 % від початкової 
суми кредиту. У договорі вони прописували 
й суму мінімального платежу на погашення 
тіла кредиту, яка становила 0,3 % на місяць 
[22, арк 3–5 зв.]. Окрім високих процентів, цю 
сім’ю лихварів запідозрили й у можливих ма-
хінаціях із заставним майном. Так, позичаль-
ник для отримання позики в 1 000 руб. заклав 
млин і застрахував його. У разі неповернення 
коштів, компенсацію мав би отримати креди-
тор. Однак через деякий час кредитор наполіг 
на зміні заставної нерухомості. За умовами но-
вого договору заставою за цим кредитом став 
маєток (вартість 9 000 руб.), але постраждалий 
не анулював страховий договір на раніше за-
кладений млин. У результаті після пожежі на 
млині потерпілий збанкрутував, а лихвар, у 
свою чергу, отримав виплату за цей млин за 
страховкою (4 500 руб.), а також продав маєток 
за 3 800 руб., у результаті чого його прибуток 
становив 680 % [22, арк 4–4 зв.]. 
Про надвисокі прибутки йдеться у слід-
чій справі про євреїв лихварів, які мешкали в 
м. Київ. Так, зокрема, Л. Ашкеназі та В. Ру-
бінштейн надавали кредитні послуги Н. Столи-
піну та дворянину П. Ергину. Останньому Аш-
кеназі надав позику в розмірі 7 000 руб., із якої 
отримав прибутку 27 000 руб. [23, арк. 42–44]. 
Цікавим також є факти рекламування лих-
варських організацій у пресі, навіть незважаю-
чи на сувору заборону лихварства в Російській 
імперії. Так, 1866 р. Одеську жандармерію заці-
кавила реклама, у якій йшла мова про надання 
позик у розмірі 10 % на місяць під заставу май-
на (яке, як установило слідство, оцінювалося в 
3-4 рази дешевше ринкових цін) у так званий 
«ломбардний кредит» [24]. Завдяки цій рекламі 
жандармерія встановила осіб, які надавали по-
зики, та припинила діяльність ломбарду.
Розуміння безперспективності боротьби з 
лихварством, а можливо, і усвідомлення дефі-
циту на ринку споживчого та «дрібного креди-
ту» спричинили пом’якшення законодавства 
щодо лихварського ремесла відповідно до 
Указу «Об изменении постановлений об узако-
ненном росте» від 6 березня 1879 р. № 59370 
[10]. Цим указом дозволялося вільно встанов-
лювати відсоткову ставку за взаємною згодою 
сторін. У разі, якщо процентна ставка не була 
зафіксована в договорі, то вважалося, що по-
зика надана під 6 % річних. Також цей указ да-
вав право позичальнику повернути борг через 
6 місяців, незалежно від терміну кредитуван-
ня в договорі. Отже, в указі були максималь-
но враховані як інтереси позичальників, так 
і позикодавців. З одного боку, мінімізувалися 
ризики для позикодавця, який міг залежно від 
різних факторів обирати як модель нараху-
вання відсотків, так і саму відсоткову ставку. 
З іншого боку, через встановлення терміну в 
півроку для дострокового погашення креди-
ту позикодавець гарантовано зміг отримати 
прибуток від договору кредитування та по-
крити супутні витрати, пов’язані із процесом 
кредитування. Шляхом детінізації лихварства 
вигоду отримував і безпосередньо позичаль-
ник, оскільки ринок кредитних послуг став 
відкритим, а відтак, в умовах конкурентної 
боротьби за клієнта стабілізувалася і кредитна 
ставка. Та, незважаючи на те, що російський 
уряд де-факто делегував регулювання лихвар-
ства ринку, усе ж у разі виявлення зловживань 
залишав за собою право на покарання. З архів-
них документів можна простежити певну за-
кономірність щодо громадського покарання за 
здирницьку політику окремих лихварів, яким 
заборонялося жити в певних містах.
Про можливі масові зловживання із заклад-
ним майном йдеться у «Справі за скаргою се-
лянина м. Торговиця Уманського повіту Тим-
офія Осадчого на єврея того ж містечка Іцка 
Заліса, який займався лихварством» [25]. Гене-
рал-губернатору доповідали про те, що І. Заліс 
займався лихварством на непрозорих умовах з 
елементами шахрайства, одночасно наводився 
перелік 15 осіб потерпілих від його злочинних 
дій із заставним майном. У справі було вка-
зано, що кредитор надавав договір, розписки 
та виписки за рахунками єврейською мовою, 
а переклад договору викладав позичальникам 
лише усно у викривленій формі. Але вину лих-
варя довести було складно й, щоб уникнути 
подальшої ескалації та можливих громадських 
заворушень, було прийнято рішення про забо-
рону І. Залісу та його сину жити й з’являтися в 
м. Торговиця. Подібні зловживання були непо-
одинокими [26].
Слід також зазначити, що попри негативне 
відношення суспільства до лихварів в аспекті 
формування доказової бази для прийняття рі-
шення, слідство ставилося до лихварів неупе-
реджено [22, 27]. Зокрема, у справі за колек-
тивною скаргою п’ятьох спадкоємців Шульгі-
них про захоплення євреєм Вольфом Черняв-
М� В� Орлик
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ським нерухомої власності, яка залишалася 
після смерті їхнього батька [27]. У цій скарзі 
сім’я Шульгіних повідомляла про те, що лих-
вар В. Чернявський намагається виселити їх 
з успадкованого маєтку. Разом із тим спадко-
ємці не спростовують, що маєток вартістю в 
900 руб. перебував у заставі відповідно до 
кредитного договору, укладеного їхнім бать-
ком. Потерпілі стверджували, що батько перед 
смертю повністю розрахувався з боргом, який 
становив 250 руб. З цього приводу 11 червня 
1885 р. губернатором було подане клопотання 
до поліцейської частини м. Бердичів про про-
ведення розслідування у справі. Слідство вста-
новило, що жертвами В. Чернявського стали 
також й інші особи:
1.	 Сім’я селян Закревських, які позичи-
ли 400 руб., згодом повернули лихварю 2 000 
руб., проте це не врятувало їх від безпідстав-
ного виселення.
2.	 А. Грабовська, отримавши позику в роз-
мірі 250 руб., за вісім років сплатила позико-
давцю 1 700 руб. Та В. Чернявський не визна-
вав погашення боргу й вимагав сплати від по-
зичальниці.
3.	 Селянин Ф. Павловський позичив 
500 руб. та повернув борг через п’ять тижнів, 
сплативши значні відсотки в розмірі 300 руб.
4.	 Селянин І. Покровський позичив 50 руб. 
та сплачував кожного тижня по 50 коп. При 
цьому за останні 16 тижнів дії договору він 
мав сплатити 3 руб. основного боргу та 5 руб. 
лихварських відсотків, які розраховувалися 
від початкової суми угоди.
Водночас, незважаючи на велику кількість 
постраждалих у справі В. Чернявського, через 
недостатність доказів слідство відмовило у 
клопотанні про порушення кримінальної спра-
ви всім скаржникам [27, арк. 16–18].
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у пода-
ному напрямі. Отже, питання лихварства в 
досліджуваний період є неоднозначним. З од-
ного боку, маємо чимало прикладів у зловжи-
ваннях із боку лихварів, надвисокі ставки за 
кредитами, маніпуляції із заставним майном 
тощо, з іншого боку, нерідко зустрічались і 
спроби маніпуляцій серед позичальників, до 
яких переважно можна зарахувати різного 
роду сфабриковані ними звинувачення пози-
кодавців у шахрайстві чи навіть у фальшуван-
ні грошей. Суттєвим фактором, який додавав 
ризиків для лихварів, також було пересліду-
вання з боку держави та її втручання протя-
гом значного проміжку часу у формування 
справедливих відсоткових ставок за кредита-
ми. Проте переслідування лихварів не давало 
жодних позитивних зрушень, оскільки бан-
ківський кредитний сектор у досліджуваний 
період був недостатньо розвинений, а кредит-
ні продукти недоступними більшій частині 
населення. 
Такий стан справ у сфері кредитування 
можна пояснити тим, що економічна думка в 
Російській імперії була не досить розвинута. 
Адже саме розвиток економічної науки багато 
в чому став поштовхом для лібералізації за-
конодавства, у тому числі й відміни законів, 
які обмежували або забороняли лихварство. 
Серед українських учених XIX ст. яскравими 
представниками класичної економічної школи 
були І. Вернадський та М. Бунге, учення яких 
стали регіональною адаптацією теоретичних 
підходів А. Сміта.
Історичний приклад Наддніпрянщини XVIII–
XIX ст. дозволяє зробити висновок про те, що 
лихварство є цілком природною реакцією рин-
ку на дефіцитність споживчих і дрібних банків-
ських кредитів. Варто звернути увагу на те, що 
лихварські кредити надавалися в умовах висо-
ких ризиків, що, у свою чергу, викликало надто 
високі відсоткові ставки. До того ж такі відсотко-
ві ставки виступали в ролі каталізатора для ри-
зикованих дій підприємців. Умови лихварських 
кредитів часто сприяли перерозподілу майна від 
менш ефективних підприємців до більш ефек-
тивних.
Багатогранність теми кредитування обу-
мовлює необхідність поглиблення досліджень 
різних підходів кредиторів, зокрема лихварів, 
до формування процентних ставок. Доцільно 
окремо проаналізувати комплекс факторів, що 
впливали на динаміку «цін» на кредити. По-
дальші дослідження будуть присвячені іншим 
суб’єктам кредитної діяльності, зокрема бан-
кам та кредитним кооперативам дорадянсько-
го періоду.
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М. В. Орлик (Центральноукраинский национальный техни�еский университет, г� Кропив�
ницкий)� Эволюция ростовщичества в Надднепрянской Украине (вторая половина XVIII 
– начало XX в.).
Аннотация. Целью статьи является исследование проблемы ростов�и�ества в Над�
днепрянской Украине во второй половине ����� � в на�але �� в� и анали� нау�ного насле�
дия экономистов того времени по вопросам предоставления кредитов �астными лицами� 
Методика исследования. Для решения поставленных в статье �ада� применены об�ена�
у�ные (анали�а, синте�а, системати�ации, обоб�ения) и специальные (диахронный (пери�
оди�ации), сравнительный, ретроспективный, историко�типологи�еский и экономи�еского 
анали�а) методы нау�ного исследования� Результаты. Анали� истори�еского опыта ро�
стов�и�еского кредитования по�волил установить предпосылки его во�никновения и во��
можные направления его ра�вития� Практическая значимость результатов исследова-
ния. В статье исследованы и проанали�ированы в�гляды экономистов ��������� в� на про�
блемы ростов�и�ества и кредитования в целом, обра�ено внимание на их рекомендации 
по улу�шению кредитной системы� Исследованы основные экономи�еские, истори�еские и 
об�ественные условия ра�вития ростов�и�ества и их роль в кредитной системе Россий�
ской империи� Определены и проанали�ированы основные проблемные аспекты ростов�и�
�еских кредитов�
Ключевые слова: деньги, кредитная система, кредит, кредитор, ростов�ик, �аем, �а�
ем�ик�
М. Orlyk (Central Ukrainian National Technical University, Kropivnitsky)� The evolution of usury 
in the Dnieper Ukraine (second half of the XVIII – beginning of the XX century).
Annotation. Purpose of the article is to study the problem of usury in the Dnieper Ukraine in the 
second half of the ����� � early �� century and to analy�e the scienti� c herita�e of the then econo�
mists on the issue of loans to individuals� Methodology of research. To solve the problems, that 
were posed by the article, were applied such scienti�c research methods as �eneral scienti�c (analy�
sis, synthesis, systemati�ation, �enerali�ation) and special (diachronic (periodi�ation), comparative, 
retrospective, historical typolo�ical and economic analysis)� Findings. By analy�in� the historical ex�
perience of usurious lendin�, the prerequisites for its occurrence and possible directions of its devel�
opment were established� Practical value. �n the article were examined and analy�ed the views of 
economists of the ��������� centuries on the problems of usury and lendin� in �eneral, attention was 
drawn to their recommendations for improvin� the credit system� The basic economic, historical and 
social conditions for the development of usury and their role in the credit system of the Russian Em�
pire have been investi�ated� The main problem aspects of usurious loans have been identi�ed and 
analy�ed�
Keywords: money, credit system, credit, credit, loan, loan, borrower�
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ЕКОНОМІКА Й УПРАВЛІННЯ 
ПІДПРИЄМСТВОМ
УДК 658.15: 339.16.012.34 – 057.44 (045)
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ 
ЕФЕКТИВНІСТЮ ФОРМУВАННЯ Й 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ 
РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ 
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ
Н. С. ПЕДЧЕНКО, доктор економічних наук, професор;
Л. М. ШИМАНОВСЬКА-ДІАНИЧ, доктор економічних наук, професор
(Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»)
Анотація. Метою статті є ви�на�ення концептуальних підходів до управління ефектив�
ністю формування й ре�ультативністю використання потенціалу ро�витку підприємств та 
органі�ацій спожив�ої кооперації� Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети 
в роботі використано �агальнонаукові та прикладні методи дослідження, �окрема: методи 
наукової абстракції, індукції й дедукції, аналі�у й синте�у � для обґрунтування основних підхо�
дів до ідентифікації станів: формування і використання потенціалу ро�витку підприємства; 
метод логі�ного у�агальнення � для ви�на�ення особливостей формування й використання 
потенціалу ро�витку; метод порівняння � для ви�на�ення рівня адекватності цільовим пріо�
ритетам та у�годження � ринковим середови�ем; методи наукової абстракції � для обґрун�
тування �аходів �одо підви�ення ефективності формування та ре�ультативності викорис�
тання потенціалу ро�витку в управлінні підприємствами й органі�аціями спожив�ої кооперації� 
Результати. У статті обґрунтовано концептуальні підходи до управління ефективністю 
формування й ре�ультативністю використання потенціалу ро�витку підприємств та орга�
ні�ацій спожив�ої кооперації� Практична значущість результатів дослідження. Необхід�
ність ро�робки та обґрунтування умов для оновлення й реформування спожив�ої кооперації 
висуває вимоги до створення потенціалу, який �абе�пе�ує перспективний вектор ро�витку� 
Дослідження потенціалу ро�витку �дійснено на основі вив�ення процесів його формування й 
використання та �орієнтовано на �абе�пе�ення життє�датності функціонування спожив�ої 
кооперації на основі ви�на�еності � концептуальними підходами в управління ефективністю 
формування й ре�ультативністю використання потенціалу ро�витку підприємств та орга�
ні�ацій спожив�ої кооперації�
Ключові слова: концепція, ефективність формування, ре�ультативність використання, 
потенціал ро�витку, карта ідентифікації, матриця у�годження�
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Потен-
ціал розвитку підприємства є системою, яка 
вимагає збалансованості станів формування й 
використання потенціалу розвитку. Саме така 
збалансованість, що лежить в основі розвитку 
як процесу вдосконалення системи, і ставить-
ся за мету під час ефективного управління. Її 
досягнення можливе лише за умови чіткого 
опису способу організації використання по-
тенціалу розвитку через сукупність застосова-
них методів і заходів, принципів і правил, на 
які спираються в управлінні. Це потребує ви-
значеності концептуальних підходів до управ-
ління ефективністю формування й результа-
тивністю використання потенціалу розвитку 
підприємств та організацій споживчої коопе-
рації, підкреслюючи її наукову значимість і 
розкриття емпіричних можливостей викорис-
тання в дослідженні економічних процесів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням концептуальних основ до управ-
ління ефективністю формування і результатив-
ністю використання або реалізації потенціалу 
розвитку приділяли увагу такі вчені: О. І. Амо-
ша, Б. Є. Бачевський, О. В. Березін, О. Б. Бут-
нік-Сіверський, Н. П. Гончарова, І. В. Заблод-
ська, М. І. Іванов, Н. В. Карпенко, Н. С. Крас-
нокутська, В. А. Павлова, Н. С. Педченко, 
С. Т. Пілецька, В. І. Перебийніс, Б. В. Погрі-
щук, О. О. Решетняк, М. Є. Рогоза, Н. І. Рябикі-
на, О. С. Федонін, Г. О. Швиданенко, Л. М. Ши-
мановська-Діанич, Л. Т. Хижняк [1–5]. Тому 
продовжимо дослідження, спрямоване на об-
ґрунтування концептуальних підходів до управ-
ління ефективністю формування й результатив-
ністю використання потенціалу розвитку під-
приємств та організацій споживчої кооперації і 
забезпечення можливості порівняння з цільови-
ми, еталонними, бажаними показниками розви-
тку системи споживчої кооперації.
Формулювання цілей статті. (постановка 
завдання). Метою статті є визначення концеп-
туальних підходів до управління ефективністю 
формування й результативністю використання 
потенціалу розвитку підприємств та організа-
цій споживчої кооперації.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Виходячи з того, що 
зміст і сутність управління потенціалом розви-
тку підприємств та організацій споживчої коо-
перації відображає як процес, так і його мету 
– забезпечення максимальної віддачі від тако-
го процесу, а також передбачає раціональну ді-
яльність, спрямовану на соціальні досягнення 
й економічні здобутки, що забезпечать стале 
функціонування на основі найповнішого роз-
криття властивостей потенціалу розвитку під-
приємства, відповідно, основні концептуальні 
підходи до управління ним будуть спрямовані 
на визначення ефективності формування й ре-
зультативності використання потенціалу роз-
витку та урівноваження цих двох станів (фор-
мування і використання) на основі виявлених 
резервів [1–3, 5]. Ці резерви спрямовувати-
муться на забезпечення збалансованості між 
сформованим і використаним потенціалом 
розвитку та встановлення відповідності між 
сформованим і необхідним для стимулювання 
розвитку через удосконалення системи. 
В основу концептуальних підходів покладе-
но формування й використання потенціалу роз-
витку в управлінні як взаємопов’язані, обопіль-
но зумовлені процеси дослідження потенціалу 
розвитку підприємств та організацій споживчої 
кооперації. Тому для кількісного та якісного ви-
раження цих процесів пропонуємо: обґрунту-
вання методичного інструментарію на основі 
застосування математичної мови під час оціню-
вання економічних процесів; побудову цілісної 
програми дій, коли результати попереднього 
методу є вхідною інформацією для наступно-
го; максимальне охоплення масиву інформації 
для аналізу, але не надмірність його; побудову 
комплексного показника розвитку на основі 
узгоджених результатів методів районування, 
таксономії та експертного аналізу. 
Обґрунтування методичного інструмента-
рію на основі застосування математичної мови 
під час оцінювання економічних процесів до-
слідження ефективності формування й резуль-
тативності використання потенціалу розвитку 
дозволить розширити діапазон можливостей 
підвищення ефективності управління підпри-
ємством та організацією шляхом: створен-
ня однорідних за рівнем розвитку кластерів 
(застосовано кластерного, дискримінантний 
аналізу або методу районування); кількісного 
визначення відповідності між ефективністю 
сформованого потенціалу розвитку й резуль-
тативністю використаного (застосовано так-
сономічний аналіз); узгодження фактичного 
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стану розвитку підприємств та організацій 
споживчої кооперації, досягнутого завдяки 
використанню наявного потенціалу, і пріори-
тетів, передбачених стратегічною метою роз-
витку (застосовано порівняльний внутріш-
ньосистемний аналіз); еталонного вираження 
відповідності розвитку господарської системи 
становищу ринкового середовища (застосова-
но порівняння результатів діяльності підпри-
ємств та організацій споживчої кооперації з 
несистемними суб’єктами господарювання). 
Виявлений режим формування й використання 
потенціалу розвитку дасть змогу встановити 
пріоритетність вектора розвитку підприємств 
та організацій споживчої кооперації і змінити 
траєкторію в разі необхідності. Доведено, що 
запорукою такої зміни можуть стати соціаль-
но-економічні напрями збереження ефектив-
ності організації й політики планування роз-
витку підприємств та організацій споживчої 
кооперації на основі їх потенціалу.
Застосування економіко-математичних ме-
тодів під час оцінки ефективності формування 
потенціалу розвитку підприємств та організа-
цій споживчої кооперації за рівнями дозволить 
отримати висновок про:
−	 ідентичність рівня розвитку підпри-
ємств та організацій споживчої кооперації, 
об’єднаних у складі одного району, на основі 
застосованого методу економічного району-
вання та надати якісне вираження вибірковій 
сукупності;
−	 динаміку показника розвитку через 
оцінку дії факторів стимуляторів і факторів 
дестимуляторів на основі застосованого так-
сономічного методу та надати кількісне вира-
ження вибірковій сукупності;
−	 межі самозбереження для потенціалу 
розвитку на основі реалізації концепції толе-
рантності в управлінні через розрахунок коефі-
цієнта самозбереження, «ціни віддаленості» від 
еталона, показників відстані та модифікації.
Застосування економіко-математичних ме-
тодів під час оцінки результативності вико-
ристання потенціалу розвитку підприємств та 
організацій споживчої кооперації за рівнями 
дозволить отримати висновок про: 
−	 обґрунтоване виділення споріднених од-
норідних сукупностей, об’єднаних у складі од-
ного кластера, на основі застосованого методу 
дискримінантного аналізу та надати якісне ви-
раження показникам розвитку;
−	 раціоналізацію процесу використання з 
урахуванням отриманого числового (кількіс-
ного) значення інтегрального показника роз-
витку на основі застосованого методу таксо-
номічного аналізу;
−	 можливість удосконалення процесу ви-
користання потенціалу розвитку на основі 
резерву у вигляді експлуатації надлінійного 
простору вектора розвитку через посилення 
дії факторів позитивного спрямування і ніве-
лювання дії впливу негативних.
Це сприятиме комплексності процесу до-
слідження на основі застосування економіко-
математичних методів і на цій основі побудові 
цілісної програми дій, спрямованої на вирі-
шення проблеми збалансованості, оптималь-
ної пропорційності між обсягами сформовано-
го потенціалу розвитку й результативним його 
використанням. Крім цього, дозволить стиму-
лювати розвиток підприємств та організацій 
споживчої кооперації через експлуатацію не-
використаних можливостей і заповнити надлі-
нійний простір вектора розвитку шляхом під-
вищення значення інтегрального показника.
Побудова цілісної програми дій щодо 
управління ефективністю формування й ре-
зультативністю використання потенціалу роз-
витку підприємств та організацій споживчої 
кооперації базується на визначенні рівня:
−	 ефективності формування та результа-
тивності використання потенціалу розвитку за 
рівнями господарської системи (Укркоопспіл-
ка загалом, підприємства та організації спо-
живчої кооперації у складі обласних спілок);
−	 відповідності ефективності сформовано-
го потенціалу розвитку рівню використаному;
−	 ефективності сформованого та резуль-
тативності використаного потенціалу розви-
тку з визначеними пріоритетами розвитку;
−	 адекватності сформованого та викорис-
таного потенціалу розвитку стану ринкового 
середовища.
Максимальне охоплення масиву інформації 
в управлінні ефективністю формування й ре-
зультативністю використання потенціалу роз-
витку як Укркоопспілкою загалом, так і підпри-
ємствами та організаціями споживчої кооперації 
у складі обласних спілок передбачає виділення 
на його основі однорідних сукупностей з іден-
тичним рівнем розвитку. Такі кластери стануть 
основою для управління на основі показників 
ефективності формування і використання потен-
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ціалу розвитку підприємствами й організаціями 
споживчої кооперації. Із цією метою пропону-
ється побудова комплексного показника розви-
тку на основі узгоджених результатів методів 
районування, таксономії та експертного аналізу. 
Узявши за основу вищевикладене, управ-
ління ефективністю формування й результа-
тивністю використання потенціалу розвитку 
підприємств та організацій споживчої коопе-
рації спрямоване на зіставлення результатів 
оцінки цих процесів та ідентифікацію стану: 
−	 несприятливий рівень «режиму форму-
вання і використання» відповідає рівню не-
ефективного формування і використання по-
тенціалу розвитку, коли підприємства та орга-
нізації споживчої кооперації за результатами 
дослідження належить до кластера з найниж-
чими результатами діяльності;
−	 помірний рівень «режиму формування і 
використання» відповідає рівню ефективності 
формування і використання потенціалу розви-
тку, коли більшість підприємств та організацій 
споживчої кооперації належать до кластера з 
високими показниками господарювання або 
позитивний результат діяльності одних пере-
криває недоліки інших;
−	 сприятливий рівень «режиму формуван-
ня і використання» відповідає рівню ефектив-
ності формування і використання потенціалу 
розвитку, коли підприємства та організації 
споживчої кооперації належать до кластера з 
найвищими результатами діяльності.
Щодо відповідності сформованого потен-
ціалу розвитку використаному, то ідентифі-
кація «режиму формування і використання» 
засновуватиметься на порівнянні результатів 
дослідження, які були застосовані для оцінки 
стану формування і використання потенціалу 
розвитку. Ідентифікація режиму використання 
потенціалу розвитку матиме такий вигляд: 
−	 несприятливий рівень «режиму форму-
вання і використання» характеризується по-
вною невідповідністю сформованого потенці-
алу розвитку його фактичному використанню, 
що підтверджено неузгодженими результата-
ми методів, узятих за основу; 
−	 помірний рівень «режиму формування 
і використання» характеризується частковою 
відповідністю сформованого потенціалу роз-
витку його фактичному використанню, що 
підтверджено неузгодженими результатами 
методів, узятих за основу; 
−	 сприятливий рівень «режиму формуван-
ня і використання» характеризується повною 
відповідністю сформованого потенціалу роз-
витку його фактичному використанню, що 
підтверджено узгодженими результатами ме-
тодів, узятих за основу.
Узгодженість сформованого й використа-
ного потенціалу розвитку підприємств та ор-
ганізацій споживчої кооперації з визначеними 
пріоритетами ґрунтується на встановленні 
рівня результативності діяльності на основі 
поєднання соціальних здобутків і економічних 
досягнень. Вираження режиму використання 
потенціалу розвитку матиме такий вигляд:
−	 несприятливий рівень «режиму фор-
мування і використання» відповідає неузго-
дженому використанню потенціалу розвитку: 
обидва ефекти (соціальний та економічний) є 
негативні або один з них (від’ємно спрямова-
ний) повністю перекриває інший, спрямова-
ний позитивно; 
−	 помірний рівень «режиму формуван-
ня і використання» відповідає частково узго-
дженому використанню потенціалу розвитку: 
один з ефектів (соціальний або економічний) є 
позитивним, який частково нівелює негативну 
дію іншого (від’ємно спрямованого);
−	 сприятливий рівень «режиму форму-
вання і використання» відповідає узгоджено-
му використанню потенціалу розвитку: обидва 
ефекти є позитивні. 
Адекватність сформованого й використано-
го потенціалу розвитку підприємств та органі-
зацій споживчої кооперації стану ринкового се-
редовища пояснюється збалансованістю рівня 
ефективності формування й результативності 
використання потенціалу розвитку ринковим 
умовам на основі критерію відповідності. Іден-
тифікація режиму формування і використання 
потенціалу розвитку матиме такий вигляд:
−	 несприятливий рівень збалансованого 
«режиму формування і використання» відпо-
відає значно нижчим результатам формування і 
використання потенціалу розвитку системними 
суб’єктами господарювання порівняно з іншими, 
які працюють у тому ж ринковому середовищі;
−	 помірний рівень збалансованого «режиму 
формування і використання» відповідає набли-
женим результатам формування і використання 
потенціалу розвитку системними суб’єктами 
господарювання порівняно з іншими, які працю-
ють у тому ж ринковому середовищі;
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−	 сприятливий рівень збалансованого «ре-
жиму формування і використання» відповідає 
вищим результатам формування і використання 
потенціалу розвитку системними суб’єктами 
господарювання порівняно з іншими, які пра-
цюють у тому ж ринковому середовищі.
Відповідно до наведених підходів пропо-
нуємо виділити карту ідентифікації можли-
вих режимів формування і використання по-
тенціалу розвитку підприємствами та орга-
нізаціями споживчої кооперації в управлінні 
(табл. 1).
Таблиця 1
Карта ідентифікації можливих режимів формування і використання потенціалу 
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Обидва ефекти є 
позитивні
Вищі результати форму вання і 
використання по тенціалу розвитку 
суб’єк тами господарювання системи 
споживчої ко операції порівняно 
з ін шими, які працюють у тому ж 
ринковому середовищі
Отже, концептуальні підходи до управ-
ління ефективністю формування й результа-
тивністю використання потенціалу розвитку 
підприємств та організацій споживчої коопе-
рації пов’язані з удосконаленням науково-ме-
тодичного підходу до ідентифікації стану на 
основі карти можливих рівнів ефективності 
формування і результативності використання 
потенціалу розвитку. Особливості управління 
потенціалом розвитку підприємств та органі-
зацій споживчої кооперації полягають в окрес-
ленні способу організації, відповідно до якого 
пропонується визначення рівня результатив-
ності діяльності у вигляді отриманих соціаль-
них здобутків та економічних досягнень. 
Тому конструктивним, у нашому випадку, 
буде такий розвиток підприємств та організа-
цій споживчої кооперації, що спрямований на: 
ефективне формування і результативне вико-
ристання потенціалу розвитку на основі най-
вищих результатів діяльності; забезпечення 
повної відповідності сформованого викорис-
таному потенціалу на основі ідентичних інте-
гральних показників; позитивну динаміку со-
ціальних здобутків та економічних досягнень 
та підтверджений випереджувальними темпа-
ми зміни показників ефективності управління 
потенціалом розвитку над темпами зміни ста-
ну ринкового середовища. Це може бути до-
сягнуто на основі побудови концепції управ-
ління ефективністю формування та результа-
тивністю використання потенціалу розвитку 
підприємства через чітко виписані «режими 
формування і використання».
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Щодо наступного етапу концепції, то ви-
никає проблема співставлення ефективності 
формування потенціалу розвитку (ЕФПР) та 
результативності його використання (РВПР). 
Їх ідентифікацію пропонуємо провести за до-
помогою матриці (табл. 2). 
Таблиця 2
Матриця рівноваги між ефективністю сформованого й результативністю використаного 



































Примітка. ЕФПР – ефективність формування потенціалу розвитку; РВПР – результа-
тивність використання потенціалу розвитку.
Квадранти матриці 1, 2, 3 визначають по-
зицію рівноваги за умови, коли ефективність 
сформованого потенціалу розвитку ідентична 
рівню результативності його використання; 
квадранти 4, 5, 8 характеризують позицію, коли 
ефективність сформованого потенціалу розви-
тку є кращою, ніж результативність використа-
ного; квадранти 6, 7, 9 указують на позицію, за 
якої результативність використаного потенціа-
лу є вищою, ніж ефективність сформованого.
Загалом, найоптимальнішою є позиція рів-
новаги, коли наявний потенціал розвитку під-
приємств та організацій споживчої кооперації, 
що був сформований під час створення і при-
множений у ході його функціонування, по-
вністю використаний (при цьому рівень тако-
го використання максимально наближений до 
одиниці). В іншому випадку спостерігається 
дефіцит або формування, або використання, 
що свідчить про неповне використання влас-
тивостей системи (див. табл. 2).
Узгодженість сформованого й використа-
ного потенціалу розвитку визначеним пріори-
тетам як наступний елемент концепції управ-
ління потенціалом розвитку підприємств та 
організацій споживчої кооперації вказує на 
спрямованість у використанні потенціалу роз-
витку. На цьому етапі виділимо ті напрями 
діяльності споживчої кооперації і в такій по-
слідовності, що є обґрунтованою відповідно 
до внутрішньої потреби й сучасних потреб 
господарювання. Підприємства й організації 
споживчої кооперації, як уже багаторазово 
відмічалося, є складною багатогалузевою со-
ціально орієнтованою системою, і тому важ-
ливим акцентом її діяльності є і залишається 
соціальна спрямованість. Така соціальна спря-
мованість можлива за відповідної економічної 
ефективності господарювання. Тому, дослі-
джуючи результативність використання по-
тенціалу розвитку підприємств та організацій 
споживчої кооперації в контексті ідентифікації 
режиму як способу організації, пропонується 
визначення рівня досягнення результативності 
діяльності на основі як соціальних здобутків, 
так і економічних досягнень. Застосування ме-
тоду дискримінантного, таксономічного й по-
рівняльного аналізу нададуть нам можливість 
якісного та кількісного вираження ефектив-
ності формування й результативності вико-
ристання як загалом потенціалу розвитку, так 
і його складових. Це дозволить дійти висно-
вку про отримання цінності від використання 
потенціалу розвитку й забезпечення відпо-
відності цільовим пріоритетам стратегічного 
функціонування підприємств та організацій 
споживчої кооперації.
Щодо адекватності використаного потенці-
алу розвитку стану ринкового середовища, то 
нині важливим завданням залишається форму-
вання уяви про узгодженість результатів фор-
мування і використання потенціалу розвитку 
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підприємств та організацій споживчої коопе-
рації з умовами функціонування й розвитку 
факторів зовнішнього середовища. В основі 
формування такої уяви пропонуємо застосува-
ти темпи зміни окремих показників за рівня-
ми використання потенціалу розвитку та по-
рівняти їх із середньогалузевими за системою 
споживчої кооперації та країні загалом. Це до-
зволить оцінити рівень адекватності викорис-
тання потенціалу розвитку підприємствами й 
організаціями споживчої кооперації, застосу-
вавши порівняльний аналіз. 
Висновки із зазначених проблем і перспекти-
ви подальших досліджень у поданому напрямі. 
Отже, запропонована концепція управління 
ефективністю формування й результативніс-
тю використання потенціалу розвитку під-
приємств та організацій споживчої кооперації 
(рис. 1) побудована на реалізації таких на-
прямів: ефективність формування й результа-
тивність використання потенціалу розвитку; 
відповідність сформованого використаному 
потенціалу розвитку; узгодженість викорис-
таного потенціалу розвитку з визначеними 
пріоритетами; адекватність сформованого 
і використаного потенціалу розвитку стану 
ринкового середовища з урахуванням системи 
критеріїв і показників.
Рис 1. Агрегована маршрутизація управління ефективністю формування 
й результативністю використання потенціалу розвитку підприємств 
та організацій споживчої кооперації 
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Результатом реалізації такої концепції є 
ідентифікований режим використання як:
−	 якісне вираження ефективності у вигля-
ді створення однорідних за рівнем розвитку 
кластерів;
−	 кількісне вираження відповідності у ви-
гляді отриманого інтегрального таксономічно-
го показника як вектора розвитку;
−	 порівняльне вираження узгодженості у ви-
гляді відповідності з визначеними пріоритетами; 
−	 еталонне вираження адекватності у ви-
гляді збалансованого розвитку з ринковим се-
редовищем.
Такий концептуальний підхід до управління 
ефективністю формування й результативністю 
використання потенціалу розвитку підприємств 
та організацій споживчої кооперації дозволив 
розширити діапазон можливостей для етапу 
ідентифікації режиму використання потенці-
алу розвитку на основі якісного вираження 
ефективності у вигляді: створення однорідних 
за рівнем розвитку кластерів; кількісного вира-
ження відповідності інтегрального показника; 
порівняльного вираження узгодженості відпо-
відності з визначеними пріоритетами (за ре-
зультатами застосування порівняльного аналізу 
в межах системи споживчої кооперації); ета-
лонного вираження адекватності у вигляді зба-
лансованого розвитку з ринковим середовищем 
(за результатами застосування порівняльного 
аналізу результатів діяльності підприємств та 
організацій споживчої кооперації з несистем-
ними господарюючими суб’єктами).
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effectiveness of the use of the potential of development of enterprises and consumer cooperatives�
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ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ЗБАЛАНСОВАНОСТІ 
ВЗАЄМОВІДНОСИН ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ 
МАЛОГО БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ІНТЕРЕСІВ РОЗВИТКУ
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Анотація. Метою статті є дослідження в�аємовідносин держави та малого бі�несу в 
контексті досягнення консенсусу інтересів� Методика дослідження. Аналіти�ний огляд 
економі�ної літератури до�волив ви�на�ити критерії оцінки �балансованості інтересів дер�
жави та суб’єктів малого бі�несу �одо ро�витку� Таксономі�ний інтегральний аналі� сприяв 
оцінці впливу держави та малого підприємництва на ро�виток один одного� Графі�на ві�уа�
лі�ація допомогла ви�на�ити основні тенденції в�аємовідносин держави й суб’єктів малого 
бі�несу та встановити факт існування дисбалансів у їх в�аємодії� Результати. Ви�на�ено 
особливості в�аємодії держави та суб’єктів малого підприємництва в напрямі �абе�пе�ення 
інтересів їх ро�витку� Установлено важливість податкових важелів у досягненні �балансо�
ваності в�аємовідносин� Досліджено підходи до оцінки податкового навантаження на бі�нес 
рі�ними авторами� Проведено інтегральний аналі� оцінки �балансованості впливу держави 
та малого бі�несу один на одного� Практична значущість результатів дослідження. На�
уковою нови�ною є побудований алгоритм оцінки �балансованості інтересів малого бі�несу 
та держави �одо �абе�пе�ення ро�витку� Проведене дослідження до�волило ви�на�ити необ�
хідність органі�ації співпраці в досягненні консенсусної комплексної стратегії країни�
Ключові слова: в�аємодія держави та бі�несу, ро�виток малого бі�несу, �абе�пе�ення ро��
витку малого бі�несу, мале підприємництво, інтегральний аналі�, таксономі�ний аналі��
Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та зв’язок із найважливішими науковими 
чи практичними завданнями. Мале підпри-
ємництво є потужним інструментом вирішен-
ня економічних проблем загальнодержавного 
значення, зокрема, забезпечення населення 
робочими місцями, створення чесного конку-
рентного середовища, залучення приватного 
капіталу до грошового обороту країни, підви-
щення інвестиційної привабливості та іннова-
ційності підприємництва в Україні. Саме тому 
питання розвитку малого бізнесу, що побудо-
ване на взаємовигідних стосунках держави та 
СМП, набуває все більшої актуальності. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання взаємодії підприємництва та країни 
перебуває в центрі уваги сучасних українських 
науковців. Так, Т. Коляда стверджує, що ефек-
тивність ринкової економіки значною мірою 
залежить від взаємовигідного економічного 
співробітництва великих, середніх і малих під-
приємств, а тому завданням уряду є створення 
сприятливих умов для такої взаємодії за раху-
нок податкової політики та спеціальних режи-
мів оподаткування [8, c. 42]. І. М. Сараєва та 
Н. І. Носова визначають необхідність оцінки 
існуючого податкового навантаження та роз-
рахунку оптимального його рівня для збере-
ження інвестиційних можливостей суб’єктів 
підприємництва й сприяння економічному 
розвитку країни [12, c. 159]. Н. Лоханова до-
цільно зазначає, що суб’єкти підприємництва 
не отримують реальної підтримки держави в 
ході здійснення власної господарської діяль-
ності, навпаки, рівень зарегульованості під-
приємницької діяльності та саме податкове 
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навантаження продовжують залишатися таки-
ми, що державні органи тільки перешкоджа-
ють розвитку бізнесу явними чи прихованими 
шляхами [9, с. 46]. О. Ю. Буцькою визначено 
важливість установлення правильних підхо-
дів до аналізу податкового навантаження на 
мікрорівні, оскільки його несвоєчасна оцінка 
може призвести до значних втрат підприєм-
ства та прийняття хибних управлінських рі-
шень [4, с. 25]. Ураховуючи те, що розвиток 
малого підприємництва має здійснюватися на 
взаємовигідних умовах для держави та СМП, 
забезпечуючи реалізацію інтересів обох сто-
рін, невирішеним залишається питання оцінки 
збалансованості такого взаємозв’язку, що ак-
туалізує мету даного дослідження. 
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою дослідження є проведення 
оцінки взаємовідносин держави та малого бізне-
су в контексті досягнення консенсусу інтересів.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Важливим завданням 
взаємодії держави та суб’єктів малого бізнесу 
є забезпечення розвитку, що з боку держави ви-
являється у формуванні належних умов функ-
ціонування СМП, створенні сприятливого зако-
нодавчого підґрунтя підприємництва, зниженні 
тиску податкових органів та ін. Закон установ-
лює правила функціонування ринкової еконо-
міки, визначає ступінь свободи й незалежності 
бізнес-спільноти, форми й методи державної 
участі у вирішенні можливих конфліктів [1, 
c. 20]. При цьому суб’єкти малого підприємни-
цтва сприяють розвитку держави через участь 
у створенні ВВП, формуванні доходної частини 
бюджетів, забезпеченні зайнятості населення 
України тощо. Як влучно зазначає Т. Коляда, 
держава може впливати на розвиток підприєм-
ництва, у тому числі й малого, та збільшення 
його внеску в розбудову економіки України [8, 
c. 42]. Погоджуємося із твердженням А. Л. Бер-
жанір, що нинішній час порушує важливу для 
майбутнього країни проблему пошуків гармо-
нійного поєднання інтересів бізнесу, громадян-
ського суспільства, та влади [1, с. 19].
Так, Я. Брехаря визначає взаємодію влади 
та бізнесу як систему інститутів, що функці-
онують як із метою представництва інтересів 
бізнесу у владі, так і для регулювання діяль-
ності бізнесу, формування умов його розвитку 
[3, с. 190]. Як стверджують А. Л. Бержанір та 
Л. Л. Стрембіцька, взаємодія бізнесу та влади 
відображає інтереси суспільства та є найваж-
ливішим чинником сталого розвитку країни 
[2, с. 135]. Уважаємо, що в Україні взаємодія в 
напрямі розвитку бізнесу здебільшого реалізу-
ється через фінансові інструменти, серед яких 
оптимізація податкового навантаження відіграє 
одну з основних ролей. Ґрунтовним є тверджен-
ня І. М. Сараєвої та Н. І. Носової, що посилення 
податкового навантаження перетворює подат-
кову систему в апарат вилучення коштів, який 
не сприяє розвитку [12, c. 160]. Тому необхід-
ною є побудова такої системи показників, що 
дозволила б визначити баланс між податковим 
навантаженням на малий бізнес та внеском 
СМП у розвиток країни загалом (рис. 1). 
Незбалансованість інтересів малого біз-
несу та держави в разі надмірного втручання 
держави може призвести до зниження ділової 
активності, відходу в тінь, вивозу капіталу за 
кордон, що спричиняє падіння темпів еконо-
мічного розвитку [1, c. 20]. З іншого боку, на-
слідком зниженого податкового навантаження 
стане недоотримання бюджетних доходів, що 
є ключовим джерелом підтримання соціально-
економічного розвитку країни. За тверджен-
ням О. Ю. Буцької, оптимальним уважають 
такий рівень податкового навантаження, який 
передбачає вилучення частини доходів еконо-
мічних суб’єктів, що не перешкоджає їхньому 
розвитку, і водночас, що є достатнім для втру-
чання держави в економічні процеси, необхід-
ні для підвищення ефективності національної 
економіки загалом [4].
Для того щоб оцінити оптимальність подат-
кового навантаження для забезпечення збалан-
сованого розвитку СМП авторами використо-
вуються різні критерії та показники.
Так, Н. Лоханова враховує складові рейтин-
гу Paying Taxes (кількість податкових плате-
жів; час, необхідний для розрахунку та сплати 
податків; загальна ставка оподаткування) [9], 
І. М. Сараєва, Н. І. Носова доповнюють їх по-
казниками податкового тиску та часткою по-
датків на одне підприємство [12]. За тверджен-
ням О. Ю. Буцької, теоретично найточнішим 
показником податкового навантаження, з по-
гляду міжгалузевих порівнянь, є відношення 
податків, що сплачуються підприємством, до 
умовного прибутку [4, c. 26]. При цьому за-
гальна методика оцінки податкового наванта-
ження на мікрорівні має враховувати співвід-
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ношення між сумою податкових витрат (як 
суб’єктів підприємництва, так і фізичних осіб) 
та сумою скорегованих доходів (за мінусом не-
прямих податків) [4, c. 27]. Т. Коляда для оцін-
ки тенденцій податкового регулювання малого 
підприємництва використовує показники част-
ки єдиного податку на підприємницьку діяль-
ність із юридичних та фізичних осіб [8, c. 43].
Рис. 1. Алгоритм оцінки збалансованості інтересів малого бізнесу
та держави щодо забезпечення розвитку
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У той же час важливим є і врахування впли-
ву СМП на розвиток держави. Тому, високо оці-
нюючи існуючі підходи до визначення системи 
показників оцінки податкового навантаження 
та показників оцінки впливу малого бізнесу на 
розвиток держави, уважаємо за доцільне запро-
понувати свою методологію оцінки консенсусу 
інтересів держави та СМП шляхом дослідження 
ряду показників: частка надходжень від єдино-
го податку в загальному обсязі податкових над-
ходжень; частка підприємств, зростанню яких 
перешкоджає високе податкове адмініструван-
ня та високий рівень податків; податкове на-
вантаження на фізичних осіб; час, витрачений 
на сплату податків; частка податкового наван-
таження СМП у ВВП країни; частка обсягу ре-
алізованої продукції СМП у загальному обсязі; 
зайнятість населення у сфері малого бізнесу; 
частка доданої вартості суб’єктів малого та мі-
кропідприємництва в загальній доданій вартос-
ті за витратами виробництва суб’єктів господа-
рювання (табл. 1). Слід зазначити, що розраху-
нок окремих показників не дозволяє отримати 
чіткої картини встановлення взаємозв’язку.
Таблиця 1
Критерії оцінки збалансованості інтересів малого бізнесу 
та держави у 2014–2018 рр. [пораховано автором на основі даних [5–7]
Критерії 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Частка підприємств, зростанню яких перешкоджає 
високе податкове адміністрування та високий рівень 
податків (Х1)
48,8 35,1 41,2 25,9 33,1
Податкове навантаження на фізичних осіб (Х2) 540,25 611,17 506,4 874 1004,9
Час, витрачений на сплату податків (Х3) 150 150 199 199 199
Частка податкового навантаження СМП у ВВП країни 
(Х4) 0,47 0,53 0,72 0,78 0,83
Частка надходжень від єдиного податку в загальному 
обсязі доходів бюджету (Х5) 12,89 10,56 11,71 12,19 12,64
Частка обсягу реалізованої продукції СМП у 
загальному обсязі (Х6) 16,6 16,9 18,2 18,9 19,2
Зайнятість населення у сфері малого бізнесу (Х7) 27,1 26,8 26,8 27,4 28,5
Частка доданої вартості суб’єктів малого та 
мікропідприємництва в загальній доданій вартості за 
витратами виробництва суб’єктів господарювання (Х8)
9,1 10,3 8,8 10,3 12,6
У тому випадку, якщо необхідно виокреми-
ти комплексну картину, доцільно використо-
вувати таку методологію оцінки, яка б відпо-
відала вимогам універсальності (можливість 
урахування показників, які мають різні виміри 
(кількісний та якісний), позиціювання (мож-
ливості встановлення певної градації та кла-
сифікації за результатами), інформативності 
(забезпечувати повноту та якість інформації), 
доступності (його застосування не повинно 
обмежуватися рівнем підготовки дослідника). 
Одним із методів, що може задовольнити ви-
значені вимоги, є таксономічний аналіз, що 
являє собою метод багатовимірних порівнянь, 
який дозволяє надати оцінку економічних 
явищ і процесів, що характеризуються багато-
гранністю й неоднозначністю. Як стверджує 
В. Плюта, він використовуєть ся для зістав-
лення об’єктів, які характеризуються великою 
кількістю ознак. 
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У дослідженні використаний класичний під-
хід до підготовки змінних і розрахунків індика-
тора таксономії, що враховує такі блоки: фор-
мування матриці спостережень, стандартизація 
показників; поділ показників на стимулятори 
та дестимулятори; формування вектора-етало-
на; установлення відстані між показниками та 
вектором-еталоном; розрахунок інтегрального 
таксономічного показника [11].
Після визначення основних змінних необ-
хідною є їх стандартизація з огляду на те, що 
визначені нами критерії є неоднорідними, різ-
новимірними (див. табл.  1). Стандартизовані 
дані мають бути відображені у формі матриці:
                                                                   , (1)
 де i – порядковий номер періоду (від 1 до n);
j – показник, який характеризує стан відпо-
відного критерію;
хij – значення показника j для періоду i (від 
1 до w) [ 11, с. 10].
Стандартизація критеріїв оцінки збалансо-
ваності інтересів малого бізнесу й держави та 
методологія розрахунку зазначені в табл. 2.
Таблиця 2
Стандартизація значень критеріїв оцінки збалансованості 
взаємовідносин малого бізнесу та держави у 2014–2018 рр.
Критерії 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік 2018 рік
Х1 1,33 0,95 1,12 0,70 0,90
Х2 0,76 0,86 0,72 1,24 1,42
Х3 0,84 0,84 1,11 1,11 1,11
Х4 0,70 0,80 1,08 1,18 1,25
Х5 1,07 0,88 0,98 1,02 1,05
Х6 0,92 0,16 0,18 0,13 0,12
Х7 0,99 0,98 0,98 1,00 1,04
Х8 0,89 1,01 0,86 1,01 1,23
Формула 
розрахунку 
де j – 1, 2, …, n;
    n – кількість ознак;
    w – кількість одиниць;
    xij – значення ознаки k для одиниці i;
    xj − середнє арифметичне значення ознаки j;
    Sj – стандартне відхилення ознаки j;
    zij – стандартизоване значення ознаки j для одиниці i [10, с.  43; 11, с. 11]
Наступним кроком для визначення таксоно-
мічного показника є побудова вектора-еталона 
на основі розподілу критеріїв на стимулятори 
та дестимулятори (табл. 3).
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Таблиця 3
Стимулятори й дестимулятори збалансованості інтересів СМП 
та держави щодо забезпечення розвитку й координати вектора-еталона
Критерії
Поділ критеріїв 





Частка підприємств, зростанню яких перешкоджає високе податкове 
адміністрування та високий рівень податків (Х1)
Дестимулятор -1,41
Податкове навантаження на фізичних осіб (Х2) Дестимулятор -1,02
Час, витрачений на сплату податків (Х3) Дестимулятор -1,22
Частка податкового навантаження СМП у ВВП країни (Х4) Дестимулятор -1,39
З позицій держави
Частка надходжень від єдиного податку в загальному обсязі доходів 
бюджету (Х5)
Стимулятор 1,07
Частка обсягу реалізованої продукції СМП у загальному обсязі (Х6) Стимулятор 0,92
Зайнятість населення у сфері малого бізнесу (Х7) Стимулятор 1,04
Частка доданої вартості суб’єктів малого та мікропідприємни 
цтва в загальній доданій вартості за витратами виробництва суб’єктів 
господарювання (Х8)
Стимулятор 1,23
Формула розрахунку     z0s = max zrs, якщо s  I, 
    z0s = min zrs, якщо s  I (s = 1, …, n),
де І – множина ознак;
    zrs – стандартизоване значення ознаки s 
для одиниці r [10, с. 143; 11, с. 16]
Заключними етапами таксономічного аналізу є 
встановлення відстані між показниками й век-
тором-еталоном та розрахунок інтегрального 
таксономічного показника (табл. 4).
Таблиця 4
Показники таксономічного аналізу збалансованості 
інтересів держави та СМП щодо забезпечення розвитку
Роки Таксономічний показник впливу державина розвиток СМП
Таксономічний показник впливу СМП
на розвиток держави
2014 рік 2,97 0,59 0,41 2,88 0,50 0,50
2015 рік 1,38 0,28 0,72 1,16 0,20 0,80
2016 рік 3,35 0,67 0,33 2,07 0,36 0,64
2017 рік 3,55 0,71 0,29 3,30 0,58 0,42
2018 рік 4,23 0,85 0,15 5,28 0,93 0,07
Формула 
розрахунку
де Zij – стандартизоване значення j-го показника;
Zoj – стандартизоване значення j-го показника в еталоні.
                                         i³
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,де m – кількість періодів;
Сіо – відстань між точкою спостереження і точкою Р0;
С0 – середня відстань;
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На рис. 2 представлено візуалізацію отриманих результатів.
Рис. 2. Динаміка таксономічних показників оцінки
збалансованості інтересів держави та СМП, %
[складено автором на основі даних табл. 4]
Це дозволило зробити такі висновки:
 – протягом досліджуваного періоду спо-
стерігається дисбаланс інтересів щодо забез-
печення розвитку держави та малого бізнесу, 
який пов’язаний із надмірним податковим тис-
ком на суб’єкти підприємництва;
 – у 2014–2015 рр. спостерігається про-
порційне зростання таксономічних показни-
ків впливу на розвиток держави та СМП, при 
цьому їх значення мають незначні відхилення 
одне від одного, що свідчить про достатню 
збалансованість інтересів;
 – у 2016 р. спостерігається зниження ін-
тегральних показників, проте показник впли-
ву СМП на розвиток держави має більш різке 
падіння. Цей період характеризується значним 
дисбалансом інтересів із переважання більш 
позитивного впливу СМП на розвиток держави;
 – період із 2017 до 2018 року характери-
зується зміною векторів впливу з досягненням 
балансу інтересів у певний часовий проміжок.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
напрямі. Взаємодія влади та бізнесу передба-
чає комплекс заходів, що спрямовані на пред-
ставництво інтересів бізнесу у владі й регулю-
вання діяльності бізнесу з метою забезпечення 
комплексного розвитку. Проведення розрахун-
ку інтегрального показника оцінки взаємовід-
носин держави та СМП у контексті збалансу-
вання інтересів дозволило визначити позитив-
ну тенденцію до незначного розриву в силі 
впливу держави та малого бізнесу на розвиток 
(максимальне відхилення спостерігалося лише 
у 2016 р. – 31 п.п.). Проте негативним є факт 
надмірного податкового тиску, що виступає 
причиною гальмування діяльності, погіршен-
ня основних показників діяльності, поглиблен-
ня процесів ухилення від податків та тінізації 
економіки тощо. Однак позитивні зрушення у 
2017–2018 рр. свідчать про процес становлен-
ня взаємодії держави й малого бізнесу у векторі 
збалансування інтересів розвитку. Уважаємо, 
що забезпечення тісних та ефективних взаємо-
відносин держави й суб’єктів малого бізнесу 
передбачає організацію співпраці в досягнен-
ні консенсусної комплексної стратегії країни. 
Тому подальшими напрямами досліджень є ви-
значення умов і принципів такої співпраці.
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Аннотация. Целью статьи является исследование в�аимоотношений государства и ма�
лого би�неса в контексте достижения баланса интересов� Методика исследования. Ана�
лити�еский об�ор экономи�еской литературы по�волил определить критерии оценки сба�
лансированности интересов государства и субъектов малого би�неса по ра�витию� Таксо�
номи�еский интегральный анали� способствовал оценке влияния государства и малого пред�
принимательства на ра�витие друг друга� Графи�еская ви�уали�ация помогла определить 
основные тенденции в�аимоотношений государства и субъектов малого би�неса и устано�
вить факт су�ествования дисбалансов в их в�аимодействии� Результаты. Определены 
особенности в�аимодействия государства и субъектов малого предпринимательства в на�
правлении обеспе�ения интересов их ра�вития� Установлено важность налоговых ры�агов 
в достижении сбалансированности в�аимоотношений� Проанали�ированы подходы ра�ных 
авторов к оценке налоговой нагру�ки на би�нес� Проведен интегральный анали� оценки сба�
лансированности влияния государства и малого би�неса друг на друга� Практическая зна-
чимость результатов исследования. Нау�ной нови�ной является построенный алгоритм 
оценки сбалансированности интересов малого би�неса и государства по обеспе�ению ра�ви�
тия� Проведенное исследование по�волило определить необходимость органи�ации сотруд�
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Annotation. The purpose of the article is to study the relationship between the state and small 
business in the context of reachin� a consensus of interests� Methodology of research. Analytical 
review of economic literature allowed to determine the criteria for balancin� the interests of the state 
and small business entities in order to development� Taxonomic inte�ral analysis contributed to the as�
sessment of the impact of state and small business on the development of each other� Graphical visu�
ali�ation helped to identify the main trends of the relationship between the state and small businesses 
and to establish the existence of imbalances in their interaction� Findings. The interaction of power 
and business involves is determined as complex of measures aimed at representin� the interests of 
business in the �overnment and re�ulatin� business activities in order to ensure inte�rated develop�
ment� An understandin� of the essence and features of the interaction between �overnment and busi�
ness is explored� The features of interaction of the state and small business entities in the direction of 
ensurin� the interests of their development are determined� The importance of tax levers in achievin� 
balance of relationships is established� The approaches to estimatin� the tax burden on business by 
different authors are investi�ated� An inte�rated analysis of the �overnment's and small businesses 
balance in case of influence on each other is conducted� Practical value. The scienti�c novelty is 
an al�orithm for balancin� the interests of small business and the state with re�ard to development, 
which involves: the allocation of tax levers for the development of small business; substantiation of 
the consequences of small business influence on the development of the country; establishment the 
list of criteria for assessin� the impact of the state and small businesses on each other; the use of 
inte�rated taxonomic analysis as a methodolo�ical tool for assessin� the balance of relationships� The 
study made it possible to determine the need for cooperation in achievin� a consensus comprehen�
sive strate�y of the country�
Keywords: state and business interaction, small business development, small business, inte�ral 
analysis, taxonomic analysis�
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ІСНУЮЧИХ СХЕМ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ, 
ОТРИМАНИХ НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ
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А. О. БОЙКО, кандидат економічних наук;
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(Сумський державний університет)
Анотація. Мета статті полягає в характеристиці індивідуальних особливостей існу�
ю�их схем легалі�ації доходів, отриманих не�аконним шляхом, установленні природи їх ви�
никнення, а також диференціації �а спільними о�наками� Методика дослідження. Вирішення 
поставлених у статті �авдань �дійснено �а допомогою таких �агальнонаукових і спеціальних 
методів дослідження: аналі�у та синте�у, системати�ації, порівняння та у�агальнення, діа�
лекти�ного підходу� Результати. Проведено групування схем легалі�ації доходів, отриманих 
не�аконним шляхом, �а джерелом походження не�аконних доходів, видом використовуваних 
активів, інституціональною складовою та каналами реалі�ації� Доведено необхідність вико�
ристання рі�них інструментів державного фінансового моніторингу �алежно від виділених 
груп схем легалі�ації доходів, отриманих не�аконним шляхом, і� метою підви�ення національ�
ної бе�пеки держави� Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрун�
товано, �о легалі�ація кримінальних доходів вимагає від суб’єктів системи їх �апобігання та 
протидії більш оперативного реагування й координації �усиль і� відповідними міжнародними 
органі�аціями� Доведено, �о природа легалі�ації кримінальних доходів в Україні полягає в ко�
румпованій владі, �на�ній �астці державної власності, ни�ькому рівні фінансового моніторингу 
послуг фінансових посередників і недосконалій нормативно�правовій ба�і�
Ключові слова: схеми легалі�ації доходів, шахрайство, кримінальні доходи, бе�пека націо�
нальної економіки�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. З часів 
набуття незалежності та формування ринкової 
економіки й донині Україна залишається кра-
їною з численною кількістю схем легалізації 
доходів, отриманих незаконним шляхом, що 
завдає значного удару по національній безпеці. 
Причиною існування цих схем у 2000-х рр. була 
недосконала нормативно-правова база регулю-
вання ринкових фінансових відносин та слаб-
ка інституційна спроможність органів держав-
ного регулювання. В останні роки основною 
причиною поширення схем легалізації дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, є: висо-
кий рівень корумпованості державних органів 
влади; активний розвиток інформаційних тех-
нологій за недосконалих заходів кібербезпеки; 
неузгоджена діяльність НБУ, Нацкомфінпслуг, 
НКЦПФР, МВС, СБУ, Прокуратури та інших 
органів регулювання.
Саме розташування України в переліку 
країн із високою ймовірністю використання 
фінансових установ із метою легалізації кри-
мінальних доходів, а також високим загальним 
рівнем легалізації доходів, отриманих неза-
конним шляхом, вимагає формування теоре-
тичного підґрунтя диференціації даних схем 
та визначення їх природи з метою покращення 
системи державного фінансового моніторингу 
й досягнення високого рівня національної без-
пеки України.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження особливостей легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, здійснювали 
такі вчені та практики, як П. П. Андрушко [4], 
О. М. Бандурка [5], Р. О. Баранов [6], О. О. Ду-
доров [13], В. А. Журавель [14], Н. М. Миро-
С� В� Лєонов, А� О� Бойко, С� В� Миненко
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ненко [19], С. І. Ніколаюк [21], М. А. Погоре-
цький [22], В. Ю. Шепитько [33] та ін. 
Питання типологізації відмивання коштів з 
огляду тінізації економіки висвітлено у працях 
О. І. Барановського [7], А. С. Беніцького [9]. 
У свою чергу, дослідженню міжнародного до-
свіду легалізації кримінальних коштів присвя-
чені праці С. Г. Гуржій, О. Є. Користіна [16].
Значна увага приділяється вивченню управ-
ління банківськими ризиками у сфері від-
мивання коштів та фінансування тероризму. 
Це питання висвітлювали у своїх працях такі 
науковці: Е. Альтман [1], Дж. Ф. Маршалл 
[2], Ф. Х. Найт [20], П. С. Роуз, В. В. Бобіл 
[10], Л. А. Бондаренко, Л. В. Кривонос [17], 
О. К. Криклій [18] та багато інших.
Вивченню способу вчинення злочинів, 
пов’я заних із легалізацією коштів, отриманих 
незаконним шляхом, присвячено роботи таких 
практиків, як Р. С. Бєлкіна, І. Ф. Герасимова, 
І. Ф. Пантелєєва, М. П. Яблокова, Г. Г. Зуйкова 
та ін. [34].
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є визначення індиві-
дуальних особливостей існуючих схем легалі-
зації доходів, отриманих незаконним шляхом, 
установлення природи їх виникнення та дифе-
ренціація за спільними ознаками.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Розпочинаючи дослі-
дження, присвячене ідентифікації особливос-
тей схем легалізації доходів, отриманих неза-
конним шляхом, та подальшого їх групування 
за спільними ознаками, у першу чергу, визна-
чимо сутність цього поняття. Актуальність 
даного питання полягає в існуванні значної 
кількості економічних шахрайств та злочинів, 
які значно відрізняються один від одного як за 
механізмом реалізації, так і за метою їх скоєн-
ня. У нашому дослідженні ми цілком підтри-
муємо трактування «легалізації доходів, отри-
маних незаконним шляхом», зазначене у ст. 4 
Закону України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масо-
вого знищення» [25]. У цій статті зазначено, 
що до легалізації доходів, отриманих незакон-
ним шляхом, можна зарахувати операції фі-
нансового характеру та дії, пов’язані з актива-
ми, одержаними внаслідок вчинення злочину. 
Крім того, до легалізації кримінальних доходів 
належать дії, спрямовані на приховування чи 
маскування джерел незаконного походження 
фінансових активів, а також їх переміщен-
ня, перетворення та зміну місцезнаходження. 
Останньою характеристикою легалізації дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, є набуття, 
володіння або використання активів, одержа-
них унаслідок вчинення злочину.
Таким чином, основною характеристикою 
схем, які можна зарахувати до легалізації дохо-
дів, отриманих незаконним шляхом, є: форма 
проведення – дії фінансового характеру; спо-
сіб проведення – переміщення, маскування, 
перетворення; результат – володіння фінансо-
вими активами, одержаними внаслідок проти-
правних дій.
Переходячи до диференціації схем легаліза-
ції доходів, отриманих незаконним шляхом, за-
значимо, що встановлені класифікаційні озна-
ки надають можливість провести їх детальну 
формалізацію, визначити природу походжен-
ня та встановити найбільш дієві інструменти 
протидії даним злочинам на державному рівні. 
Отже, запропоновано проводити система-
тизацію схем легалізації кримінальних дохо-
дів за такими ознаками: джерело походження 
незаконних доходів, вид активу, інституція, що 
використовується, та канали реалізації. Спра-
ведливо зазначити, що майже кожна схема 
легалізації кримінальних доходів, по-перше, 
повинна мати джерело, яке надає можливість 
акумулювати кошти, що носять незаконний 
характер; по-друге, характеризується видом 
активу, який виступає об’єктом, за допомо-
гою якого незаконні кошти переміщуються; 
по-третє, використовувати певний канал, який 
дозволяє замасковано трансформувати кримі-
нальні кошти; по-четверте, майже кожна схема 
легалізації реалізується з використанням опе-
рацій певних суб’єктів господарювання.
Переходячи до характеристики кожної кла-
сифікаційної ознаки, зазначимо, що джерелом 
походження незаконних доходів можуть бути:
1.	 Корупційні дії чиновників усіх рівнів. 
Прикладом схем може бути перерахунок ко-
штів на рахунки фізичних осіб-керівників уста-
нов, підприємств, організацій або пов’язаних 
із ними осіб та подальше придбання активів, 
інвестування, погашення кредитів чи отри-
мання іншої неправомірної вигоди. Природою 
виникнення цього джерела є значні повнова-
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ження державних чиновників в Україні, які 
вони можуть застосувати з метою власного 
збагачення. Найбільш дієвим засобом протидії 
даним діям є підвищення кримінальної й фі-
нансової відповідальності за вчинені злочини.
2.	 Державний сектор економіки. Це схеми 
з оплатою державними підприємствами по-
слуг, які не були надані, маніпуляції з тендер-
ними закупівлями, приватизацією майна [29]. 
Природою виникнення цього виду джерела ле-
галізації є історичний спосіб управління дер-
жавним підприємствами в Україні, тобто ме-
неджмент на державних підприємствах нама-
гається не покращити рівень функціонування 
підприємства, а отримати додаткові доходи за 
рахунок незаконної діяльності, оскільки три-
валість їх управління залежить від політичної 
ситуації в Україні, яка дуже швидко змінюєть-
ся. Найбільш дієвим способом боротьби, як і 
в попередньому випадку, є підвищення кри-
мінальної та фінансової відповідальності за 
вчинені злочини й максимальна приватизація 
підприємств, які не мають стратегічного зна-
чення для держави.
3.	 Шахрайство. Основними прикладами 
є: розкрадання коштів банківських установ 
(надання кредитів фіктивним підприємствам, 
виведення коштів через іноземні банки), отри-
мання мікрокредитів за підробленими доку-
ментами тощо. Природою цього виду лега-
лізації є можливість використати фінансові 
установи з метою легалізації. Тобто внутріш-
ній фінансовий моніторинг банків або не спро-
можний, або взагалі не має за мету протидіяти 
злочинам, пов’язаним із легалізацією кримі-
нальних доходів. Відповідно найбільш дієвим 
способом протидії є розвиток внутрішньокор-
поративної та державної систем фінансового 
моніторингу.
4.	 Кіберзлочини. До таких схем належать: 
підробка платіжних карт, отримання доступу 
до систем дистанційного банківського обслу-
говування, фінансові піраміди онлайн, онлайн 
казино, відмова в обслуговуванні» (DDoS ата-
ки) з метою отримання особистої інформації. 
Акумульовані таким чином доходи й інфор-
мація використовуються для конвертації дохо-
дів у товари через інтернет-магазини, перера-
хунок коштів через безліч платіжних систем, 
конвертація у валюту та у криптовалюту [15]. 
Природою виникнення цього джерела лега-
лізації є розвиток інформаційних технологій, 
здобутки яких упроваджуються у фінансову 
сферу. Протидія в даному напрямку легаліза-
ції кримінальних доходів повинна спрямову-
ватись на формування та подальше вдоскона-
лення підрозділів кіберполіції, які б не тільки 
здійснювали пошук злочинців, але й поперед-
жували дані злочини.
Інші злочини: крадіжки, грабежі, шантажі 
тощо.
У свою чергу, активами, які використову-
ються у процесі легалізації доходів, отрима-
них незаконним шляхом, є:
1.	 Високоліквідні активи (золото, діаманти, 
ювелірні вироби). Застосування схем легаліза-
ції доходів із використанням цього виду акти-
ву обумовлюється можливістю завищити ціну 
за них, використовувати їх як засіб платежу та 
слабким контролем зі сторони багатьох країн 
за обігом даних предметів. Наприклад, внесен-
ня золота на рахунок у банківських металах, із 
подальшим зняттям їх і використання із зазна-
ченням джерела цих коштів – рахунок у банків-
ських металах, хоча дійсне походження доходів 
невідоме. Джерелом походження таких схем в 
Україні є розвинена контрабанда й корупція в 
органах митного та прикордонного контролю. 
Механізм протидії даним схемам повинен осно-
вуватись на чіткому обліку всіх дорогоцінних 
металів і каменів у країні та чітко регламенто-
ваному правилі оцінювання їх вартості.
2.	 Цінні папери. Прикладом цих схем є ви-
пуск підприємствами, наприклад, опціонів, їх 
подальший перепродаж, у тому числі і за кор-
доном в обхід бірж, потім дані облігації вику-
повуються, але через дублювання номерів їх 
сертифікатів продається завищена їх кількість. 
Іншим прикладом є розрахунок векселем за 
товари чи послуги одній фірмі, передача між 
фірмами даного векселя шляхом підроблення 
звітної документації і у підсумку розрахунок 
за векселем незаконно отриманими грошима 
векселедавцем [27]. Природою виникнення та-
ких схем є специфіка конкретних видів цінних 
паперів, властивості яких дозволяють маску-
вати схемні операції. В Україні протидію вико-
ристання цінних паперів у схемних операціях 
можливо досягти за умови підвищення ефек-
тивності наглядової роботи НКЦПФР.
3.	 Земля. Прикладом схем із використання 
цього активу є скуповування землі резидентом 
України, але на позикові кошти нерезиден-
та. Як наслідок, у рахунок погашення позики 
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нерезидент відчуджує всі активи резидента-
боржника на свою користь. Іншим прикладом 
є перепродаж земельних ділянок підставними 
особами з фальсифікованими документами 
третім особам. Природою виникнення такого 
виду легалізації є низький рівень державного 
регулювання ринку землі в Україні, а механіз-
мом протидії – підвищення контролю за опе-
раціями із землею.
4.	 Нерухоме майно. Серед схем, які в якості 
активу використовують нерухоме майно, можна 
виділити три групи: перша група пов’язана із 
придбанням підприємством нерухомості на кре-
дитні кошти, отримані з-за кордону з подальшим 
продажем нерухомості за завищеною ціною і са-
моліквідацією підприємства; друга група схем 
пов’язана з використанням, в основному, соці-
ально незахищених верств населення, відбираю-
чи в них майно, фальсифікуючи документи (про 
смерть, право власності, заповіт, дарчу) чи об-
манюючи жертв із подальшим продажем майна 
третім особам; ознакою третьої групи є викорис-
тання застави, прикладом таких схем є отриман-
ня підприємством кредитних коштів від банку з 
цільовим призначенням добудови об’єктів неру-
хомості під заставу цих же об’єктів нерухомості. 
Потім частина кредитних коштів перерахову-
ється на рахунки в банки із дотриманням бан-
ківської таємниці, під час транзакції наявність 
недобудованих об’єктів нерухомості є доказом 
законності походження коштів, або ж отриман-
ня підставними особами кредитів, заставою до 
яких виявлялись об’єкти нерухомості, оцінені за 
завищеною ціною через підконтрольне шахраям 
агентство нерухомості [28]. Природою схем, що 
пов’язані з цим видом активу, є саме специфіка 
нерухомості, яка може виступати заставою та 
бути у володінні незахищених верств населення. 
Особливість ефективної протидії даним схемам 
легалізації повинна ґрунтуватись на дієвій сис-
темі фінансового моніторингу в банках та ефек-
тивній роботі правоохоронної, а також судової 
систем в Україні, які б захищали інтереси неза-
хищених верств населення.
Переходячи до каналів реалізації схем лега-
лізації кримінальних доходів, зауважимо, що 
найбільш розповсюдженими є:
1. Використання так званих конвертацій-
них центрів – фіктивних підприємств, або під-
приємств, керівні особи яких залучені у про-
цес відмивання доходів, які здійснюють лега-
лізацію коштів шляхом відступлення права ви-
моги, надання фінансової чи благодійної допо-
моги. Найпоширенішою діяльністю конверта-
ційних центрів є перетворення безготівкових 
коштів у готівкові. Ці схеми реалізовуються 
багатьма шляхами та є найпоширенішим ви-
дом легалізації кримінальних доходів в Укра-
їні. Шахраї ставлять пріоритет даному виду 
схем легаліції через неможливість прослідко-
вування руху готівки, легкий спосіб розпоро-
шення готівки між підставними особами, які 
згодом можуть акумулювати готівку в одному 
місці [26]. Природою виникнення цього кана-
лу легалізації є незначні вимоги до відкриття 
суб’єктів господарювання та неможливість ор-
ганів державного регулювання проводити мо-
ніторинг діяльності всіх економічних агентів в 
Україні. Одним із дієвих інструментів протидії 
даному виду легалізації є активна діяльність 
НБУ в сфері контролю обігу готівки.
2. Використання платіжних систем. До та-
ких схем належать перерахунок коштів із карт-
кових рахунків через платіжні системи, в осно-
вному, громадянам інших країн, найчастіше за 
рахунок несанкціонованого доступу до рахун-
ку, торгівля криптовалютою на міжнародному 
ринку. Природою виникнення цього каналу ле-
галізації є розвиток банківських технологій та 
поширення значної кількості різних платіжних 
систем у банках. Єдиною можливістю ефектив-
ної протидії даному виду легалізації є активна 
співпраця вітчизняних органів регулювання з 
міжнародними організаціями з боротьби з нео-
фіційними схемами грошових переказів (Світо-
вий банк, ФАТФ, MONEYVAL та ін.).
3. Контрабанда. Під час перетину держав-
ного кордону готівкових коштів, дорогоцінних 
металів, інших високоліквідних активів не рідко 
порушуються митні правила з метою приховання 
або легалізації доходів, отриманих незаконним 
шляхом. Прикладом таких схем є декларування 
особою в іноземній країні готівкових коштів, із 
зазначенням, що вони є власними заощадження-
ми, при цьому на стороні Української митниці не 
відбувається декларування зазначених доходів 
[30]. Природою цього каналу легалізації є ін-
дивідуальні митні режими в різних країнах, не-
досконалість проведення митного контролю та 
незахищеність певної частини кордону України. 
Відповідно, механізмом протидії даним схемам 
легалізації кримінальних доходів є дії, пов’язані 
з підвищенням ефективності роботи митниці та 
прикордонної служби України.
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4. Банківський переказ. Через цей канал 
відбуваються як перекази «брудних» грошей 
між фізичними особами, так і різноманітні 
розрахунки між юридичними особами. Най-
частіше даний канал є основою схем легалі-
зації доходів, отриманих незаконним шляхом. 
Природою активного застосування банків-
ських переказів із метою легалізації доходів, 
одержаних незаконним шляхом, є можливість 
за їх допомогою перемістити кошти до будь-
якої людини в будь-якій країні. У свою чергу, 
протидія застосування даного каналу легаліза-
ції, як уже зазначалось раніше, полягає в під-
вищенні системи внутрішнього та зовнішньо-
го фінансового моніторингу банків в Україні.
У межах інститутів, що використовують 
шахраї з метою легалізації кримінальних до-
ходів, справедливо виділити:
1.	 Банківські установи. Зазначений вид фі-
нансових інститутів може виступати у проце-
сах легалізації не тільки як канал, через який 
проходять нелегальні потоки, а і як безпосе-
редній учасник. Наприклад, банк, виступаючи 
посередником під час продажу однієї компанії 
іншій, перерахував на рахунок фірми кошти 
за цінні папери за договорами комісії, видав 
кредити нерезидентам, при цьому погашення 
даних кредитів фірмою відбувається за дого-
вором поруки, що суперечить кредитним до-
говорам, за якими було надано кредити.
2.	 Страхові компанії. Основними схемами 
легалізації на страховому ринку є укладання 
договорів псевдострахування, перестрахуван-
ня, організація страхових випадків, підробка 
страхових документів та ухилення від опо-
даткування за допомогою страховиків. На-
приклад, укладається договір страхування на 
свідомо невигідних умовах лише на один вид 
ризику. Через короткий проміжок часу настає 
страховий випадок, і страхова компанія випла-
чує страхове відшкодування. Отримавши від-
шкодування, фірма одразу перераховує ці ко-
шти іншій фірмі як фінансову допомогу, після 
чого слід коштів втрачається [3].
3.	 Ломбарди. Найчастіше ломбарди ви-
користовуються у схемах легалізації доходів, 
отриманих незаконним шляхом, конвертуючи 
ювелірні вироби, інші цінні предмети, предме-
ти розкоші в готівку, нерідко за підробленими 
або втраченими документами, що посвідчують 
особу. Також прикладом може бути надання 
ломбардом позики з подальшим фіктивним її 
погашенням за допомогою векселів чи інших 
цінних паперів.
4.	 Кредитні спілки. Типовою схемою за 
участю кредитної спілки є залучення вкладів ве-
ликої кількості осіб, своєчасна сплата відсотків 
та повернення депозитів, але згодом, за умови 
акумулювання достатньої кількості коштів, ви-
даються кредити підставним особам [31].
Природа використання банків, страховиків, 
ломбардів та кредитних спілок полягає у спе-
цифіці послуг, які вони надають. У свою чергу, 
комплекс інструментів протидії використання фі-
нансових посередників із метою легалізації кри-
мінальних доходів полягає в результативній ро-
боті НБУ, Нацкомфінпслуг, НКЦПФР, МВС, СБУ, 
Прокуратури та інших органів регулювання. 
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Отже, можна зробити висновок, 
що природа легалізації кримінальних доходів 
в Україні полягає в: корумпованій владі; зна-
чній частці державної власності; низькому 
рівні фінансового моніторингу послуг фінан-
сових посередників, бездіяльності правоохо-
ронних та контролюючих органів і недоскона-
лості нормативно-правової бази.
Справедливо зазначити, що складність схем 
легалізації кримінальних доходів і залучення в 
них різноманітних інституцій, активів, каналів 
здійснення вимагає від суб’єктів системи запо-
бігання та протидії легалізації доходів, отрима-
них незаконним шляхом, більш оперативного 
реагування, координації й консолідації зусиль 
із відповідними міжнародними організаціями. 
Крім того, зауважимо, що ефективна протидія 
процесу легалізації доходів, отриманих неза-
конним шляхом, в Україні неможлива без узго-
дженої нормативно-правової бази, а також при-
йняття нових законів щодо особливостей робо-
ти державних органів нагляду та контролю.
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не�аконных доходов, виду исполь�уемых активов, институциональной составляю�ей и ка�
налам реали�ации� Дока�ана необходимость исполь�ования ра�ли�ных инструментов госу�
дарственного финансового мониторинга в �ависимости от выделенных групп схем легали�
�ации доходов, полу�енных не�аконным путем, с целью повышения национальной бе�опас�
ности государства� Практическая значимость результатов исследования. В статье 
обосновано, �то легали�ация криминальных доходов требует от субъектов системы их 
предотвра�ения и противодействия более оперативного реагирования и координации уси�
лий с соответствую�ими международными органи�ациями� Дока�ано, �то природа легали�
�ации криминальных доходов в Украине �аклю�ается в коррумпированной власти, �на�итель�
ной �асти государственной собственности, ни�ком уровне финансового мониторинга услуг 
финансовых посредников и несовершенной нормативно�правовой ба�е�
Ключевые слова: схемы легали�ации доходов, мошенни�ество, криминальные доходы, 
бе�опасность национальной экономики�
S. Lyeonov, Dc� Econ�Sci�, Professor; A. Boyko, Cand� Econ� Sci�; S. Mynenko (Sumy State Uni�
versity)� Systematization and characterization of existing schemes of legalization of proceeds 
received illegally.
Annotation. The purpose of the article is to study the systemati�ation and characteristics of exist�
in� schemes for the le�ali�ation of the proceeds received ille�ally� Methodology of research. Solvin� 
the problems set in the article is carried out with the help of such �eneral scienti�c and special research 
methods: analysis and synthesis, systemati�ation, comparison and synthesis, a dialectical approach� 
Findings. The modern schemes of le�ali�ation (launderin�) of proceeds from crime, amon� which 
le�ali�ation (launderin�) of means: by means of ille�al conversion of money with the use of �ctitious 
enterprises, are analy�ed; by performin� speculative transactions with securities; offshore schemes; 
smu��lin�; under�round production and so on� �t has been established that le�ali�ation (launderin�) 
of funds is a crime of a �lobal nature, which requires subjects of the system of prevention and coun�
teraction to le�ali�ation (launderin�) of criminal proceeds of more prompt response and coordination 
of efforts with the relevant international or�ani�ations� Practical value. The article substantiates that 
le�ali�ation (launderin�) of funds is a crime of a �lobal nature, which requires the actors of the system 
of prevention and counteraction to le�ali�ation (launderin�) of criminal proceeds of more prompt re�
sponse and coordination of efforts with the relevant international or�ani�ations�
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Анотація. Мета статті полягає в теорети�ному та практи�ному обґрунтуванні мето�
ди�них підходів до ви�на�ення складу й економі�ного �місту маркерів стійкого фінансового 
ро�витку підприємства� Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети вико�
ристано методи аналі�у та синте�у, монографі�ний та абстрактно�логі�ний методи до�
слідження то�о� Результати. Комбінація внутрішніх і �овнішніх факторів фінансового ро��
витку українських підприємств, яка склалась в умовах трансформаційних перетворень та 
поглиблення кри�ових яви� в економіці України, викликає потребу в посиленні опору негатив�
ним впливам та підви�енні адаптації до �мінних умов в цілях �береження і �міцнення власних 
по�ицій підприємств, формування платформи для �добуття о�ікуваних прогно�них ре�уль�
татів� Це �умовлює необхідність удосконалення механі�му стійкого фінансового ро�витку 
підприємства в системі його менеджменту� Для підви�ення ефективності реалі�ації функцій 
�аявленого механі�му постає проблема формування якісного інформаційно�аналіти�ного �а�
бе�пе�ення, яке до�волить �абе�пе�ити інформаційну підтримку управління рівнем стійкості 
фінансового ро�витку на основі ідентифікації сформованих станів та прогно�у майбутніх� 
Це потребує представлення градації й компо�иції маркерів (вимірюва�ів) стійкого фінансово�
го ро�витку� Автором проаналі�овано економі�ну сутність і при�на�ення механі�му стійкого 
фінансового ро�витку підприємства та представлено його семанти�ну характеристику � 
виділенням таких понять: механі�м; стійкий фінансовий ро�виток підприємства; механі�м 
реалі�ації стійкого фінансового ро�витку підприємства� Доведено, �о ро�робка оцінно�аналі�
ти�ної системи, у якій ураховуватимуться як аспекти внутрішнього потенціалу, так і про�
гно�ні реакції на �овнішні та внутрішні потенційні �агро�и, до�волить �міцнити ба�ис стій�
кого фінансового ро�витку� Практична значущість результатів дослідження. У статті 
обґрунтовано, �о впровадження �апропонованої градації й компо�иції маркерів (вимірюва�ів) 
стійкого фінансового ро�витку до�волить підви�ити ефективність реалі�ації аналіти�ної 
функції фінансового менеджменту та �абе�пе�ить формування ба�ису управлінського впливу 
на сформований і потенційний фінансовий стан підприємства�
Ключові слова: фінансове управління, стійкий фінансовий ро�виток, фінансовий механі�м, 
маркери (індикатори), фінансові пока�ники�
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими наукови-
ми чи практичними завданнями. Економіка 
України нині знаходиться в надзвичайно склад-
них умовах трансформаційних перетворень, 
реформування й подолання наслідків світової 
фінансової кризи, обтяжених соціально-полі-
тичними реаліями. Усе це поглиблює проблеми, 
що супроводжують розвиток підприємства, по-
силює тиск і перевіряє на здатність до виживан-
ня. Водночас умови стимулюють до розвитку, 
який виявляється неможливим без постійного 
вдосконалення й пошуків нових методів управ-
ління, посилення дії адаптаційних механізмів 
у цілях збереження та зміцнення власних по-
зицій, захисту своєї ніші на ринку, підвищен-
ня здатності протидіяти впливам зовнішнього 
середовища. Саме тому виникає необхідність 
зосередження особливої уваги на проблемах 
управління стійким розвитком підприємств.
Стійкий фінансовий розвиток підприємств 
забезпечується завдяки досягненню ефектив-
ності функціонування відповідних механізмів 
(фінансове забезпечення, фінансове регулю-
вання) та реалізації концептуальних підходів до 
системи управління (застосування фінансових 
методів, важелів та інструментів відповідно до 
декларованих принципів), що, у свою чергу, 
створює умови для якісної фінансової діагнос-
тики задля інформаційної підтримки фінансо-
вих рішень, дозволяє ідентифікувати проблеми 
та знайти ефективні шляхи їх подолання і на 
цій базі опрацювати концепцію перспективно-
го фінансового розвитку. Ураховуючи те, що 
формування механізму реалізації стійкого фі-
нансового розвитку є пріоритетним завданням 
фінансового менеджменту, окреслені проблеми 
набувають особливої актуальності. 
Як і будь-який механізм управління, механізм 
фінансового управління має за мету ефективне 
забезпечення виконання своїх функцій. Функці-
ями фінансового управління є: аналіз, прогно-
зування, планування, регулювання та контроль. 
Прогнозування як метод управління полягає 
не лише в розрахунку орієнтирів для критеріїв, 
які кількісно вимірюються, його необхідно роз-
глядати в більш широкому аспекті, зокрема, як 
метод визначення оптимальних варіантів дій. 
При цьому прогнозування пов’язане з перспек-
тивним аналізом, оскільки остаточний варіант 
дій обирається після розгляду й порівняльного 
аналізу варіантів, у тому числі альтернативного 
характеру. За нездатності врахувати несприят-
ливу ринкову кон’юнктуру підприємство стає 
банкрутом і підлягає ліквідації з відповідними 
негативними наслідками для засновників. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
До дослідження окресленого кола питань звер-
талися такі українські науковці, як О. М. Гон-
чаренко, С. Я. Єлецьких, Л. А. Костирко, 
І. А. Ломачинська та ін. Теоретичні та прак-
тичні аспекти управління фінансовою стійкіс-
тю й ліквідністю як основними індикаторами 
стійкого фінансового розвитку підприємства 
досліджувались у працях багатьох вітчизняних 
і зарубіжних науковців, зокрема, Ю. С. Серпе-
нінової, Л. А. Лахтіонової, В. О. Подольської, 
І. А. Бланка, Г. П. Скляра, О. М. Герасименка, 
О. В. Яріш, Н. М. Давиденка, С. С. Гринкевича, 
Т. І. Ковальчук, О. Я. Базілінської, Д. В. Ящука, 
О. О. Кухарєвої, А. С. Вартанова, І. Я. Чугуно-
ва, Г. В. Тельнової, Б. Колласа, А. В. Воронко-
вої, Ю. Брігхема, Є. П. Желібо, Д. В. Зеркалова 
та ін. Серед питань, що вивчалися науковцями, 
є частина тих, які досліджені не повною мірою, 
зокрема такі, як проблеми формування стійкого 
розвитку, його діагностики, прогнозування та 
моделювання напрямів розвитку, окреслення 
принципів і функцій, структурування механізму 
забезпечення. Слід зауважити, що залишається 
недостатньо розробленою проблема система-
тизації та узагальнення підходів до визначення 
складу й економічного змісту маркерів стійкого 
фінансового розвитку, які дозволять здійснити 
його відповідну ідентифікацію та розробити 
прогнозну модель.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета дослідження полягає в теоре-
тичному та практичному обґрунтуванні мето-
дичних підходів до визначення складу й еконо-
мічного змісту маркерів стійкого фінансового 
розвитку підприємства. Методичною та теоре-
тичною основою дослідження є положення діа-
лектики та економічної теорії, аналіз та синтез, 
монографічний та абстрактно-логічний методи.
Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Подолання існуючих проблем 
і необхідність вирішення нагальних питань, 
пов’язаних з ефективним функціонуванням 
підприємства, зумовили посилення уваги до 
процесів створення та реалізації механізму фі-
нансового управління як елемента управління 
підприємством [1]. 
Г� М� Сидоренко�Мельник, В� В� Карцева
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Фінансове управління виступає одним із 
видів функціонального управління й тісно 
пов’язане із загальним стратегічним управлін-
ням [2]. Механізм фінансового управління має 
за мету ефективне забезпечення виконання сво-
їх функцій, є багатофункціональною системою, 
що складається з ряду важливих підсистем 
управління (фінансовими результатами, пла-
тоспроможністю, діловою активністю, фінан-
совою стійкістю), призначення якої полягає у 
вчасному виявленні та попередженні зовнішніх 
і внутрішніх загроз, пошуку оптимального по-
єднання фінансових джерел та напрямів вкла-
дання коштів, забезпеченні високої результа-
тивності фінансово-господарської діяльності. 
Ефективне управління фінансами підприєм-
ства передбачає таку організацію фінансово-
аналітичної роботи, яка дає змогу з найвищим 
прибутком інвестувати власні фінансові ресур-
си, залучати позиковий капітал із найменшим 
рівнем фінансового ризику. Отже, аналіз ме-
ханізму фінансового управління підприємства 
дозволяє дійти висновку, що він складається з 
декількох блоків, одночасна дія яких покликана 
отримати достатній для забезпечення умов фі-
нансової стабільності підприємства прибуток, 
який одержаний у результаті дотримання інтер-
есів підприємства. 
Опрацьовуючи монографічний доробок із 
питань забезпечення стійкого розвитку різних 
рівнів соціально-економічних систем, слід зау-
важити, що існують різні підходи авторів щодо 
сутності понять «розвиток», «стійкий розви-
ток», «стійкість». Це підтверджується також іс-
нуванням різноманітних підходів до механізмів 
управління стійким фінансовим розвитком під-
приємств. Під стійким розвитком підприємства 
пропонується визнавати інтегровану систему 
управління підприємством, яка представляє со-
бою збалансований, гармонійний довготрива-
лий розвиток підприємства, головною метою 
якого є забезпечення постійної цілісної рівнова-
ги системи з урахуванням постійних мінливих 
зовнішніх умов функціонування підприємства 
та досягненням стійких високих результатів 
його діяльності [3]. З поняттям «стійкість» тіс-
но пов’язане поняття «рівновага». Для кожної 
системи існує стійкий стан динамічної рівнова-
ги, до якого вона прагне. З огляду на це, вектор 
розвитку – це впорядкована сукупність показ-
ників, які характеризуються певним напрямом.
Процес управління фінансово стійким роз-
витком підприємства є сукупністю функцій 
управління, упорядкованих у логічній послі-
довності їх виконання, і містить такі етапи: 
визначення напрямів забезпечення стійкого 
розвитку підприємства; оцінювання їх значу-
щості та діагностика фактичного стану; діа-
гностування стану підприємства; вибір типу 
управління розвитком підприємства; вибір 
методів, принципів, цілей і завдань управління 
стійким розвитком підприємства. Реалізація 
функцій, передбачених даним управлінським 
циклом, дозволяє забезпечити стійкий харак-
тер розвитку підприємства [4–6].
У табл. 1. наведено семантичну характе-
ристику поняття «механізм реалізації стійко-
го фінансового розвитку підприємства».
Таблиця 1
Семантична характеристика поняття «механізм реалізації
стійкого фінансового розвитку підприємства»
Поняття Об’єкт, яким оперують Призначення Зміст поняття
Механізм Показники ефективності 
використання наявних 
ресурсів підприємства
Створення умов для 
забезпечення стійкого 
фінансового розвитку
Спосіб забезпечення або реалізації 











Відображення ефективнос ті 
використання фінансо вих 
ресурсів у поточному періоді 
та можливості реалізації 
стратегічних інтересів
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Наведені дані надають змогу зробити ви-
сновок про зв’язок між поняттями «механізм» 
та «стійкий фінансовий розвиток», який вира-
жається в тому, що останнє є показником попе-
реднього. У свою чергу, механізм є інструмен-
том досягнення максимального рівня стійкості 
економічного зростання підприємства.
Механізм реалізації стійкого фінансового 
розвитку підприємства базується на: взаємо-
пов’язаній системі принципів; сучасних мето-
дах та інструментах фінансового управління; 
фінансовому, організаційному, кадровому та 
інформаційному забезпеченні [7, 8].
Можливість оцінювання стійкості розви-
тку підприємства дозволяє управляти її рів-
нем, ефективно й адекватно ринковій ситуації 
використовувати свій потенціал і добиватися 
сприятливого результату. На основі аналізу 
фінансово-господарської діяльності підпри-
ємства визначається фінансовий потенціал 
для забезпечення стійкого розвитку суб’єкта 
підприємницької діяльності та моделюються 
потенційні стани: потенціалу виживання, по-
тенціалу стійкості та розвитку [9].
У результаті здійснення будь-якої господар-
ської операції стан підприємства переходить від 
одного типу стійкості в іншій. Знаючи граничні 
межі зміни джерел коштів, можна ефективно 
управляти стійким розвитком, що припускає 
визначення критичних значень стану підпри-
ємства й орієнтацію на ці значення. Отже, стій-
кість функціонування підприємства можна оха-
рактеризувати як його здатність незмінно вико-
нувати властиві йому функції за впливу різних 
факторів і забезпечувати при цьому прийнятні 
фінансово-економічні результати.
Складові частини механізму, працюючи 
узгоджено, цілеспрямовано та забезпечуючи 
взаємо узгодженість виконання покладених на 
них функцій, створюють умови для отриман-
ня бажаного ефекту. Головними компонентами 
стійкого фінансового розвитку виступають фі-
нансова стійкість підприємства та його плато-
спроможність (ліквідність). 
Зважуючи на динамічний характер фінан-
сово-економічної стійкості сучасного підпри-
ємства та забезпечуючи об’єктивність її оці-
нювання, необхідним виявляється поєднання 
кількісних ретроспективних і поточних по-
казників із якісними характеристиками. Отже, 
практика господарювання вимагає розроб-
ки оцінно-аналітичної системи й механізмів 
управління фінансово-економічною стійкістю 
та платоспроможністю, які одночасно урахо-
вуватимуть аспекти внутрішнього потенціалу 
підприємства та створюватимуть базис для 
побудови фінансових прогнозів, у яких увага 
приділятиметься реакції на зовнішні дестабі-
лізатори фінансового стану підприємств.
Важливо, щоб стан фінансових ресурсів 
відповідав умовам ринку та потребам самого 
підприємства, оскільки недостатня фінансова 
стійкість і платоспроможність (ліквідність) 
формуватимуть перешкоди для фінансового 
забезпечення розвитку. Водночас надмірна 
може призвести до посилення тиску, що супро-
воджує створення понаднормативних запасів 
та резервів. У такому разі, фінансова стійкість 
підприємства й достатній рівень ліквідності в 
комплексі забезпечують підприємству гаран-
тію надійної платоспроможності та автоном-
ність від впливу зміни ринкової кон’юнктури 
й комерційних ризиків партнерства. 
Градація і композиція маркерів (вимірюва-
чів) стійкого фінансового розвитку підприєм-
ства містить абсолютні і відносні показники, 
їх нормативні значення та/або інтервали змін 
з ідентифікацією рівня (за наявності), спів-
відношення (варіативні композиції) маркерів 
сталого фінансового розвитку («золоте прави-
ло економіки підприємства», «золоте правило 
балансу», «золоте правило фінансування»).
Абсолютні маркери мають велике пізна-
вальне та практичне значення. Знання рівнів, 
розмірів та обсягів абсолютних фінансових 
показників необхідно для планування, управ-
ління й аналізу фінансово-господарської діяль-
ності підприємства. В абсолютних показниках 
установлюється більшість планових завдань із 
розвитку економіки підприємства, задоволен-
ня потреб у ресурсах і капіталі, здійснюється 
контроль за їх виконанням.
Оцінити рівень ефективності управління 
платоспроможністю підприємства можливо за 
допомогою використання абсолютних марке-
рів ліквідності підприємства: наявність робо-
чого капіталу (чистого оборотного капіталу) та 
розмір ефективної заборгованості, розрахунку 
платіжного надлишку або платіжної нестачі 
активів різного ступеня ліквідності для по-
криття зобов’язань різного терміну погашен-
ня. Інструментом останнього виступає алго-
ритм оцінки ліквідності балансу підприємства 
та визнання його ліквідним. Реалізація цього 
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алгоритму здійснюється шляхом порівняння 
груп активів та пасивів. Активи групуються за 
рівнем ліквідності в порядку її спадання, па-
сиви – за строками виконання зобов’язань у 
порядку подовження термінів. Напрацювання 
аналітичної практики дають змогу свідчити 
на користь застосування абсолютного показ-
ника чистого оборотного капіталу або робо-
чого капіталу в якості критерію ліквідності 
підприємства. Методика розрахунку (різни-
ця між поточними активами та поточними 
зобов’язаннями) дозволяє оцінити залишок 
капіталу підприємства після виконання всіх 
поточних зобов’язань. Достатній обсяг чисто-
го оборотного капіталу виступає потенціалом 
перспективної платоспроможності підприєм-
ства, а дефіцит – ознака передкризового стану 
та ймовірності втрати ліквідності. Показник 
ефективної заборгованості показує частину 
поточних зобов’язань, що можуть бути покри-
ті за рахунок надходжень від подальшої діяль-
ності підприємства.
Серед комплексу тактичних завдань фінан-
сового забезпечення діяльності чільне місце 
посідає напрям менеджменту джерел форму-
вання запасів та витрат, які повинні відпові-
дати характеристикам адекватності ринковим 
умовам господарювання та оптимальності 
структури капіталу (строки, ціна залучення, 
легкість отримання та компенсації). Для оці-
нювання набутого таким чином типу фінансо-
вої стійкості слугують відповідні абсолютні 
маркери: платіжний надлишок (нестача) влас-
ного оборотного капіталу для фінансування 
запасів; платіжний надлишок (нестача) влас-
ного оборотного капіталу та довгострокових 
зобов’язань для фінансування запасів; пла-
тіжний надлишок (нестача) загального обся-
гу джерел фінансування запасів. Фінансова 
стійкість підприємства є комплексною харак-
теристикою, у якій, з одного боку, виявляєть-
ся здатність забезпечувати достатній рівень 
фінансової автономії та витримувати припус-
тимий рівень ризику, з іншого – вчасно та в 
повному обсязі, підтримуючи ритмічність, 
рівномірність і синхронність грошових по-
токів, сплачувати боргові зобов’язання перед 
третіми особами. Отже, до системи маркерів 
із цього аналітичного напряму слід зарахувати 
коефіцієнти капіталізації та покриття, систему 
абсолютних (узагальнювальних) показників 
фінансової стійкості підприємства, обрахунок 
якої дозволяє оцінити достатність адекватних 
ринковим умовам джерел фінансування запа-
сів підприємства.
Обрахунок таких темпових композицій мар-
керів стійкого фінансового розвитку, як «золо-
те правило економіки підприємства», «золоте 
правило балансу», «золоте правило фінансу-
вання», не тільки дозволить установити відпо-
відність еталону, а й дасть змогу оцінити про-
гнозну декомпозицію відповідних вимірювачів. 
Фінансова стабілізація підприємства досягаєть-
ся шляхом поєднання передумов ефективності 
виробництва (реалізації продукції, надання по-
слуг), яке виявляється в позитивній динаміці 
та високій результативності, зростання реаль-
ного власного капіталу і здатності забезпечити 
стабільне управління фінансовою стійкістю та 
платоспроможністю, грошовими потоками, ка-
піталом та активами підприємства.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Формування механізму фінансо-
вого управління можна розглядати як елемент 
забезпечення фінансової стійкості та плато-
спроможності підприємства, один із факторів 
забезпечення реалізації стійкого фінансового 
розвитку підприємств. 
Стійкий фінансовий розвиток підприємства 
визначено як збалансований стан фінансових 
ресурсів, завдяки якому досягається стабільна 
прибутковість, формуються необхідні умови 
для розширеного відтворення на базі вало-
вого та чистого прибутку, нарощення обсягів 
капіталу в поточному періоді та перспективі, 
ураховуючи силу та вектор впливу факторів 
фінансово-економічного, соціального та іншо-
го характеру в умовах помірного рівня фінан-
сових ризиків із боку внутрішнього й зовніш-
нього середовища.
Для вибору раціональних варіантів управ-
ління стійким фінансовим розвитком підпри-
ємства необхідно здійснювати сценарне фінан-
сове прогнозування, розглядати альтернативи 
та формувати пакети прикладних рішень у тих 
чи тих ситуаціях. Розглядаючи підприємство 
з точки зору системного підходу, слід зважати 
на те, що ефект від забезпечення параметрів 
стійкого фінансового розвитку вплине на ді-
яльність підприємства загалом. 
Сучасний стан економіко-математичного 
дослідження стійкого фінансового розвитку 
підприємств в Україні обмежений, головним 
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чином, теоретичними розробками. Реальні сис-
темні моделі, які б дозволили в експлуатаційно-
му режимі реалізовувати прогнозні розрахунки 
для аналітичного обґрунтування певного управ-
лінського рішення, не отримали належного по-
ширення, тому в перспективі постає необхід-
ність їх розробки та впровадження у практику 
діяльності вітчизняних підприємств.
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экономи�еских наук, доцент (Высшее у�ебное �аведение Укоопсою�а «Полтавский универ�
ситет экономики и торговли»)� Маркеры устойчивого финансового развития предпри-
ятия.
Аннотация. Цель статьи �аклю�ается в теорети�еском и практи�еском обоснова�
нии методи�еских подходов к определению состава и экономи�еского содержания марке�
ров устой�ивого финансового ра�вития предприятия� Методика исследования. Для до�
стижения поставленной цели исполь�ованы методы анали�а и синте�а, монографи�еский 
и абстрактно�логи�еский методы исследования� Результаты. Комбинация внутренних и 
внешних факторов финансового ра�вития украинских предприятий, которая сложилась в 
условиях трансформационных преобра�ований и углубления кри�исных явлений в экономике 
Украины, вы�ывает потребность в усилении сопротивления негативным во�действиям и 
повышении адаптации к и�меняю�имся условиям в целях сохранения и укрепления собствен�
ных по�иций предприятий, формирования платформы для полу�ения ожидаемых прогно�ных 
ре�ультатов� Это вы�ывает необходимость совершенствования механи�ма устой�ивого 
финансового ра�вития предприятия в системе его управления� Для повышения эффектив�
ности реали�ации функций �аявленного механи�ма во�никает проблема формирования ка�е�
ственного информационно�аналити�еского обеспе�ения, которое по�волит сформировать 
информационную поддержку управления уровнем устой�ивости финансового ра�вития на 
основе идентификации сложившихся состояний и прогно�а буду�их� Это требует опреде�
ления градации и составления компо�иции маркеров (и�мерителей) устой�ивого финансово�
го ра�вития� Автором проанали�ирована экономи�еская су�ность и на�на�ение механи�ма 
устой�ивого финансового ра�вития предприятия, представлена  его семанти�еская харак�
теристика с выделением следую�их понятий: механи�м; устой�ивое финансовое ра�витие 
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предприятия; механи�м реали�ации устой�ивого финансового ра�вития предприятия� До�
ка�ано, �то ра�работка оцено�но�аналити�еской системы, в которой будут у�итываться 
как аспекты внутреннего потенциала, так и прогно�ные реакции на внешние и внутрен�
ние потенциальные угро�ы, по�волит укрепить ба�ис устой�ивого финансового ра�вития� 
Практическая значимость результатов исследования. В статье обосновано, �то вне�
дрение предложенной градации и компо�иции маркеров (и�мерителей) устой�ивого финан�
сового ра�вития по�волит повысить эффективность реали�ации аналити�еской функции 
финансового менеджмента и обеспе�ит формирование ба�иса управлен�еского во�действия 
на сложившееся и потенциальное финансовое состояние предприятия�
Ключевые слова: финансовое управление, устой�ивое финансовое ра�витие, финансо�
вый механи�м, маркеры (индикаторы), финансовые пока�атели�
H. Sydorenko-Melnyk, Cand� Econ� Sci�, Docent; V. Kartseva, Dc� Econ� Sci�, Docent (Poltava Uni�
versity of Economics and Trade)� Markers of sustainable financial development of the enterprise.
Annotation. The purpose of the paper is to provide theoretical and practical substantiation of 
methodolo�ical approaches to the de�nition of the composition and economic content of the mark�
ers of sustainable �nancial development of the enterprise� Methodology of research. To achieve 
this �oal, methods of analysis and synthesis, mono�raphic and abstract�lo�ical methods of re�
search, etc� are used. Findings. Combination of internal and external factors of �nancialdevelop�
ment of the Ukrainian enterprises, that was folded inthe conditions of transformation transformations an�
ddeepenin� of the crisis phenomena to the economy ofUkraine, causes a requirement in stren�then�
in� of resistanceto ne�ative influences and increase of adaptation to thechan�in� terms for mainte�
nance and stren�thenin� of ownpositions of enterprises, formin� of platform for the receipt ofthe ex�
pected pro�nosis results� This necessitates the improvement of the mechanism of sustainable �nancial 
development of the enterprise in the system of its mana�ement� �n order to increase the effectiveness 
of the functions of the declared mechanism, the problem is the formation of qualitative information and 
analytical support that will provide information support for mana�in� the level of �nancial development 
sustainability on the basis of identi�cation of the formed states and the forecast of future ones� This 
requires the presentation of �radation and composition of markers (meters) of sustainable �nancial 
development� The author analy�es the economic essence and the purpose of the mechanism of stable 
�nancial development of the enterprise and presents its semantic characteristic with the followin� 
concepts: a mechanism; steady �nancial development of the enterprise; mechanism of reali�ation of 
stable �nancial development of the enterprise� �t is proved that the development of an evaluation and 
analytical system, which takes into account both internal potential aspects and predictive responses to 
external and internal potential threats, will stren�then the basis of sustainable �nancial development� 
Practical value. The article substantiates that the introduction of the proposed �radation and compo�
sition of the markers (meters) of sustainable �nancial development will increase the ef�ciency of the 
implementation of the analytical function of �nancial mana�ement and will ensure the formation of a 
basis of mana�ement influence on the current and potential �nancial state of the enterprise�
Keywords: �nancial mana�ement, sustainable �nancial development, �nancial mechanism, mark�
ers (indicators), �nancial indicators�
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СИСТЕМНИЙ РИЗИК БАНКІВСЬКОГО
СЕКТОРУ УКРАЇНИ: ОЦІНКА ОСНОВНИХ
ДЖЕРЕЛ, ЧИННИКІВ, НАСЛІДКІВ 
ТА НАПРЯМІВ РЕГУЛЮВАННЯ
С. П. ПРАСОЛОВА, кандидат економічних наук, доцент 
(Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»)
Анотація. Мета статті полягає в дослідженні при�инно�наслідкових �в’я�ків між переду�
мовами, джерелами, �инниками й наслідками реалі�ації системного ри�ику банківського сек�
тору України на основі його аналі�у �а 2008�2018 рр� та формуванні пропо�ицій �одо ро�роб�
ки ефективних інструментів банківського регулювання� Методика дослідження. Досягнен�
ня поставленої мети �дійснено �а допомогою таких �агальнонаукових і спеціальних методів 
дослідження: групування, порівняння, аналі�у коефіцієнтів, трендового аналі�у, синте�у та 
абстрактно�логі�ного методу� Результати. За ре�ультатами аналі�у індикаторів основних 
складових системного ри�ику банківського сектору України �а останні 10 років ви�на�ено пе�
редумови, джерела, �инники й наслідки виникнення такого ри�ику, сформовані пропо�иції �одо 
ро�робки ефективних інструментів його банківського регулювання� Практична значущість 
результатів дослідження. У статті проведено оцінку складових системного ри�ику банківського 
сектору, виявлено передумови його виникнення, джерела, �инники та наслідки, сформовано 
пропо�иції �одо ро�робки ефективних інструментів їх банківського регулювання, орієнтова�
них на досягнення фінансової рівноваги банківської системи, не�алежно від циклі�ності еко�
номі�ного ро�витку�
Ключові слова: системний ри�ик банківського сектору, передумови, джерела, �инники та 
наслідки системного ри�ику, інструменти банківського регулювання�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Світовий 
історичний досвід розвитку фінансових систем 
різних країн засвідчує циклічність виникнення 
фінансових криз. При цьому однією з найваж-
ливіших причин не тільки виникнення, але й 
поглиблення таких фінансових криз є реаліза-
ція накопиченого системного ризику у глобаль-
ній банківській системі, адже саме реалізація 
системного ризику банківського сектору при-
зводить до значних економічних втрат (уповіль-
нення економічного зростання та погіршення 
соціально-економічних показників), що підси-
люється значними державними витратами на 
нівелювання наслідків такого системного ризи-
ку й підтримання фінансової стабільності [1]. 
Саме тому питання кількісної оцінки основних 
джерел та чинників виникнення системного ри-
зику банківського сектору України набувають 
особливої актуальності й потребують додатко-
вого дослідження в умовах подолання негатив-
них викликів сучасності.
Слід також ураховувати, що донині регулю-
вальні органи більшості країн під час здійснен-
ня банківського нагляду не брали до уваги на-
явність такої значної проблеми, як системний 
ризик, визначаючи пруденційні вимоги на рів-
ні індивідуальних фінансових установ, тоді як 
системний ризик розглядається не як підсумок 
індивідуальних ризиків, а є результатом колек-
тивної поведінки банків у різні фази цикліч-
ного розвитку економіки країни. Зокрема, має 
враховуватися схильність банків до прийняття 
на себе занадто високих фінансових ризиків 
(кредитного, ринкового, ліквідності) у фазах 
економічного зростання та наявність прямих 
чи опосередкованих міжбанківських зв’язків, 
які є джерелом ефекту зараження (contagion ef-
fect) у кризових фазах економічного розвитку 
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внаслідок ефекту поширення негативних дій 
окремих елементів системи на інші [6]. Це по-
требує використання таких нових підходів до 
регулювання системного ризику банківського 
сектору економіки, які б базувалися на попе-
редженні надмірного накопичення системного 
ризику, що дозволить мінімізувати його нега-
тивні наслідки, особливо у кризових фазах. 
Тому виникає необхідність подальших теоре-
тичних досліджень і пошуку практичних рішень, 
спрямованих на покращення кількісної оцінки 
основних джерел та чинників виникнення сис-
темного ризику банківського сектору України 
для вдосконалення напрямів його регулювання 
під час здійснення банківського нагляду.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питаннями визначення, оцінки та розроблен-
ня заходів щодо запобігання й управління сис-
темним ризиком банківського сектору впро-
довж останніх років активно займалися такі 
зарубіжні та вітчизняні науковці, як Дж. Кауф-
ман і К. Скотт [5], П. Смага [9], О. І. Баранов-
ський [1], Л. В. Жердецька [4] та ін. 
Загалом, проблеми розуміння сутності сис-
темного ризику є досить різноманітними й 
пов’язуються з випадками, за яких банкрут-
ство одного з учасників системи може спричи-
нити розповсюдження банкрутств (так зване 
фінансове зараження) та призвести до кризи. 
Зокрема, за Дж. Кауфман і К. Скотт систем-
ний ризик пов’язується з ймовірністю краху 
всієї системи, на відміну від краху окремих 
її елементів, що є свідченням кореляції між 
функціонуванням елементів системи (рухом 
елементів в одному напрямі) [5]. Ключовими 
ознаками (чинниками) системного ризику є 
наявність шокової події, розповсюдження її на 
всі сектори економіки та значні масштаби не-
гативних наслідків, а до основних його влас-
тивостей зараховано можливість зараження, 
раптовість виникнення, порушення функцій 
системи, настання кризової події [9] тощо. Пи-
тання ж оцінки передумов, окремих чинників 
та джерел системного ризику досліджувались 
і в роботах вітчизняних науковців, зокрема 
Л. В. Жердецької [4].
При цьому науково-методичні засади кіль-
кісної оцінки джерел та чинників системного 
ризику банківського сектору України, переду-
мов і наслідків його реалізації залишаються 
недостатньо вивченими. У даному контексті 
важливим завданням є застосування аналітич-
ного інструментарію такої оцінки для розробки 
ефективних інструментів їх банківського регу-
лювання з боку Національного банку України 
(НБУ), орієнтованих на досягнення фінансової 
рівноваги банківської системи, незалежно від 
циклічності економічного розвитку. 
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є вивчення причинно-
наслідкових зв’язків між передумовами, дже-
релами, чинниками й наслідками виникнення 
системного ризику банківського сектору Украї-
ни на ос нові аналізу індикаторів основних скла-
дових такого ризику за період 2008–2018 рр. та 
формування пропозицій щодо розробки ефек-
тивних інструментів їх банківського регулю-
вання, орієнтованих на досягнення фінансової 
рівноваги банківської системи, незалежно від 
циклічності економічного розвитку. 
Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Результати дослідження на-
слідків останніх, достатньо потужних, світових 
криз сучасності дозволили сформувати в на-
уковому середовищі висновок про відсутність 
взаємозв’язку між макроекономічною стабіль-
ністю та стабільністю цін, оскільки накопичен-
ня фінансових дисбалансів може відбуватися 
навіть за умов низької інфляції. Саме тому ви-
никла необхідність у виокремленні такої мети 
центральних банків, як формування системи 
протидії системним ризикам для забезпечення 
фінансової рівноваги та стабільності.
Аналізуючи текст офіційних документів 
(законодавчих і нормативних актів), можна 
зробити висновок, що саме системний ри-
зик створює загрозу фінансовій стабільності, 
оскільки під ним розуміють імовірність виник-
нення ситуації, яка може негативно вплинути 
на стабільність фінансового сектору та при-
звести до неплатоспроможності значної кіль-
кості взаємозалежних фінансових агентів [7]. 
Варто додати, що такий підхід є характерним 
для більшості центральних банків розвине-
них країн світу: вони розглядають імовірність 
втрати фінансової стабільності як результат дії 
системного ризику (Національний банк Чехії, 
Банк Канади, ФРС США та ін.). 
Саме тому для оцінки джерел виникнення 
системного ризику банківського сектору Укра-
їни можна використовувати відповідні індика-
тори фінансової стабільності [8], пікові нега-
тивні значення яких свідчать про настання кри-
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зових фаз і розглядаються як прояв системного 
ризику. Як свідчать дані табл. 1, такі індика-
тори фінансової стабільності дозволяють оці-
нювати основні фінансові ризики (кредитний, 
валютний, процентний та ін.), які супроводжу-
ють банківську діяльність та, по суті, є джере-
лами виникнення системного ризику. Зокрема, 
у період 2008–2018 рр. пікові негативні значен-
ня основних індикаторів фінансової стабіль-
ності спостерігались у 2009 та 2016 рр. (див. 
табл. 1), які відзначились максимальним рів-
нем збитковості діяльності вітчизняних банків 
(-4,46 % у 2009 р. та -12,47 % у 2015 р., ряд. 1 
табл. 1) за відповідного зниження рівня до-
статності їх капіталу (до 14,01 % у 2008 р. та 
до 12,31 % у 2015 р., ряд. 2 табл. 1), обумо-
вивши відповідне скорочення кредитного по-
тенціалу банківської системи країни (про це 
свідчить зниження питомої ваги кредитів у 
структурі активів банків, ряд. 7 табл. 1).
Таблиця 1
Оцінка джерел виникнення системного ризику банківського сектору України за 
основними індикаторами фінансової стабільності у 2008–2018 рр., %





2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р.
1. Ризик недоотриман-
ня прибутку → прояв 
системного ризику за 
нормою прибутку на 
активи 




за співвідно шенням 
регулятивного 
капіталу до зважених 
за ризиком активів 
14,01 18,08 20,83 18,90 18,06 18,26 15,60 12,31 12,69 16,10 16,18
3. Ризик ліквідності 
→ за співвідношенням 
ліквідних активів* до 
сукупних активів
9,35 11,45 18,84 18,65 22,15 20,63 26,40 33,0 48,53 53,94 51,14
4. Процентний ризик 
→ за співвідношенням 
процентної маржі до 
валового доходу
51,16 66,76 63,07 64,15 69,80 58,56 48,46 39,00 45,94 50,20 52,02




33,10 28,51 21,61 8,41 2,50 6,94 31,69 136,03 118,88 89,61 134,77
6. Кредитний ризик 
→ якість активів за 
спів відношенням 
недіючих кредитів** 
до сукупних валових 
кредитів
3,88 13,70 15,27 14,73 16,54 12,89 18,98 28,03 30,47 54,54 52,85
Довідково: співвідно-
шення наданих 
креди тів (за мінусом 
резер вів) та сукупних 
активів
80,93 79,81 75,25 73,20 66,08 66,37 69,64 64,22 59,40 44,87 45,35
* Показник ліквідних активів (базових) включає активи з кінцевим строком погашення до 31 дня.
** До недіючих кредитів зараховують кредити, класифіковані за найнижчим класом зі значним терміном 
прострочення.
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Як свідчать дані рис. 1, виникнення кризових 
фаз у банківському секторі України має цикліч-
ний характер. Мова йде про те, що складові дже-
рела системного ризику банківського сектору 
(основні фінансові ризики банківської діяльнос-
ті, див. табл. 1) потенційно присутні у всіх пе-
ріодах його розвитку, але реалізація системного 
ризику відбувається лише в умовах критичного 
накопичення дисбалансів, що спостерігалося на 
початку 2009 року, коли мало місце значне зрос-
тання питомої ваги наданих кредитів вітчизня-
них банків у структурі їх активів (80,93 %, ряд. 7 
табл. 1) за критичного зниження рівня ліквіднос-
ті (ряд. 3 табл. 1) та підвищеного рівня валютно-
го ризику, обумовленого дією «ефекту заражен-
ня» (33,10 %, ряд. 5 табл. 1).
Рис. 1. Оцінка прояву системного ризику банківського сектору України 
за окремими індикаторами фінансової стабільності у 2008–2018 рр. 
[складено на основі даних [8]
Необхідно зазначити, що економічні та кре-
дитні цикли безпосередньо впливають на стан 
банківського сектору економіки, який визнача-
ється наявністю не тільки дисбалансів, але й 
сили негативного впливу шокової події. Так, у 
випадку відсутності шоку банківський сектор 
економіки навіть у разі існування дисбалансів 
виконуватиме свої функції. тоді як негативний 
вплив шокової події, якою став військовий 
конфлікт та анексія Росією українських тери-
торій у 2014 р., може значно посилити кризові 
фази. Зокрема, настання кризової фази у 2014–
2017 рр. виявилося в піковому зростанні спів-
відношення недіючих (проблемних) кредитів 
до сукупних валових кредитів (із 12,89 % у 
2013 р. до максимальних в аналізованому пе-
ріоді 54,54 % на кінець 2017 р., ряд. 7 табл. 1) 
та було значною мірою обумовлене закрит-
тям відділень банків в анексованій Республіці 
Крим і на окупованих територіях Донецької 
та Луганської областей України, тобто стало 
результатом реалізації системного кредитного 
ризику та забезпечило значне зниження рівня 
процентної маржі у структурі доходів (39,0 % 
у 2015 р. проти максимальних 69,8 % у 2012 р., 
ряд. 4 табл. 1). Це мало негативний вплив на 
рівень достатності капіталу банківської сис-
теми України, яка знизилась до мінімальних 
значень за останні 10 років (12,31 % у 2015 р., 
рис. 1 та ряд. 2 табл. 1), що охарактеризувало 
критичну капітальну нестабільність вітчизня-
ної банківської системи на кінець 2016 року та 
фактичну неспроможність її участі в забезпе-
ченні економічного зростання країни в пост-
кризовий період.
Кризова фаза 2014–2017 рр. також поглиблю-
валась формуванням на кінець аналізованого 
періоду значних монетарних диспропорцій – по-
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єднанням величезного профіциту ліквідності із 
критичним дефіцитом коштів у реальному сек-
торі. Зокрема, про це свідчить критичне зрос-
тання рівня співвідношень ліквідних активів до 
сукупних активів (із 20,63 % у 2013 р. до 53,94 % 
у 2017 р., ряд. 3 табл. 1) за значного відставання 
темпів зростання кредитів, наданих в економіку 
країни (порівняно з темпами зростання депозитів 
клієнтів), спричиненого не тільки погіршенням 
стану економіки України, але й неефективним 
управлінням грошовою емісією і ліквідністю 
банківської системи з боку НБУ за значного під-
вищення рівня валютного ризику (ряд. 5 табл. 1). 
Показаний на рис. 2 взаємозв’язок передумов, 
джерел, чинників та наслідків системного ризику 
банківського сектору засвідчує, що накопичення 
основних фінансових банківських ризиків (дже-
рел виникнення системного ризику в банківсько-
му секторі, потенційно присутніх у банківській 
діяльності) може набувати системного характеру 
та призводити до формування фінансових дис-
балансів (розглядаються як чинник системного 
ризику) і, як наслідок, до системних банківських 
криз, які виявляються у збитковості діяльності 
банківського сектору, масовому виведенні бан-
ків із ринку та їх націоналізації, неспроможності 
банків виконувати основні функції (зокрема кре-
дитування економіки, ряд. 7 табл. 1).
Рис. 2. Структурно-логічна схема оцінки передумов, джерел, чинників 
та наслідків реалізації системного ризику банківського сектору України
Критичне накопичення дисбалансів у бан-
ківському секторі (див. рис. 2) обумовлюєть-
ся циклічністю розвитку банківського секто-
ру внаслідок фазового (циклічного) переходу 
з одного стану рівноваги до іншого, погли-
блюється настанням шокової події (в Україні 
спостерігалися: у 2004–2005 рр. політичний 
шок, шок немонетарного характеру через вій-
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ськовий конфлікт у 2014 р.) чи дією «ефекту 
зараження» світовою кризою (у 2009 р.), що 
призводить до значного зниження активності 
реального сектора економіки та в кінцевому 
підсумку до економічного спаду. 
Важливим негативним наслідком реалізації 
системного ризику банківського сектору є фор-
мування диспропорцій у банківській системі 
країни. Зокрема, як свідчать дані табл. 2, на кі-
нець 2016 року банківський капітал був скон-
центрований у групи банків із державною влас-
ністю та в банках іноземних банківських груп. 
Таблиця 2 
Оцінка формування основних диспропорцій 











1. Співвідношення власного капіталу і активів:
– у банках з державною власністю;
– у банках іноземних банківських груп;













2. Співвідношення резервів під знецінення 
кредитів і кредитів та заборгованості клієнтів:
– у банках із державною власністю;
– у банках іноземних банківських груп;













3. Рентабельність (збитковість) активів:
– у банках із державною власністю;
– у банках іноземних банківських груп;













4. Рівень концентрації капіталу, усього,
у тому числі:
– у банках із державною власністю;
– у банках іноземних банківських груп;

















5. Питома вага сукупних активів групи в їх 
загальному підсумку:
– банків із державною власністю;
– банків іноземних банківських груп;













Примітка. Розраховано за даними фінансової звітності банків України [2].
    *Дані за групами банків на 01.01.2018 року в офіційних матеріалах НБУ не наведені.
Такий рівень концентрації власних капі-
талів державних банків та банків іноземних 
банківських груп (узагальнений показник фі-
нансової стабільності, розрахований як індекс 
Херфіндаля-Хіршмана (ННІ)1), досяг, відпо-
відно, 756 та 117 у 2017 р. (ряд. 4 табл. 2) за 
найгірших значень індикаторів їх фінансових 
ризиків у 2016 р. (ризику неплатоспромож-
ності, ряд. 1 табл. 2; кредитного ризику, ряд. 2 
табл. 2 та високого рівня збитковості їх ді-
яльності, ряд. 3 табл. 2). З іншого боку, група 
вітчизняних банків із приватним капіталом, 
маючи найбільш низький рівень збитковості 
їх діяльності у кризових 2015–2016 рр., мали 
й надзвичайно низький рівень концентра-
ції їх капіталів (13 у 2017 р., ряд. 4 табл. 2). 
Таке зменшення кількості вітчизняних банків 
із приватним капіталом шляхом здійснення 
непрозорих процедур їх ліквідації, націона-
лізація Приватбанку у 2016 р. свідчить про 
формування в Україні на початок 2017 року 
гомогенної, недиверсифікованої структури 
 1) ННІ = , де ki – частка капіталу і-го банку в загальній сумі капіталу банківської системи, %; n – 
кількість банків.
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банківського ринку, за якої частка держави в 
банківському секторі на кінець 2018 року до-
сягла 59,7 % (ряд. 5 табл. 2), що на початок 
2019 року стало основним негативним наслід-
ком реалізації системного ризику банківської 
системи України у 2014–2017 рр. 
Формування таких диспропорцій у банків-
ській системі України призводе до загострен-
ня структурної проблеми олігополізації укра-
їнської економіки, що потребує імплементації 
комплексу антимонопольних і макропруден-
ційних заходів, орієнтованих на формування 
банківського ринку, стійкого до циклічності 
економічного розвитку та негативних зовніш-
ніх впливів. Це потребує запровадження ефек-
тивних інструментів банківського регулюван-
ня, орієнтованих на досягнення фінансової 
рівноваги банківської системи, а саме:
– для згладжування і запобігання надмір-
них дисбалансів має бути передбачено вико-
ристання інструментів обмеження надмірного 
зростання обсягів діяльності банків, переду-
сім у сфері кредитування, шляхом установ-
лення обмежень на співвідношення кредиту 
до доходу позичальника та динамічне резер-
вування1) для обмеження кредитної експансії; 
для обмеження надмірного зростання активів 
використовують такі інструменти, як контрце-
клічний буфер капіталу (встановлюється в разі 
значної кредитної активності банків) та фі-
нансовий леверидж; використання нормативів 
ліквідності, у тому числі за співвідношенням 
наданих кредитів та залучених депозитів (не 
використовується в Україні, хоча й дозволяє 
уникнути монетарних диспропорцій) та коефі-
цієнта покриття ліквідністю (впроваджується 
до кінця 2019 року); більш жорстке застосу-
вання лімітів валютної позиції (лібералізація 
застосування якого призвела до критичного 
зростання співвідношенням відкритої валют-
ної позиції до капіталу банків України на кі-
нець 2018 року, ряд. 5 табл. 1);
– обмеження надмірного прийняття ризику 
окремими групами банків та системно важли-
вими банками для усунення проблеми монопо-
лізації банківського сектору шляхом установ-
лення додаткових вимог до власного капіталу 
(буферів системної важливості, які плануєть-
ся запроваджувати із 2020 року), особливо 
за умов, коли на кінець 2018 року співвідно-
шення власного капіталу та сукупних активів 
у банках із державною власністю не переви-
щувало 5,65 % проти 13,53 % у банків із при-
ватним українським капіталом (ряд. 1 табл. 2).
Загалом, використання основних положень 
Базеля ІІІ (Базельської угоди про капітал) [3], 
рекомендації якої плануються до запрова-
дження в Україні до 2023 року, сприятиме під-
вищенню якості процесів регулювання бан-
ківського сектору України. Водночас питан-
ня застосування динамічного резервування, 
орієнтованого на зниження чутливості якості 
кредитного портфеля банків України до стадії 
економічного циклу, залишаються неврегульо-
ваними. Згладжування негативних наслідків 
фінансових криз у майбутньому та обмеження 
надмірної кредитної експансії у фазах еконо-
мічного зростання можливе саме завдяки за-
провадженню коефіцієнтів резервування за-
лежно від стадії кредитного циклу.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
напрямі. Результати аналізу причинно-наслід-
кових зв’язків між передумовами, джерелами, 
чинниками та наслідками виникнення сис-
темного ризику банківського сектору України 
на основі аналізу індикаторів основних скла-
дових такого ризику за період 2008–2018 рр. 
свідчать, що базовою передумовою виникнен-
ня системного ризику внаслідок критичного 
накопичення дисбалансів у банківському сек-
торі є циклічність розвитку банківського сек-
тору внаслідок фазового (циклічного) перехо-
ду з одного стану рівноваги до іншого. 
Значним негативним наслідком реалізації 
системного ризику банківського сектору ви-
знано формування диспропорцій у банківській 
системі країни, які виявляються у формуванні 
нерівних умов для конкуренції на банківсько-
му ринку: вищий рівень концентрації капіта-
лів у тих банків, які мають незалежні від стану 
економіки України джерела формування їх ка-
піталів, тобто концентруються у групі держав-
них банків (фінансуються за рахунок держав-
них коштів, навіть за найгірших у банківській 
системі країни значень основних індикаторів 
1) Динамічне резервування – це створення буферів резервів за наданими кредитами в періоди фінансової 
стабільності (накопичення дисбалансів) для поглинання збитків у кризових фазах розвитку банківського 
сектору.
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їх фінансових ризиків, – складових системного 
ризику) та банків іноземних банківських груп 
за відповідного зниження рівня концентрації 
капіталів вітчизняних банків із приватним ка-
піталом, що призводе до формування в Україні 
недиверсифікованої структури банківського 
ринку та загострення структурної проблеми 
олігополізації української економіки. 
Визначено, що усунення негативних наслід-
ків реалізації системного ризику у кризових 
фазах розвитку економіки країни, у тому числі 
виявлених диспропорцій у банківській систе-
мі України, потребує імплементації комплексу 
антимонопольних і макропруденційних захо-
дів, орієнтованих на досягнення фінансової 
рівноваги банківської системи, незалежно від 
циклічності економічного розвитку. Доведено, 
що інструменти банківського регулювання ма-
ють бути орієнтовані на згладжування і запобі-
гання надмірних дисбалансів шляхом установ-
лення обмежень на основні ризиковані опера-
ції банків, а також на обмеження надмірного 
прийняття ризику окремими групами банків 
та системно важливими банками для усунення 
проблеми монополізації банківського сектору. 
Отже, досягнення фінансової рівноваги 
банківської системи, незалежно від цикліч-
ності економічного розвитку, можливе, у тому 
числі за рахунок удосконалення інструментів 
банківського регулювання та запровадження 
динамічних коефіцієнтів резервування, орієн-
тованих на поглинання збитків у кризових фа-
зах розвитку банківського сектору. Для цього, 
у подальших наукових дослідженнях плану-
ється розгляд питань застосування динамічно-
го резервування, орієнтованого на зниження 
чутливості якості кредитного портфеля банків 
України до стадії економічного циклу.
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сектора Украины: оценка основных источников, факторов, последствий и направле-
ний регулирования. 
Аннотация. Цель статьи �аклю�ается в исследовании при�инно�следственных свя�ей 
между предпосылками, исто�никами, факторами и последствиями реали�ации системного 
риска банковского сектора Украины на основе его анали�а �а 2008�2018 гг� и формировании 
предложений по ра�работке эффективных инструментов банковского регулирования� 
Методика исследования. Достижение поставленной цели осу�ествлено с помо�ью таких 
об�енау�ных и специальных методов исследования: группировки, сравнения, анали�а коэф�
фициентов, трендового анали�а, синте�а и абстрактно�логи�еского метода� Результаты. 
По ре�ультатам анали�а индикаторов основных составляю�их системного риска банков�
ского сектора Украины �а последние 10 лет определены предпосылки, исто�ники, факто�
ры и последствия во�никновения такого риска, сформированы предложения по ра�работке 
эффективных инструментов его банковского регулирования� Практическая значимость 
результатов исследования. В статье проведена оценка составляю�их системного риска 
банковского сектора, обнаружены предпосылки его во�никновения, исто�ники, факторы и 
последствия, сформированы предложения по ра�работке эффективных инструментов их 
банковского регулирования, ориентированные на достижение финансового равновесия бан�
ковской системы, не�ависимо от цикли�ности экономи�еского ра�вития�
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УДК 336.02.316
АНАЛІЗ ТА ДІЄВІСТЬ ПЕНСІЙНИХ
РЕФОРМ В УКРАЇНІ 
Є. О. КУЛІКОВА
(Одеський національний економічний університет)
Анотація. Мета статті полягає в дослідженні гене�ису пенсійних реформ та ви�на�ен�
ні їх дієвості в Україні� Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті �авдань 
�дійснено �а допомогою таких �агальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналі�у 
та синте�у, системати�ації та у�агальнення� Результати. Досліджено гене�ис пенсійних 
реформ� Проаналі�овано етапи проведення пенсійних реформ в Україні та ви�на�ено їх ді�
євість� Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, �о 
�апровадження нових етапів пенсійних реформ в Україні �мінювало механі�м функціонування 
системи пенсійного страхування� Україна на сьогодні �находиться на �етвертому етапі ре�
формування пенсійної системи, куди вносяться поправки до вже існую�их �аконодав�их актів�
Ключові слова: пенсійна система, пенсійна реформа, пенсійне страхування, �акон, єдиний 
соціальний внесок, Пенсійний фонд України�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Україн-
ська держава, набувши незалежності, потребу-
вала встановлення та реформування фінансо-
вої системи. Метою пенсійної реформи було 
сприяння докорінній структурній перебудові 
народного господарства та кардинальним змі-
нам у соціальному забезпеченні населення. За-
вдання пенсійної реформи полягало в перетво-
ренні пенсійного забезпечення на дієвий ін-
струмент впливу на економічний і соціальний 
розвиток країни. Для досягнення поставлених 
цілей було розпочато пенсійну реформу, якою 
будувалася нова пенсійна система, та введено 
основні законодавчі акти, що регламентували 
пенсійні відносини у країні.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню пенсійного страхування присвя-
тили свої праці низка вітчизняних і зарубіж-
них учених. Державне пенсійне страхування, 
зокрема, досліджували А. Скрипник, Т. Крав-
чук, Т. Дідковська, В. Толуб’як, В. Олексій-
ко, Т. Бондалетова, О. Долгова, В. Візницька, 
Є. Заєць, Н. Нарожна, Ю. Привалов, Б. Умур-
заєв, Н. Внукова І. Беринцева та ін. 
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження гене-
зису пенсійних реформ та визначення їх ді-
євості в Україні.
Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Основними передумовами за-
провадження пенсійної реформи є відсутність 
національної пенсійної системи як надійного 
інституту соціального забезпечення й падіння 
основних макроекономічних показників. На по-
чатку реформи система пенсійного забезпечен-
ня базувалася на принципах пенсійної системи 
СРСР. Перший законопроект, який регулював 
функціонування пенсійного забезпечення Укра-
їни, був прийнятий 6.12.1991 року під назвою 
Закон України «Про пенсійне забезпечення» [1].
Цей законопроект був абсолютно ідентич-
ний Закону СРСР «О пенсионном обеспече-
нии граждан в СССР» [2], який був прийнятий 
15 травня 1990 року. Законопроекти мають од-
накову кількість розділів і статей, а також од-
накові умови виходу на пенсію. 
Так, із 1991 року призначалися трудові пен-
сії, які, у свою чергу, розподілялися на такі 
види пенсії: за віком, за інвалідністю, у разі 
втрати годувальника, за вислугу років. Слід 
зазначити, що за умови виходу на пенсії за ві-
ком чоловікам необхідно було мати не менше 
25 років стажу роботи після досягнення 60 ро-
ків, а жінкам – не менше 25 років стажу ро-
боти після досягнення 55 років. Але існували 
й умови виходу на пенсію на пільгових умо-
вах і достроково. Характерним у цьому законі 
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було те, що фінансування пенсій відбувалося 
з коштів Пенсійного фонду України, який був 
створений тільки 28 січня 1992 року Постано-
вою Кабінету Міністрів України «Про ство-
рення Пенсійного фонду України» [3]. Отже, 
до створення Пенсійного фонду України фі-
нансування пенсійних виплат відбувалося за 
рахунок Державного бюджету України. Також 
у Законі України «Про пенсійне забезпечення» 
існувало таке поняття, як добровільне страху-
вання, що давало можливість стверджувати 
про наявність на початковому етапі формуван-
ня системи пенсійного забезпечення дворівне-
вої системи: державне пенсійне забезпечення 
та добровільне страхування [1].
Добровільне страхування додаткової пенсії 
фінансувалося з Української державної стра-
хової комерційної організації, де існував стра-
ховий фонд. Він складався з 50 % особистих 
внесків працюючих та 50 % коштів Державно-
го бюджету України. Однією з особливостей 
даного законопроекту є відсутність єдиної ме-
тодики обчислення та нарахування пенсійних 
виплат усім категоріям громадян. Крім того, у 
законі відсутні ставки відрахування до Пенсій-
ного фонду України. 
Про ставки зборів вперше згадується в По-
станові Пенсійного фонду України «Про за-
твердження Інструкції про порядок обчислен-
ня і сплати підприємствами, установами, ор-
ганізаціями та громадянами страхових внесків 
до Пенсійного фонду України, а також обліку 
надходження і витрачання його коштів», яка 
була прийнята 06.09.1996 року [4]. У цій По-
станові прописані платники, порядок реєстра-
ції та облік платників, а також відмічені став-
ки зборів на обов’язкове державне пенсійне 
страхування. Доречно підкреслити про появу 
в українському законодавстві такого поняття, 
як «державне пенсійне страхування».
Таким чином, до 1997 року в законодавстві 
не спостерігаються дані щодо ставок відраху-
вань до Пенсійного фонду. Таке твердження 
пояснюється тим, що Пенсійний фонд України 
входив до складу Державного бюджету Укра-
їни декілька років, а саме з 1994 по 1996 рік, 
де у статті доходів бюджету прописані надхо-
дження до Пенсійного фонду України. 
Але система пенсійного страхування пере-
бувала в нестабільному стані через існування 
складної нестабільної пенсійної системи та 
падіння основних макроекономічних показни-
ків. Саме такі проблеми можна визначити як 
передумови запровадження нової пенсійної 
реформи на початку 2000-х років.
У 2003 р. була змінена структура систе-
ми пенсійного забезпечення із дворівневої 
на трирівневу завдяки прийнятому Закону 
України «Про загальнообов’язкове держав-
не пенсійне страхування» [5]. За цим законо-
проектом у структуру пенсійного забезпечен-
ня входить такі три рівні: солідарна система 
загальнообов’язкового державного пенсійного 
страхування (далі – солідарна система); на-
копичувальна система загальнообов’язкового 
державного пенсійного страхування; система 
недержавного пенсійного забезпечення.
Даний законопроект порівняно із Законом 
України «Про пенсійне забезпечення» зна-
чно ширше обґрунтовує функціонування та 
елементи системи пенсійного страхування в 
Україні [6]. Якщо в Законі України «Про пен-
сійне забезпечення» висвітлені базові основи 
пенсійного забезпечення, то в Законі України 
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» визначенню заробітної плати 
для обчислення пенсії в солідарній системі та 
призначенню, перерахунку й виплаті пенсій 
присвячено окремий розділ. У нормативно-
правовому акті з’являються такі поняття, як 
страхувальники, страхові організації, страхові 
внески, страховий стаж, застраховані особи. 
Цим законом розпочався наступний етап ре-
формування пенсійного забезпечення. 
Наступним актом, який регулював порядок 
сплати внесків до Пенсійного фонду України, 
стала Постанова Правління Пенсійного фон-
ду України «Про затвердження Інструкції про 
порядок обчислення і сплати страхувальни-
ками та застрахованими особами внесків на 
загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування до Пенсійного фонду України», прий-
нята у 2003 р. У Постанові знову чітко про-
писані страхувальники та застраховані особи, 
а також присутні значно розширені розміри 
страхових внесків на загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування.
Крім того, у Постанові прописані розміри 
мінімального страхового внеску для окремих 
категорій громадян. Необхідно також відміти-
ти про розширення кругу господарських опе-
рацій зі сплати збору. Так, платниками збору 
є такі операції: із купівлі-продажу валют; із 
продажу ювелірних виробів із золота (крім об-
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ручок), платини й дорогоцінного каміння; із 
відчуження легкових автомобілів; із купівлі-
продажу нерухомого майна; із послуг стільни-
кового рухомого зв’язку. Неможливо оминути 
увагою і третій рівень пенсійного страхування 
як недержавний. У 2003 р. був прийнятий і За-
кон України «Про недержавне пенсійне забез-
печення», який регламентував головні засади 
функціонування недержавного пенсійного за-
безпечення. Так розпочалася нова стадія ре-
формування системи пенсійного страхування. 
Звичайно після введення в дію цих законів 
до них неодноразово вносилися поправки. У 
результаті даного етапу реформування із трьох 
рівнів системи пенсійного забезпечення по-
чали функціонувати тільки два: солідарна та 
недержавна системи. Накопичувальна система 
існувала тільки де-юре. 
У 2010 р. було вирішено питання щодо затвер-
дження єдиного соціального внеску, як збору на 
загальнообов’язкове соціальне страхування. Пи-
тання ЄСВ регламентує Закон України «Про збір 
та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» [7]. Саме в 
ньому сума єдиного внеску розподілена за вида-
ми загальнообов’язкового державного соціаль-
ного страхування у відсотках. 
У 2011 р. прийняттям Закону України «Про 
заходи щодо законодавчого забезпечення ре-
формування пенсійної системи» [8], який об-
ґрунтовував питання введення накопичувальної 
системи пенсійного страхування в дію, розпо-
чався новий етап реформування системи пен-
сійного страхування. Закон уводить страховий 
внесок у накопичувальний фонд у розмірі 2 % 
на рік запровадження нарахування, який кож-
ного наступного року збільшуватиметься на 
1 % доки ставка не дійде до 7 %. Крім того, у 
результаті проведення реформи було підвище-
но пенсійний вік: для жінок – до 60 років, для 
чоловіків, які перебувають на державній служ-
бі, – до 62 років. Страховий стаж, у свою чергу, 
теж було підвищено: для жінок – до 30 років та 
для чоловіків – до 35 років. Але знову накопи-
чувальна система не була введена в дію. Спо-
чатку її введення було відкладено до 2014 року, 
але й у 2014 р. введення не відбулось. 
Спроби скорегувати реформування пенсій-
ної системи відбувались неодноманітно. Так, 
у 2015 р. був прийнятий Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо пенсійного забезпечення» [9]. 
Якщо особа, отримуючи пенсію, зокрема за ві-
ком або по інвалідності III групи, призначену 
відповідно до Закону про пенсійне страхуван-
ня, пра цює на вищезгаданій «спецпосаді», ви-
плату їй пенсії з 1 квітня 2015 року призупи-
нили до звільнення з посади. Таке правило не 
стосувалося робо ти на наукових (науково-пе-
дагогічних) посадах. Крім того, якщо пенсіо-
нер працювати ме на інших посадах — пенсію 
виплачува тимуть у розмірі 85 % від призначе-
ної, але не менше 150 % прожиткового мініму-
му для непрацездатних осіб. 
У повному розмірі пенсію виплачували 
тільки деяким категоріям осіб: інвалідам І 
або II групи, або ін валідам війни III групи, чи 
учасникам бойо вих дій. 
У 2016 р. теж відбувалися спроби прове-
дення нової пенсійної реформи. Але замість 
цього відбувались тільки зміни до деяких зако-
нодавчих актів щодо пенсійного забезпечення. 
У першу чергу зміни стосувалися збільшення 
мінімальних розмірів пенсій за віком. Був збе-
режений порядок виплати працюючим пенсі-
онерам. Але найбільшу увагу необхідно при-
ділити стану ЄСВ, де відбулись значні зміни, 
зокрема було скасовано ставки ЄСВ залежно 
від класу професійного ризику виробництва. 
Основну ставку було знижено до 22 %. Окрім 
того, скасовано утримання ЄСВ із заробітної 
плати працівників. Зменшення ставки ЄСВ із 
2016 року не вплинуло на механізм обчислен-
ня та розмір пенсії. З 1 січня 2016 року межу 
для оподаткування пенсій або щомісячного до-
вічного грошового утримання змінено. 
У 2017 р. накопичувальна система знову не 
була введена в дію. Але відбулись інші зміни до 
законодавства. 1 січня 2017 року набрав чин-
ності Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів» [10], який вносить змі-
ни до законодавчих актів, що регулюють питан-
ня пенсійного забезпечення. Основною зміною 
можна вважати запровадження нового порядку 
виплати пенсії окремим категоріям працюючих 
пенсіонерів. До цієї категорії належать особи, 
які працюють на державній службі різних рів-
нів, розмір пенсій яких перевищує 150 % про-
житкового мінімуму й виплачуються в розмірі 
85 % призначеного розміру, але не менше 150 % 
прожиткового мінімуму, установленого для 
осіб, які втратили працездатність.
Мінімальний страховий внесок з ураху-
ванням положень ст. 1 Закону України «Про 
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загальнообов’язкове державне пенсійне стра-
хування» [5] та частини п’ятої ст. 8 Закону 
№ 2464, згідно з якою єдиний внесок для всіх 
платників єдиного внеску (крім пільгових ка-
тегорій) встановлено в розмірі 22 %, у 2017 р. 
становитиме 704 грн на місяць.
Питання реформування не було заверше-
но у другому півріччі 2017 року. У зв’язку із 
прийняттям рішення урядом про розгортання 
пенсійної реформи в новому форматі, було по-
дано п’ять законопроектів щодо реформуван-
ня системи пенсійного страхування. Узагаль-
нивши всі пропозиції, Законом України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо підвищення пенсій» було прий-
нято реформу. Основна мета реформи – підви-
щення страхового стажу для громадян Украї-
ни. Законом передбачено відновлення виплат 
пенсій без урахування одержуваної заробітної 
плати (доходу). Отже, за новою пенсійною 
реформою для мінімального розміру пенсій 
страховий стаж збільшується для чоловіків 
до 35 років, а для жінок – до 30 років. Дещо 
змінюється круг окремих категорій громадян, 
яким призначається пенсія на пільгових умо-
вах. Пенсійна реформа передбачає зменшення 
коефіцієнта страхового стажу до 1 %. Також 
необхідно відмітити про скасування спеціаль-
них пенсій окремим категоріям громадян. Пе-
рерахування страхових внесків до накопичу-
вальної системи пенсійного страхування буде 
запроваджено з 1 січня 2020 року.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Таким чином, розглянувши зако-
нодавчі зміни, завдяки яким відбувалися ста-
новлення та розвиток пенсійного страхування 
в Україні, можна виділити чотири основних 
етапи його реформування: 1997, 2004, 2010 та 
2017 роки. Метою реформування системи пен-
сійного страхування було покращення життя 
осіб пенсійного віку шляхом установлення ста-
вок відрахування до пенсійного фонду, запро-
вадження трирівневої системи, установлення 
страхового стажу та ін. Ураховуючи те, що з 
початку запровадження трирівневої пенсійної 
системи накопичувальну систему не було вве-
дено, у 2015 р. відбувались спроби запровади-
ти накопичувальну систему. У 2017 р. почався 
новий етап реформування пенсійної системи, 
який мав зменшити дефіцит Пенсійного фонду 
України та збільшити пенсійні виплати шля-
хом запровадження накопичувальної системи 
та автоматичної індексації пенсії. Слід зазна-
чити, що на всіх етапах відбувалось в основно-
му реформування солідарної системи пенсій-
ного страхування. Третьому рівню – системі 
пенсійного страхування – приділяється увага 
тільки на другому етапі реформування, тобто 
період його запровадження та введення в дію. 
Отже, можна зробити висновок, що Україна на 
сьогодні знаходиться на четвертому етапі ре-
формування пенсійної системи. Пенсійна ре-
форма триває, існують уже результати, зокре-
ма підвищення пенсій, із 1 березня 2019 року 
– автоматична індексація пенсій, але введення 
в дію накопичувальної системи перенесено на 
2020 рік. Реформування пенсійної системи до-
зволить у найближчі п’ять років досягти ви-
щого рівня і вивести нашу країну на передові 
позиції у всьому світі, а найголовніше – зро-
бить людей, які досягли пенсійного віку, щас-
ливішими, чим може в майбутньому посприя-
ти зменшенню старіння нації.
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Е. А. Куликова (Одесский национальный экономи�еский университет)� Анализ и дей-
ственность пенсионных реформ в Украине.
Аннотация. Цель статьи �аклю�ается в исследовании гене�иса пенсионных реформ и 
определении их действенности в Украине� Методика исследования. Решение поставлен�
ных в статье �ада� осу�ествлено с помо�ью таких об�енау�ных и специальных методов 
исследования: анали�а и синте�а, системати�ации и обоб�ения� Результаты. Исследован 
гене�ис пенсионных реформ� Проанали�ированы этапы проведения пенсионных реформ в 
Украине и определена их действенность� Практическая значимость результатов иссле-
дования. В статье обосновано, �то введение новых этапов пенсионных реформ в Украине 
и�меняло механи�м функционирования системы пенсионного страхования� Украина на сегод�
няшний день находится на �етвертом этапе реформирования пенсионной системы, куда 
вносятся поправки в уже су�ествую�ие �аконодательные акты�
Ключевые слова: пенсионная система, пенсионная реформа, пенсионное страхование, 
�акон, единый социальный в�нос, Пенсионный фонд Украины�
E. Kulikova (Odessa National University of Economics)� Analysis and effectiveness of pension 
reforms in Ukraine.
Annotation. Purpose of the paper is to study the �enesis of pension reforms and determine their 
effectiveness in Ukraine� Methodology of research. Solvin� the tasks set in the article is carried out 
with the help of such �eneral scienti�c and special research methods: analysis and synthesis, sys�
temati�ation and �enerali�ation� Findings. The �enesis of pension reforms is explored� The sta�es 
of implementation of pension reforms in Ukraine are analy�ed and the effectiveness of them is de�
termined, with the help of the considered normative le�al acts that were introduced durin� the period 
of existence of Ukraine as an independent state� Practical value. The article substantiates that the 
introduction of new sta�es of pension reform in Ukraine has chan�ed the mechanism of functionin� of 
the pension insurance system� �n 2017, a new phase of the reform of the pension system be�an, which 
should reduce the Pension Fund de�cit in Ukraine and increase pension payments by introducin� a 
savin�s system and automatically indexin� pensions� �t should be noted that at all sta�es there was 
a major reform of the joint�stock pension insurance system� The third level � the system of pension 
insurance is �iven attention only at the second sta�e of reform, that is, the period of its introduction 
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and puttin� into operation� Ukraine is currently in the fourth sta�e of reformin� the pension system� 
Pension reform is on�oin�, and there are already results, includin� increasin� pensions, from March 1, 
2019 � automatic indexation of pensions, but the introduction of the accumulation system is postponed 
to 2020� Reformin� the pension system will allow the next 5 years to reach a hi�her level and brin� our 
country to the forefront of the world� And most importantly, people who have reached the retirement 
a�e will be happier than they can in the future contribute to reducin� the a�in� of the nation�
Keywords: pension system, pension reform, pension insurance, law, sin�le social contribution, 
Pension Fund of Ukraine�




ПРИНЦИПИ ОБЛІКУ: СТАН ТА
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
В. А. КУЛИК, доктор економічних наук, доцент;
М. О. ЛЮБИМОВ, кандидат економічних наук, доцент
(Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»);
Л. Л. ТЯГНИРЯДНО, кандидат економічних наук
(Державний навчальний заклад «Полтавське вище міжрегіональне 
професійне училище імені С. С. Бірюзова»)
Анотація. Метою статті є обґрунтування необхідності трансформації принципів бух�
галтерського обліку в умовах постійного ро�витку економіки та поширення інформаційно�
комунікаційних технологій� Предмет дослідження � ви�на�ення �місту та �на�ення принципів 
бухгалтерського обліку� Методика дослідження. У статті використано �агальнонаукові 
методи дослідження: істори�ний метод � для ви�на�ення �місту окремих принципів бухгал�
терського обліку під �ас їх еволюції; метод порівняння � для ви�на�ення переліку принципів 
бухгалтерського обліку, ви�на�ених на національному, європейському та міжнародному рів�
ні� Результати. У ході дослідження ви�на�ено напрями вдосконалення принципів бухгалтер�
ського обліку � урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової �вітності та європей�
ського �аконодавства� Практична значущість результатів дослідження. У ре�ультаті 
дослідження �апропоновано доповнити перелік принципів бухгалтерського обліку, наведених 
у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову �вітність в Україні», принципами 
системати�ації та персоніфікації� 
Ключові слова: бухгалтерський облік, принцип бухгалтерського обліку, трансформація 
принципів бухгалтерського обліку�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Прин-
ципи бухгалтерського обліку є першоосновою 
для відображення фактів господарського жит-
тя в системі бухгалтерського обліку. Перелік 
принципів бухгалтерського обліку в кожній 
країні склався історично. Значний вплив на 
формування принципів бухгалтерського облі-
ку зумовила система законотворення конкрет-
ної країни та специфічні риси. Глобалізаційні 
процеси в економіці стали основною переду-
мовою виникнення Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Їх основним завданням 
є зменшення розмаїття підходів до відобра-
ження в бухгалтерському обліку економічної 
інформації суб’єктів господарювання. Рада з 
Міжнародних стандартів фінансової звітнос-
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ті прагне зменшити відмінності, притаманні 
обліку різних країн, шляхом гармонізації ре-
гулювальних положень, стандартів бухгал-
терського обліку та процедур, пов’язаних зі 
складанням і поданням фінансових звітів. 
Гармонізація законодавства України з вимога-
ми міжнародних стандартів та європейським 
законодавством відбувається шляхом вне-
сення змін у національні нормативно-правові 
акти. Останні зміни, внесені до Закону Укра-
їни «Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні», пов’язані із зменшенням 
кількості принципів бухгалтерського обліку з 
десяти до семи та заміною принципу нара-
хування й відповідності доходів і витрат на 
принцип нарахування. Процес трансформа-
ції переліку та змісту продовжується, оскіль-
ки постійно змінюється зовнішнє середови-
ще, у якому здійснюють свою господарську 
діяльність суб’єкти господарювання. Акту-
альною, на нашу думку, є перевірка відповід-
ності переліку та змісту діючих принципів 
бухгалтерського обліку вимогам інформацій-
ної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз праць вітчизняних учених дозволив 
вивчити сучасні підходи до формування прин-
ципів бухгалтерського обліку. Зокрема, прин-
ципи бухгалтерського обліку та їх вплив на 
принципи інтегрованої звітності розглядає 
у своєму дослідженні К. В. Безверхий [1]. 
Функціонування діючих принципів під час 
здійснення підприємством зовнішньоеконо-
мічної діяльності наведено у праці В. Ю. Гор-
дополова [2]. Принципи бухгалтерського об-
ліку як елемент методології бухгалтерського 
обліку спільної діяльності викладено у статті 
А. В. Дмитренко та О. В. Пустяк [3]. Водночас 
проблеми, що виникають під час застосування 
принципів бухгалтерського обліку, визначених 
чинним законодавством, підприємствами, які 
ведуть свою діяльність у глобальній мережі, 
потребують більш глибокого дослідження.
Формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання). Метою статті є обґрунтування 
необхідності трансформації принципів бух-
галтерського обліку в умовах постійного роз-
витку економіки та поширення інформаційно-
комунікаційних технологій.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Одним із важливих ва-
желів підвищення ефективності економічних 
та управлінських процесів в інформаційній 
економіці є подальше вдосконалення процесу 
її відбору, реєстрації, обробки та використан-
ня, що означає більш повну реалізацію цього 
найважливішого економічного ресурсу. Для 
фіксації, систематизації й узагальнення фак-
тів господарського життя у вигляді облікової 
інформації, доцільно застосовувати систему 
принципів бухгалтерського обліку. 
Принципи бухгалтерського обліку, зазначе-
ні в Законі України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», умовно мож-
на виділити у дві групи: 
1) принципи організації бухгалтерського 
обліку (принцип автономності, принцип без-
перервності); 
2) принципи ведення бухгалтерського облі-
ку (принцип нарахування, принцип превалю-
вання сутності (змісту) над формою, принцип 
єдиного грошового вимірника, принцип послі-
довності, принцип повного висвітлення). 
Перелік і зміст принципів бухгалтерського 
обліку є предметом гострої дискусії з момен-
ту прийняття Закону України «Про бухгалтер-
ський облік та фінансову звітність в Україні» у 
1999 р. й після внесення змін до нього.
Розглянемо зміст кожного із зазначених 
принципів бухгалтерського обліку та особли-
вості їх застосування на підприємствах, що 
здійснюють свою діяльність у всесвітній ме-
режі. На нашу думку, проведення аналізу зміс-
ту принципів у вказаному напрямі є актуаль-
ним, оскільки найближчим часом усі суб’єкти 
господарювання тим чи тим чином представ-
лятимуть свою діяльність в Інтернеті. Наразі, 
найбільш показовими підприємствами, що пе-
ренесли частину своїх бізнес-процесів в Інтер-
нет, є підприємства електронного бізнесу [4].
Принцип автономності продовжує зали-
шатися актуальним для суб’єктів господа-
рювання, оскільки дозволяє відокремлювати 
фінансовий стан і результати діяльності од-
ного суб’єкта господарювання від аналогіч-
них показників іншого. Форми здійснення 
господарської діяльності в умовах широкого 
застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій трансформуються, починаючи зі 
створення онлайн-магазину у власній квар-
тирі до організації підприємств, які здійсню-
ють свою діяльність у глобальному масштабі, 
проте необхідність визначення ефективності 
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діяльності кожного структурного підрозділу 
залишається актуальною для прийняття рі-
шень тактичного характеру та розробки стра-
тегії розвитку.
Принцип безперервності поступово втрачає 
свою актуальність для підприємств електро-
нного бізнесу. Часто підприємства, які здій-
снюють діяльність в ІТ-сфері, створюються 
для виконання конкретних завдань, і, на мо-
мент їх створення, засновник розуміє, що це 
підприємство буде здійснювати свою діяль-
ність конкретно визначений проміжок часу, 
а потім буде ліквідовано. В інших випадках 
окремі підприємства (стартапи) створюються 
для запуску на ринок конкретного виду товару 
чи послуги з метою подальшого перепродажу 
цього підприємства іншому підприємству, що 
працює в цій сфері.
Принцип нарахування тісно пов’язаний із 
запитом користувачів щодо інформації про 
фінансовий результат кожної господарської 
операції чи підприємства загалом за певний 
проміжок часу. Застосування інформаційно-
комунікаційних технологій підвищує опера-
тивність визначення фінансового результату 
ще до завершення звітного періоду. Із вико-
ристанням ІТ-технологій, порівнюючи доходи 
й витрати підприємства за кожною господар-
ською операцією, можна визначати її фінан-
совий результат на будь-який момент часу. 
Завдяки оперативному розрахунку прибутку 
(збитку) після кожної господарської операції 
можна визначати ефективність діяльності під-
приємства й оперативно коригувати її в разі 
виявлення негативних тенденцій. 
Застосування сучасних комп’ютерних тех-
нологій не призводить до суттєвих змін прин-
ципу превалювання сутності над формою, 
оскільки внесення інформації про факти гос-
подарського життя в систему бухгалтерського 
обліку здійснює людина, яка визначає еконо-
мічний зміст кожної операції.
Вимірювання господарських операцій у гро-
шовій формі здійснюється для визначення кру-
гообігу капіталу підприємства та його контр-
олю. Використання в регістрах обліку та звіт-
ності єдиного грошового вимірника необхідне 
для групування та узагальнення інформації про 
факти господарського життя, зареєстровані в 
первинних документах у різних видах вимір-
ників (натуральних, умовно-натуральних, тру-
дових). Водночас оцінка в умовах використан-
ня інформаційно-комунікаційних технологій 
уже давно не обмежується тільки єдиною гро-
шовою одиницею. Тому, на нашу думку, варто 
відзначити пріоритетність оцінки у грошовому 
вимірнику, проте не обмежувати використання 
інших вимірників для відображення релевант-
ної інформації для прийняття рішень.
В інформаційній економіці підприємства 
працюють із даними, значення яких варіюєть-
ся, крім того, постійно виникають нові об’єкти 
обліку, для яких розробляються нові методи-
ки обліку, що постійно видозмінюються. Тому 
використання принципу послідовності є бажа-
ним, проте його неухильне дотримання може 
знизити релевантність інформації бухгалтер-
ського обліку.
Ведення бухгалтерського обліку з викорис-
танням інформаційно-комунікаційних тех-
нологій дозволяє сформувати максимально 
повний обсяг інформації про факти господар-
ського життя. Автоматизована система бухгал-
терського обліку дозволяє вести облік, контр-
олювати й аналізувати в реальному режимі 
відображення операцій, що додатково захищає 
достовірність інформації про всі господарські 
процеси. Значною перевагою використання 
ІТ-технологій для ведення обліку є можливість 
їх автоматичної обробки, оскільки масштаби 
накопиченої інформації значно вищі за ті, які 
можуть бути оброблені мозком людини.
Критично оцінивши зміст принципів бух-
галтерського обліку, закріплених на законо-
давчому рівні, зазначимо, що в багатьох укра-
їнських дослідженнях пропонуються напрями 
їх удосконалення [1, 4, 5]. Умовно, їх можна 
поділити на чотири групи: 
1) розширення переліку існуючих принци-
пів бухгалтерського обліку; 
2) заміна одних принципів бухгалтерського 
обліку іншими; 
3) зміна змісту принципів бухгалтерського 
обліку без зміни їх назви; 
4) наближення вітчизняних принципів бух-
галтерського обліку до понять, визначених 
міжнародними стандартами бухгалтерського 
обліку. Часто вчені використовують декілька 
з названих підходів до трансформації системи 
принципів бухгалтерського обліку.
На нашу думку, удосконалення змісту 
принципів бухгалтерського обліку, що діють 
в Україні, відповідно до вимог інформаційної 
економіки можливе таким чином.
В� А� Кулик, М� О� Любимов, Л� Л� Тягнирядно
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В умовах автоматизації обробки облікової 
інформації повне висвітлення всіх фактів гос-
подарського життя перестає бути проблемою, 
більш актуальним завданням для бухгалтер-
ського обліку стає спосіб групування інформа-
ції з метою її ефективного використання.
Принцип автономності – це принцип відо-
кремленого відображення майна підприємства 
та майна власника, що зберігається на підпри-
ємствах, які мають значні обсяги діяльності та 
велику кількість найманих працівників. Щодо 
невеликих онлайн-магазинів, часто цей прин-
цип не дотримується, оскільки для здійснення 
господарської діяльності використовуються 
власні житлові приміщення, власне авто, пер-
сональний комп’ютер тощо.
Використання принципу превалювання 
сутності над формою зумовлює необхідність 
розширення переліку об’єктів бухгалтерського 
обліку на підприємствах, в основу бізнес-про-
цесів яких покладено ІТ-технології.
Принцип безперервності, на нашу думку, 
повинен бути обмежений у використанні для 
підприємств ІТ-сфери, оскільки значна кіль-
кість стартапів створюється з метою їх подаль-
шого перепродажу, тому говорити про засто-
сування принципу безперервності в діяльності 
цих підприємств на момент їх створення недо-
цільно. 
Зміст частини принципів бухгалтерсько-
го обліку під час їх застосування для ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, що 
здійснюють свою діяльність в інформаційній 
економіці, повинен бути змінений.
Дотримання принципу послідовності 
поки що є необхідним. Проте, за частої зміни 
об’єктів, які обліковуються, та появи нових, 
результативність дії цього принципу знижу-
ється.
Грошова оцінка об’єктів обліку, яка довгий 
час уважалася універсальним інструментом 
для прийняття рішень щодо ефективності ді-
яльності підприємства, поступово втрачає 
свою актуальність, оскільки на ефективність 
діяльності підприємств усе частіше вплива-
ють показники, які важко піддаються грошо-
вій оцінці, наприклад, «лояльність клієнтів», 
«відданість працівників підприємству» тощо. 
Крім того, розширюється зміст поняття «гро-
ші», до якого включаються не тільки валюти 
різних країн, а й електронні гроші, криптова-
люти, а визначення їх достовірної вартості на 
конкретний момент часу для конкретного під-
приємства стає досить проблематичним.
Водночас перелік принципів бухгалтер-
ського обліку має бути доповнений, виходячи 
з вимог інформаційної економіки, яка впливає 
на різні аспекти господарського життя.
Доцільним, на нашу думку, є введення в 
систему принципів бухгалтерського обліку 
принципів систематизації та персоніфікації.
В умовах накопичення значного обсягу ін-
формації в інформаційній системі управління 
підприємств важливим стає розроблений під-
приємством підхід до групування даних. Сис-
тема рахунків бухгалтерського обліку давно не 
задовольняє запити управлінців у повному об-
сязі, тому на підприємстві мають бути обрані 
власні додаткові підходи до групування облі-
кової інформації. Саме в цьому йполягає зміст 
принципу систематизації.
В умовах використання ІТ-технологій ве-
дення бухгалтерського обліку може здійсню-
ватися дистанційно, зокрема у «хмарах». Ура-
ховуючи, що облікова інформація має відпо-
відати всім необхідним якісним характерис-
тикам доцільно знати особу, відповідальну 
за створення конкретної інформації, тому в 
обліку слід використовувати принцип персо-
ніфікації.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
напрямі. Інформатизація та комп’ютеризація 
економіки й суспільства, поява нових об’єктів 
бухгалтерського обліку ставлять перед сучас-
ним бухгалтерським обліком завдання, які 
неможливо виконати в повному обсязі за до-
помогою традиційного інструментарію, тому 
необхідно його трансформувати. 
Аналіз особливостей застосування прин-
ципів бухгалтерського обліку в господарській 
діяльності підприємств, що здійснюють свою 
діяльність у глобальній мережі, підтвердив 
необхідність перегляду їх змісту та переліку. 
За результатами дослідження встановлено, 
що на підприємствах електронного бізнесу 
змінюють свій зміст принципи послідовності, 
нарахування, єдиного грошового вимірника; 
принцип безперервності поступово втрачає 
свою актуальність. З метою формування ре-
левантної облікової інформації, існуючий пе-
релік принципів бухгалтерського обліку може 
бути доповнений принципами систематизації 
та персоніфікації.
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АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ДИНАМІКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 
В МАРКЕТИНГОВОМУ АСПЕКТІ В УМОВАХ 
АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
О. К. ГЕРАСИМОВ 
(Харківський національний економічний університет імені С. Кузнеця)
Анотація. Мета статті полягає у виявленні основних тенденцій динаміки ефективності 
промисловості України в маркетинговому аспекті в умовах активі�ації інтеграційних процесів� 
Статтю присвя�ено дослідженню основних тенденцій ефективності промисловості України� 
Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті �авдань �дійснено �а допомогою 
таких �агальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналі�у та синте�у, системати�а�
ції та у�агальнення, економіко�математи�них методів� Результати. Виявлено, �о негатив�
ний вплив на ефективність промисловості �дійснюють такі складові, як інститути, макроеко�
номі�не середови�е, ефективність ринку праці, ро�виток фінансового ринку, ро�мір ринку, від�
повідність бі�несу су�асним вимогам, ро�виток внутрішнього ринку, ро�виток технологій та 
економіки �нань� Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтова�
но, �о виявлені негативні тенденції є підґрунтям для ро�робки комплексу �аходів, спрямованих 
на підви�ення економі�ної ефективності промисловості України в маркетинговому аспекті�
Ключові слова: тенденції, ефективність, промисловість, складові, індекси�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими на-
уковими чи практичними завданнями. В 
умовах активізації інтеграційних процесів, 
важливою умовою успішності їх здійснення 
є саме підвищення економічної ефективнос-
ті діяльності промисловості безпосередньо в 
маркетинговому аспекті. При цьому доцільно 
враховувати як об’єктивні, так і суб’єктивні 
фактори, що характеризують ефективність ді-
яльності промисловості, зокрема рівень кон-
куренції, динаміку зміни попиту на ресурси, які 
необхідні для її роботи, швидкість появи нових 
технологій і готовність суб’єктів господарюван-
ня до їх упровадження, діючі механізми заку-
півлі матеріально-технічних та інших ресурсів, 
необхідних підприємству, а також способи про-
сування продукції до споживача. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблеми визначення основних тенденцій 
ефективності промисловості України досліджу-
валися багатьма науковцями. Проте предметом 
дослідження є лише окремі аспекти проблеми, 
насамперед. пов’язані з формуванням концеп-
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туальної версії державної політики у промис-
ловій сфері на середньострокову перспективу, 
пропозиції щодо формування і застосування 
механізмів її реалізації, які внесено О. І. Амо-
шою, В. П. Вишневським, Л. О. Збаразською 
[4]. Проблемам аналізу сучасного стану й ефек-
тивності фінансового забезпечення наукових 
досліджень та інновацій в Україні, його зв’язку 
з конкурентоспроможністю економіки держа-
ви, дослідженню тенденцій розвитку націо-
нальної промисловості на сучасному етапі при-
свячено наукову працю С. М. Даниленко [2]. 
Питання стану розвитку підприємств промис-
ловості України розглядаються О. М. Дутченко, 
І. В. Бєловою, О. О. Дутченко [3]. 
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета статті полягає у виявленні 
основних тенденцій ефективності промисло-
вості України в маркетинговому аспекті в умо-
вах активізації інтеграційних процесів. 
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Відповідно до сформу-
льованих цілей статті проведено дослідження 
ефективності промисловості України в марке-
тинговому аспекті. 
12 січня 2015 року було затверджено Указ 
Президента України «Про Стратегію сталого 
розвитку «Україна-2020». У рамках стратегії 
визначено мету, вектори руху, дорожню кар-
ту, першочергові пріоритети й індикатори на-
лежних оборонних, соціально-економічних, 
організаційних, політико-правових умов ста-
новлення та розвитку України [5]. Отже, ме-
тою Стратегії є впровадження в Україні євро-
пейських стандартів життя й вихід України на 
провідні позиції у світі.
Поряд із цим для підвищення економічної 
ефективності діяльності промисловості важли-
вим є визначення переваг і недоліків існуючої 
економічної системи. Це можливо на основі ви-
значення позиції України в міжнародних рей-
тингах, здійснення порівняльного аналізу рей-
тингових оцінок, що призведе до ідентифікації 
результатів впливу факторів на економічну ефек-
тивність діяльності промислового комплексу.
Одним із найбільш усеохоплюючих інди-
каторів економічної ефективності діяльності 
промисловості є індекс глобальної конкурен-
тоспроможності [8]. Згідно із запропонованим 
індексом національна конкурентоспроможність 
визначається як здатність країни та всієї її інсти-
туціональної структури забезпечувати стабільні 
темпи економічного зростання, що мають бути 
стійкими в середньостроковій перспективі. До-
цільно використовувати з метою визначення та 
усунення перешкод щодо зростання економіч-
ної ефективності діяльності промисловості. 
Динаміка індексу глобальної конкурентоспро-
можності економіки України протягом 2009–
2018 рр. коливається. Зокрема, у 2009–2011 рр. 
її позиція значно погіршилась (змінилася з 82 на 
89 місце), що було обумовлено наслідками сві-
тової економічної кризи. Потім у 2011–2012 рр. 
знов посіла 82 місце, у 2012–2013 рр. досягла 
своєї найкращої позиції – 73 місце за весь пері-
од, що аналізується. Потім у 2013–2014 рр. краї-
на посіла 84 місце, що було обумовлено політич-
ною кризою. У 2014–2015 рр. країна перемісти-
лася на 76 місце, а вже у 2015–2017 рр. позиції 
держави були значно погіршені (79 та 85 місця 
відповідно), у 2017–2018 рр. відбулося незначне 
покращення – 81 місце. 
Наступним кроком є визначення причин 
такої динаміки. Для цього доцільним пред-
ставляється здійснення аналізу всіх складових 
індексу глобальної конкурентоспроможності. 
Позитивна динаміка протягом 2009–2018 рр. 
спостерігається лише за такими складовими, 
як інфраструктура, охорона здоров’я та по-
чаткова освіта, вища освіта та професійна під-
готовка, ефективність ринку товарів, техноло-
гічна готовність. Негативна динаміка характе-
ризує такі складові, як інститути, макроеконо-
мічне середовище, ефективність ринку праці, 
розвиток фінансового ринку, розмір ринку, від-
повідність бізнесу сучасним вимогам.
Важливу роль у процесі підвищення еконо-
мічної ефективності діяльності промисловості 
в маркетинговому аспекті відіграє швидкість 
переймання та використання новітніх техноло-
гій, яка сприяє підвищенню конкурентоспро-
можності продукції як на внутрішньому, так і 
на зовнішньому ринках. При цьому особливої 
ролі набуває її здатність найбільш повно вико-
ристовувати переваги існуючих інформаційних і 
телекомунікаційних технологій у здійсненні ви-
робничих процесів, застосуванні інноваційних 
маркетингових технологій із метою підвищення 
економічної ефективності діяльності промисло-
вості. Отже, доцільним є проведення аналізу рів-
ня технологічної готовності, який свідчить, що 
рівень наявності новітніх технологій був найгір-
шим у 2014–2015 рр., потім спостерігалося його 
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покращення, а у 2017–2018 рр. він погіршився 
до рівня 2013–2014 рр.; рівень освоєння техно-
логій був стабільним протягом 2013–2016 рр., 
потім відбулося покращення на 26 %, а наступ-
ного року погіршення на 14 %; прямі зовнішні 
інвестиції та передача технологій поступово 
покращувалися, а у 2017–2018 рр. відбулося не-
значне погіршення на 2,6 %. Спостерігається по-
ступове зростання інтернет-користувачів серед 
населення, зростає також пропускна здатність 
Інтернету, але кількість активних абонентів мо-
більного широкосмугового зв’язку зменшується. 
Отже, покращення переважно відбувається на 
основі активізації використання інформаційно-
телекомунікаційних технологій.
Особливе значення в умовах високої конку-
ренції для підвищення економічної ефектив-
ності діяльності промисловості в маркетин-
говому аспекті має така складова, як розмір 
ринку. Розмір внутрішнього ринку поступово 
зменшується завдяки економічній та соці-
ально-демографічній ситуації, що склалася у 
країні. Розмір зовнішнього ринку практично 
не змінюється. Усе це свідчить про наявність 
негативної тенденції та необхідність розробки 
заходів щодо її усунення.
Окрім того, важливе значення для підви-
щення економічної ефективності діяльності 
промисловості в маркетинговому аспекті має 
також аналіз розвиненості ринку постачаль-
ників, цінової політики, рівня модернізації 
виробничого процесу, розвиненості існуючих 
маркетингових технологій, що віддзеркалю-
ються в такій складовій індексу глобальної 
конкурентоспроможності, як відповідність 
бізнесу сучасним вимогам. Чисельність і 
якість місцевих постачальників, стан розви-
тку кластерів, межі маркетингу поступово по-
кращуються. Але ланцюг створення вартості, 
управління міжнародним розповсюдженням 
зменшують ефективність бізнесу.
Безсумнівно, що основою підвищення еконо-
мічної ефективності діяльності промисловості 
в маркетинговому аспекті є інновації, завдяки 
яким може відбуватися прогресивний розвиток 
економіки країни загалом та підприємства, зо-
крема. Тому в рамках дослідження вбачаємо за 
доцільне детальний розгляд складової інновації.
Рівень здатності до інновацій поступово зрос-
тає. Позитивну тенденцію має наявність учених 
та інженерів. Такі показники, як якість науково-
дослідних інститутів, витрати компаній на до-
слідження і розробки, співпраця університетів 
та промисловості в дослідженнях і розробці, 
державні закупівлі високотехнологічної продук-
ції поступово покращувалися, упродовж 2013–
2016 рр., а потім відбулось їх погіршення. Усе це 
негативно впливає на економічну ефективність 
та розвиненість інноваційного ринку.
Важливе значення для зростання еконо-
мічної ефективності діяльності промисловос-
ті має також аналіз рейтингу Світового банку 
«Doing Business» («Легкість ведення бізнесу») 
[6]. Чим більше оцінка за показником, тим кра-
ще. Аналіз легкості ведення бізнесу за складо-
вими представлено в табл. 1.
Таблиця 1
Аналіз легкості ведення бізнесу за складовими
Тематичний напрям 2018 р. 2017 р. Зміна бала
Загальний 68.25 67.31 0,94
Реєстрація підприємств 91.07 91.05 0,02
Отримання дозволів на будівництво 76.91 77.93 1,02
Підключення до системи електропостачання 59.17 58.80 0,37
Реєстрація власності 69.74 69.61 0,13
Отримання кредитів 75.00 75.00 –
Захист міноритарних інвесторів 58.33 56.67 1,66
Оподаткування 79.35 80.77 1,42
Міжнародна торгівля 77.62 72.96 4,66
Забезпечення виконання контрактів 63.59 58.96 4,63
Урегулювання неплатоспроможності 31.72 31.37 0,35
      Примітка.
           – Реформа ведення бізнесу, що полегшує ведення бізнесу.
 − Зміни, що ускладнюють ведення бізнесу.
О� К� Герасимов
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Результати аналізу, представлені в табл. 1, 
свідчать про покращення загалом «легкості» 
ведення бізнесу протягом 2017–2018 рр. Осо-
бливо успішною була діяльність стосовно отри-
мання дозволів на будівництво, захисту мінори-
тарних інвесторів, оподаткування, міжнародної 
торгівлі, забезпечення виконання контрактів.
Важливе значення для підвищення еконо-
мічної ефективності діяльності промисловості 
в маркетинговому аспекті має аналіз індексу 
економічної свободи, який є інтегральним по-
казником, що оцінює рівень економічної свобо-
ди країн світу [7]. Динаміка індексу економіч-
ної свободи в Україні протягом 2014–2018 рр. 
коливається в діапазоні 46,9 у 2014 р. до 52,3 
у 2018 р. Згідно з рейтингом за індексом еко-
номічної свободи у 2018 р. Україна займає 
147 місце у світовому рейтингу, її загальний 
бал збільшився на 0,4 пункти, у зв’язку з під-
вищенням у фінансовому здоров’ї, свободі біз-
несу та права власності. Згідно з цими даними 
вітчизняна економіка відноситься до країн із 
невільною економікою.
Доцільним є проведення ґрунтовного ана-
лізу складових індексу економічної свободи 
України у 2018 р. (рис. 1).
Рис. 1. Складові індексу економічної свободи України у 2018 р. [7]
В умовах низького рівня індексу глобальної 
конкурентоспроможності однією з головних 
умов зростання економічної ефективності ді-
яльності промисловості в маркетинговому ас-
пекті є активізація інноваційної діяльності. У 
зв’язку з цим доцільним представляється аналіз 
Глобального індексу інновацій [9]. Динаміка 
України в цьому рейтингу свідчить про покра-
щення Глобального індексу інновацій, який ха-
рактеризує Україну. Спостерігається позитивна 
динаміка із 2015 р. по 2018 р., відповідно країна 
перемістилася із 64 на 43 місце, але це не спри-
яє зростанню економічної ефективності діяль-
ності промисловості в маркетинговому аспекті 
на достатньому рівні, тому доцільним пред-
ставляється здійснення аналізу субіндексів.
Позитивні тенденції протягом 2014–2018 рр. 
спостерігаються за такими складовими: люд-
ський капітал і дослідження, інфраструктура, 
розвиток бізнесу та досягнуті практичні резуль-
тати здійснення інновацій, результати креатив-
ної діяльності. Негативні тенденції характери-
зують такі субіндекси, як інститути, розвиток 
внутрішнього ринку, розвиток технологій та 
економіки знань. Усунення виявлених негатив-
них тенденцій потребує здійснення негайних 
заходів.
У зв’язку з обраною темою дослідження 
стосовно зростання економічної ефективності 
діяльності промисловості в маркетинговому 
аспекті доцільним представляється визначен-
ня взаємозв’язку Глобального індексу іннова-
цій як основи прогресивного розвитку еконо-
мічних процесів у державі та такої складової 
індексу глобальної конкурентоспроможності, 
як розмір ринку, що має дуже важливе значен-
ня в умовах високого рівня конкуренції.
Для визначення ступеня впливу було сфор-
мовано регресійну модель за допомогою про-
грами «STATISTICA 12.0» [1]. Коефіцієнт де-
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термінації має достатнє значення (R2 = 0,7372), 
що означає, що 74,2 % варіації Глобального 
індексу інновацій (у) пояснюється варіацією 
фактора х – залежності розміру ринку, а 25,8 % 
− впливом інших факторів, які не було вклю-
чено до моделі. Значення цього коефіцієнта 
свідчить про істотний вплив між цими двома 
індексами. На основі отриманих даних можли-
во зробити висновок, що в разі зростання гло-
бального індексу інновацій на одиницю розмір 
ринку зростає на 1,09.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. Отже, виявлені тенденції міжна-
родного середовища мають певний вплив на 
зростання ефективності промисловості в мар-
кетинговому аспекті. Це обумовлюється змі-
нами у складових індексів глобальної конку-
рентоспроможності, легкості ведення бізнесу, 
економічної свободи, інновацій. Для усунення 
їх негативного впливу вдосконалення потре-
бують такі складові, як інститути, макроеко-
номічне середовище, ефективність ринку пра-
ці, розвиток фінансового ринку, розмір ринку, 
відповідність бізнесу сучасним вимогам, роз-
виток внутрішнього ринку, розвиток техно-
логій та економіки знань. Перспективами по-
дальших досліджень є аналіз ефективності 
діяльності підприємств за регіонами та стану 
ефективності діяльності підприємств у марке-
тинговому аспекті.
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А. К. Герасимов (Харьковский национальный экономи�еский университет имени С� Ку�не�
ца)� Анализ основных тенденций динамики эффективности промышленности Украины 
в маркетинговом аспекте в условиях активизации интеграционных процессов.
Аннотация. Цель статьи �аклю�ается в выявлении основных тенденций динами�
ки эффективности промышленности Украины в маркетинговом аспекте в условиях ак�
тиви�ации интеграционных процессов� Статья посвя�ена исследованию основных 
тенденций эффективности промышленности Украины� Методика исследования. Ре�
шение поставленных в статье �ада� осу�ествлено с помо�ью таких об�енау�ных и 
специальных методов исследования: анали�а и синте�а, системати�ации и обоб�ения, 
экономико�математи�еских методов� Результаты. Выявлено, �то негативное влияние на 
эффективность промышленности осу�ествляют такие составляю�ие, как институты, 
макроэкономи�еская среда, эффективность рынка труда, ра�витие финансового рынка, 
ра�мер рынка, соответствие би�неса современным требованиям, ра�витие внутреннего 
рынка, ра�витие технологий и экономики �наний� Практическая значимость результатов 
исследования. В статье обосновано, �то выявленные негативные тенденции являются 
основой для ра�работки комплекса мероприятий, направленных на повышение экономи�еской 
эффективности промышленности Украины в маркетинговом аспекте�
Ключевые слова: тенденции, эффективность, промышленность, составляю�ие, 
индексы�
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О. Gerasymov (Kharkiv National University of Economics S� Ku�nets)� Analysis of the main 
trends of the efficiency of the industry of Ukraine in the conditions of active integration pro-
cesses.
Annotation. Purpose of the article is to identify the main trends in the ef�ciency of industry in 
Ukraine in the marketin� aspect in the conditions of activation of inte�ration processes� The article is 
devoted to the study of the main trends in the ef�ciency of industry in Ukraine� Methodology of re-
search. The solution of the tasks set in the article is carried out with the help of such General scienti�c 
and special research methods: analysis and synthesis, systemati�ation and �enerali�ation, economic 
and mathematical methods� Findings. The tendencies of the international environment carry out a 
certain influence on the �rowth of industry ef�ciency in the marketin� aspect� This is due to chan�es 
in the composite indices of �lobal competitiveness, ease of doin� business, economic freedom, in�
novation� To eliminate their ne�ative impact, improvement is required in such areas as institutions, 
the macroeconomic environment, labor market ef�ciency, �nancial market development, market si�e, 
business compliance with modern requirements, the development of the domestic market, the devel�
opment of technolo�y and the knowled�e economy� The author de�nes the relationship of the Global 
innovation index as the basis for the pro�ressive development of economic processes in the state and 
such a component of the �lobal competitiveness index as the si�e of the market, which is very impor�
tant in a hi�hly competitive environment� Practical value. The re�ression model was formed usin� the 
pro�ram “STAT�ST�CA 12�0”� The value of this coef�cient indicates a si�ni�cant influence between the 
two indices� Based on the data obtained, it is possible to conclude that with the �rowth of the �lobal 
innovation index per unit, the market si�e increases by 1�09�
Keywords: trends, ef�ciency, industry, components, indices�
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ОСОБЛИВОСТІ ПОПИТУ СВІТОВОГО 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ
Т. В. ШАБЕЛЬНИК, доктор економічних наук, доцент
(Маріупольський державний університет)
Анотація. Мета статті полягає у виявленні особливостей попиту світового фармацев�
ти�ного ринку, їх у�агальненні та системати�ації� Методика дослідження. Вирішення по�
ставлених у статті �авдань �дійснено �а допомогою таких �агальнонаукових і спеціальних 
методів дослідження: системного аналі�у та синте�у, системати�ації та у�агальнення� Ре-
зультати. Серед основних класифікаційних о�нак особливостей попиту світового фарма�
цевти�ного ринку в роботі ви�на�ено: соціальні, �о виражаються �ере� приховані спожив�і 
якості фармацевти�них товарів; �агальні, �о обумовлюються наявністю великої кількості 
товарів�аналогів і �на�ною диверсифікацією фармацевти�них товарів; технологі�ні, �о ви�
ражаються �ере� �алежність життєвого циклу фармацевти�них товарів від техні�ного про�
гресу; біологі�ні � виражаються �ере� адаптаційні властивості вірусів і бактерій та наявніс�
тю невиліковних �ахворювань у світі; інформаційні � обумовлюються відсутністю інформації 
або перебільшенням о�ікуваних подій� Практична значущість результатів дослідження. 
Урахування ви�на�ених особливостей попиту світового фармацевти�ного ринку дасть мож�
ливість виявлення додаткових джерел підви�ення економі�ного та соціального ефектів 
функціонування світової фармацевти�ної галу�і�
Ключові слова: світовий фармацевти�ний ринок, особливості попиту, еласти�ність, 
спожива�, фармацевти�ні товари� 
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими на-
уковими чи практичними завданнями. Сві-
товий фармацевтичний ринок на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин є складною 
динамічною системою з великою кількістю 
взаємозалежних суб’єктів та об’єктів і харак-
теризується як один із найбільш насичених 
споживчих товарних ринків із високим рівнем 
конкуренції, пропозиції, попиту й диверсифі-
кації фармацевтичних товарів. 
Це пояснюється наявністю на світовому 
фармацевтичному ринку великої кількості 
транснаціональних корпорацій, інноваційних 
фармацевтичних компаній, фармацевтичних 
компаній, що виробляють оригінальні препа-
рати, та фармацевтичних компаній, які виро-
бляють генеричні фармацевтичні товари [4]. 
Фармацевтичні товари є товарами індивіду-
ального споживання, але мають певні особли-
вості, які відрізняють їх від товарів масового 
споживання. 
Важливою особливістю фармацевтичних 
товарів є їх соціальна спрямованість. Кінце-
вий споживач фармацевтичних товарів прагне 
придбати особливу послугу у вигляді «покра-
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щення здоров’я» і відмовитися, можливо, у 
майбутньому від споживання фармацевтичних 
товарів та послуг. 
Попит на фармацевтичні товари, як і товари 
масового споживання, має всі категорії цінової 
еластичності: від еластичного за ціною (одним 
із прикладів таких фармацевтичних товарів є 
біологічно активні добавки (БАДи), лікуваль-
на косметика, засоби медичної діагностики) 
до слабо еластичного за ціною (унікальні фар-
мацевтичні товари, які купуються незалежно 
від ціни за рахунок їх унікальності та життєвої 
необхідності й фармацевтичні товари, що на-
лежать до категорії екстреної покупки). 
Але, для споживачів фармацевтичних това-
рів, на відміну від товарів масового споживан-
ня, рівня ціни, яка б їх задовольнила, ніколи не 
існує. Для споживачів рівень цін на фармацев-
тичні товари завжди є високим [10].
Наявність цих процесів обумовлює необ-
хідність досліджень особливостей попиту 
світового фармацевтичного ринку за різними 
ознаками з метою розробки комплексу якіс-
них економічних методів і моделей управлін-
ня фармацевтичною галуззю для підвищення 
ефективності її функціонування. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Окремі питання дослідження попиту фар-
мацевтичної галузі знайшли відображення в 
роботах провідних іноземних і вітчизняних 
учених. Серед іноземних авторів можна зазна-
чити Л. В. Багірову [8], Є. Є. Лоскутову [7], 
А. А. Лін [3], серед вітчизняних – О. В. Бає-
ву [2], Л. Ю. Бабінцеву [1], З. М. Мнушко [5], 
І. В. Тіманюк [5], В. М. Пашкова [6].
Беручи до уваги наукову та практичну зна-
чимість праць вищеперелічених науковців, 
необхідно відзначити, що питання досліджен-
ня й виявлення особливостей попиту світового 
фармацевтичного ринку не отримали на сьо-
годні комплексного наукового узагальнення та 
обґрунтування і є недостатньо вивченими.
Отже, актуальним є дослідження питання 
визначення особливостей попиту світового 
фармацевтичного ринку, їх узагальнення та 
систематизація для врахування під час визна-
чення джерел підвищення економічного й со-
ціального ефектів функціонування світової 
фармацевтичної галузі.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Мета роботи полягає у виявленні 
особливостей попиту світового фармацевтич-
ного ринку, їх узагальненні та систематизації. 
Для досягнення цієї мети в роботі поставлено 
та вирішено такі завдання:
– виокремлено основні групи споживачів 
фармацевтичних товарів для визначення осо-
бливостей попиту світового фармацевтичного 
ринку;
– визначено основні чинники формування 
попиту світового фармацевтичного ринку;
– зроблено узагальнення та систематизація 
особливостей попиту світового фармацевтич-
ного ринку;
– виділено основні класифікаційні ознаки 
попиту світового фармацевтичного ринку.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Для визначення осо-
бливостей попиту світового фармацевтичного 
ринку необхідним є виокремлення основних 
груп споживачів фармацевтичних товарів та 
чинників формування попиту. 
Так, до основних груп споживачів сучасно-
го світового фармацевтичного ринку належать 
такі категорії [1, 9]:
– виробники фармацевтичних товарів, які 
використовують у технологічному процесі 
фармацевтичні товари інших фармацевтичних 
виробників;
– держава як система соціального забезпе-
чення населення фармацевтичними товарами;
– фармацевтичні дистриб’ютори, які чинять 
оптову реалізацію фармацевтичних товарів;
– аптечні мережі, які продають фармацев-
тичні товари;
– проміжні споживачі-фармацевти, прові-
зори, робітники та лікарі, які роблять призна-
чення фармацевтичних товарів для їх вжитку 
в умовах стаціонару, амбулаторії, санаторію, 
профілакторію або для індивідуального вжит-
ку споживачами;
– кінцеві споживачі, які використовують 
фармацевтичні товари для особистого та сі-
мейного вжитку.
Слід відмітити, що основними чинниками 
формування попиту світового фармацевтично-
го ринку є такі:
– рівень цін на фармацевтичні товари та ре-
альні доходи населення певного регіону;
– географічні та демографічні умови про-
живання населення певного регіону;
– кліматичні та екологічні умови проживан-
ня населення певного регіону;
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– ергономічні умови праці та побуту насе-
лення певного регіону;
– національні та генетичні особливості про-
живання населення певного регіону;
– державна політика країни в галузі охоро-
ни здоров’я; 
– розвиток світової медичної та фармацев-
тичної науки;
– рівень упровадження нових методів діа-
гностики захворювань.
Визначені категорії основних споживачів 
та чинники формування попиту світового фар-
мацевтичного ринку обумовлюють існування і 
певних його особливостей, які можна класифі-
кувати за такими ознаками: соціальні, загаль-
ні, технологічні, біологічні та інформаційні. 
Нижче виділені ознаки розглянуто більш де-
тально. 
Наявність особливостей попиту світового 
фармацевтичного ринку обумовлюється його 
суттєвими відмінностями від товарного [3]. 
Отже, з одного боку, фармацевтичний ринок 
має всі ознаки товарного ринку, до яких на-
лежать:
– суттєвість упакування фармацевтичних 
товарів; 
– усебічне використання маркетингових 
методів у рекламі та просуванні фармацевтич-
них товарів; 
– наявність споживчої вартості фармацев-
тичних товарів;
– наявність ринкових і споживчих характе-
ристик фармацевтичних товарів. 
Але, з іншого боку, слід ураховувати, що од-
ним із видів товарів фармацевтичного ринку є 
також і фармацевтична послуга, що описуєть-
ся терміном «здоров’я». Такий фармацевтич-
ний товар у вигляді фармацевтичної послуги 
не підлягає зберіганню і накопичуванню, та 
під час її продажу велике значення мають осо-
бисті професійні та етичні якості продавців. 
Слід ураховувати, що фармацевтичний то-
вар має приховані споживчі явища, які вияв-
ляються у вигляді наявності або відсутності 
лікувального ефекту одразу після покупки та 
вжитку конкретного фармацевтичного товару.
Отже, однією з основних особливостей по-
питу світового фармацевтичного ринку є соці-
альна, яка виражається через дуальність фар-
мацевтичних товарів. По-перше, фармацев-
тичні товари мають суттєві ринкові та спожив-
чі властивості, а по-друге, мають приховані 
споживчі якості та вплив професійних якостей 
продавця. Також на продажі фармацевтичних 
товарів впливає якісне сервісне та інформа-
ційне обслуговування, яке включає виявлення 
потреб, надання інформації про фармакотера-
певтичні властивості, пошук необхідних фар-
мацевтичних товарів, швидке оформлення по-
купки тощо.
Серед загальних особливостей попиту мож-
на виділити велику наявність товарів-аналогів 
та диверсифікацію фармацевтичних товарів за 
різними формами випуску, тобто один і той же 
фармацевтичний товар може бути представле-
ний у різних формах (таблетки, емульсії, сус-
пензії, мазі, гелі, порошки тощо).
Технологічні особливості попиту виража-
ються через життєвий цикл фармацевтичних 
товарів, який впливає на формування попиту 
внаслідок того, що залежить від технічного 
прогресу, під час зростання якого відбуваєть-
ся швидке моральне старіння великої кількості 
видів фармацевтичних товарів.
Ще одним вагомим фактором, який впливає 
на формування попиту світового фармацев-
тичного ринку, є біологічний аспект, що вияв-
ляється в потужних адаптаційних властивос-
тях вірусів і бактерій навколишнього серед-
овища. Ці властивості вимагають винаходів 
нових і все більш досконалих форм та видів 
фармацевтичних товарів, наприклад, антибіо-
тиків, противірусних препаратів і препаратів, 
що зміцнюють імунітет. І цей процес не має 
жодних обмежень, тому що до нових винахо-
дів фармацевтичних товарів біологічне навко-
лишнє середовище знову буде адаптуватися.
До біологічних особливостей попиту також 
можна зарахувати наявність невиліковних за-
хворювань у світі, які обумовлюють постійний 
рівень вжитку певних фармацевтичних товарів 
незалежно від ціни та побічних ефектів, які, у 
свою чергу, вимагають для зниження їх нега-
тивного впливу вживати інші препарати.
Необхідно підкреслити, що існують фар-
мацевтичні товари з пасивним попитом – це 
товари, інформація про які щодо фармакоте-
рапевтичних властивостей, якості та випадків 
використання є ще невідомою для кінцевого 
споживача внаслідок проведення клінічних 
випробувань. До фармацевтичних товарів із 
пасивним попитом можна віднести й такі, що 
використовуються в одній країні та невідомі 
в іншій.
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І, навпаки, коли стають відомими факти 
очікуваних епідемій через використання засо-
бів масової інформації (телебачення, інтернет-
ресурси тощо), попит на деякі фармацевтичні 
товари стрімко зростає й утримується деякий 
час на високому рівні, доки інформацію не 
буде скасовано. Таку особливість попиту сві-
тового фармацевтичного ринку слід визначити 
як «інформаційну».
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у подано-
му напрямі. На формування особливостей 
попиту світового фармацевтичного ринку 
впливають економічні, політичні, технологіч-
ні, географічні та демографічні, кліматичні та 
екологічні, національні та генетичні фактори. 
Серед основних класифікаційних ознак 
попиту світового фармацевтичного ринку в 
роботі визначено: соціальні, що виражаються 
через приховані споживчі якості фармацев-
тичних товарів; загальні, що обумовлюються 
наявністю великої кількості товарів-аналогів 
і значною диверсифікацією фармацевтичних 
товарів; технологічні, що виражаються через 
залежність життєвого циклу фармацевтичних 
товарів від технічного прогресу; біологічні – 
виражаються через адаптаційні властивості 
вірусів і бактерій та наявністю невиліковних 
хвороб у світі; інформаційні – обумовлюються 
відсутністю інформації або перебільшенням 
очікуваних подій. 
Урахування визначених особливостей по-
питу світового фармацевтичного ринку дасть 
можливість визначення додаткових джерел 
підвищення економічного та соціального 
ефектів функціонування світової фармацев-
тичної галузі.
Перспективами подальших досліджень є 
дослідження видів еластичності попиту світо-
вого фармацевтичного ринку та розробка на їх 
основі моделей управління попитом світового 
фармацевтичного ринку.
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Аннотация. Цель статьи �аклю�ается в выявлении особенностей спроса мирового фар�
мацевти�еского рынка, их обоб�ении и системати�ации� Методика исследования. Реше�
ние поставленных в статье �ада� выполнено с помо�ью таких об�енау�ных и специальных 
методов исследования: системного анали�а и синте�а, системати�ации и обоб�ения� 
Результаты. Среди основных классификационных при�наков особенностей спроса мирового 
фармацевти�еского рынка в работе определены: социальные, которые выражаются �ере� 
скрытые потребительские ка�ества фармацевти�еских товаров; об�ие, которые обуслов�
ливаются нали�ием большого коли�ества товаров�аналогов и �на�ительной диверсификаци�
ей фармацевти�еских товаров; технологи�еские, которые выражаются �ере� �ависимость 
жи�ненного цикла фармацевти�еских товаров от техни�еского прогресса; биологи�еские 
� выражаются �ере� адаптационные свойства вирусов и бактерий и нали�ием неи�ле�имых 
�аболеваний в мире; информационные � обусловливаются отсутствием информации или 
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преувели�ением ожидаемых событий� Практическая значимость результатов исследо-
вания. У�ет определённых особенностей спроса мирового фармацевти�еского рынка даст 
во�можность выявления дополнительных исто�ников повышения экономи�еского и социаль�
ного эффектов функционирования мировой фармацевти�еской отрасли�
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ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ЕКОНОМІЧНИХ МОДЕЛЕЙ 
РОЗВИТКУ КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ
Ю. І. ПРИСЯЖНЮК, доктор економічних наук, професор;
А. П. ТРОФИМЧУК, кандидат економічних наук
(Львівський національний університет імені Івана Франка)
Анотація. Мета статті полягає в ро�гляді впливу екологі�ної складової на ро�виток 
економі�них моделей країн Східної А�ії � огляду на те, �о екологі�не прогно�ування стало 
необхідною умовою оптимі�ації процесу в�аємодії між країнами, а еколого�економі�на оцінка 
науково�техні�ного прогресу � важливою умовою ефективного функціонування економі�них 
моделей провідних країн світу� Методика дослідження. У статті використано методи, які 
найбільше придатні для виявлення впливу екологі�ної складової на ефективність економі��
них моделей: аналі�у, синте�у, моделювання, порівняння та прогно�ування та ін� Результа-
ти. Екологі�на ситуація у світі складалась стихійно, у ході людської діяльності, спрямованої, 
перш �а все, на �адоволення власних потреб� Науково�техні�на революція �мінила стосунки 
людини і� природою, створивши нові умови існування та функціонування, помітно вплинувши 
на спосіб життя і праці� Рі�ке �більшення масштабів такого впливу �агострило проблему 
передба�ення наслідків для навколишнього середови�а, особливо це питання стало акту�
альним для країн Східної А�ії, �окрема Китаю, Японії та Республіки Кореї, � огляду на швидкі 
темпи економі�ного росту� Питання в�аємовідносин суспільства та природи й використання 
природних ресурсів стали дедалі актуальнішими, адже � ро�витком виробництва �астосову�
ються нові природні ресурси, �ростає вартість сировини, �більшується кількість відходів, 
які викидаються в навколишнє середови�е, �о вка�ує на важливість екологі�ного фактору в 
побудові ефективної економі�ної моделі� Практична значущість результатів досліджен-
ня. У статті �ере� при�му при�ин ефективного ро�витку економік країн Східної А�ії, �окрема 
Китаю, Японії та Південної Кореї, �роблено висновок про важливість  екологі�ного фактору� 
Ре�ультати можуть бути використані в нав�альному процесі, під �ас підготовки нав�альних 
курсів світової економіки та міжнародних економі�них відносин�
Ключові слова: економі�на модель, світова економіка, міжнародні екологі�ні ініціативи, 
глобалі�ація, країни Східної А�ії�
Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Акту-
алізація проблеми взаємодії природи та сус-
пільства бере свій початок зі зростання потреб 
у природних ресурсах, їх обмежених запасах 
та зумовлюється погіршенням якості навко-
лишнього середовища, загрозою екологічної 
кризи. У зв’язку з цим усе більшої актуальнос-
ті набуває реалізація основного завдання кон-
цепції сталого розвитку, запропонованої ще в 
1992 р. в «Порядку денному на ХХІ століття», 
прийнятому ООН на Міжнародній конферен-
ції з довкілля і розвитку в Ріо-де-Жанейро, 
зокрема щодо розробки обґрунтованої довго-
строкової стратегії дій із боку всіх учасників 
регіональної й міжнародної діяльності з ура-
хуванням усієї складності взаємодій економіч-
них, екологічних та соціальних факторів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню аналізу фактору екологічного впливу 
на економічну ефективність присвячено бага-
то публікацій як українських, так і зарубіжних 
учених. Існують цілі наукові школи, присвяче-
ні даному питанню, зокрема у Львівському на-
ціональному університеті імені Івана Франка.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Основне завдання статті – через 
призму причин ефективного розвитку еконо-
мік країн Східної Азії, зокрема Китаю, Японії 
та Південної Кореї, розглянути вплив і значу-
щість екологічного фактору.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих на-
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укових результатів. Концепція сталого розви-
тку є одним із важливих елементів розробки 
ефективної економічної моделі розвитку, вибір 
і реалізація якої закладає основу відкритого, 
ефективного та конкурентоспроможного роз-
витку держави загалом. 
Зростання відкритості економіки, одним із 
критеріїв якого є ширше входження до сис-
теми світового господарства та міжнародних 
економічних відносин, сприяє розвитку рин-
кових інститутів, банківсько-кредитної сфери, 
стимулюванню інноваційної та науково-до-
слідницької діяльності, інформаційному обмі-
нові з іншими учасниками процесу, формуван-
ню економічної свободи.
Ефективного економічного розвитку до-
сягають країни, спроможні з наростанням 
масштабів акумулювати й використовувати 
внутрішні та міжнародні інвестиційні ресурси 
зі збалансованим співвідношенням іноземного 
й зарубіжного інвестування. Національна еко-
номіка, однобічно інвестиційно зорієнтована 
на зарубіжні джерела, у стратегічному контек-
сті втрачає конкурентоспроможність та умови 
безпечного розвитку [5, с. 2]. Важливим пи-
танням для багатьох країн залишається питан-
ня формування моделі економічного розвитку, 
яка б, з одного боку, відповідала вимогам часу 
та викликам глобалізації, а з іншого – давала 
можливість розкрити конкурентні переваги 
кожної країни, зокрема у просторовому вимірі.
До країн, моделі економічного розвитку 
яких показали найбільшу ефективність, за-
раховують країни Східної Азії, розташова-
ні вздовж узбережжя Тихого океану. За гео-
графічним критерієм до регіону Східної Азії 
належать Корейська Народна Демократична 
Республіка (КНДР), Японія, Монголія та Рес-
публіка Корея, Китайська Народна Республіка, 
включно з особливими адміністративними ра-
йонами Гонконг, Макао й Тайвань.
У межах регіону взаємодіють близько два-
дцяти країн із різними економічними, політич-
ними, культурними та соціальними особли-
востями. Регіон є одним із трьох найбільших 
центрів економічного розвитку, технологіч-
ного прогресу та економічної інтеграції, що 
конкурує лише з Європейським Союзом та 
NAFTA (The North Free Trade Agreement), яка 
у перспективі може стати Панамериканською 
зоною вільної торгівлі (Free Trade Areaofthe 
Americas) за участю тридцяти чотирьох країн.
Економіки країн Східної Азії викликають 
інтерес у світової спільноти із двох причин: 
через безпрецедентно високі темпи зростання 
та нетрадиційний шлях розвитку. Підґрунтям 
економічного зростання більшості країн ре-
гіону стали процеси лібералізації зовнішньої 
торгівлі та стимулювання зростання експорту. 
У цьому зростанні чітко окреслилися три кри-
тично важливі форми втручання, до яких вда-
лися уряди з метою прискорення економічного 
розвитку та трансформації. У Японії, Північ-
ній Кореї, Китаї та на Тайвані вони уможливи-
ли швидкий перехід від бідності до багатства 
темпами, яких досі не знав світ, саме ці країни 
надають регіону найбільшої поступальної ди-
наміки у світі. Саме в цих найбільш розвине-
них країнах Азії збереглася історична спадщи-
на, національна культура та традиції, усвідом-
лення власної національної самобутності та 
притаманного їм духу колективізму [3, с. 72]. 
Після здобуття такими країнами Східної 
Азії, як Китай Японія та Республіка Корея, 
статусу економічної сили, пожвавився інтерес 
до пошуку пояснень унікальності східноазій-
ського економічного експерименту. 
Зростання китайської економіки, що триває 
вже майже чотири десятиліття, зумовлене як 
внутрішніми, так і зовнішніми факторами. Ви-
значальну роль у цьому відіграла політика ре-
форм і відкритості, започаткована в 1978 р., а 
вступ до СОТ у 2001 р. дав змогу стимулювати 
подальшу лібералізацію зовнішньої торгівлі. 
60-річний економічний розвиток Китаю мож-
на розділити на два часові періоди: перший – 
1949–1978 рр. і другий – від 1978 р. і донині. 
Хоча нарощення економічної потужності Ки-
таю і зростання його ролі у світовій економіці 
відбувається постійно, однак за обсягом ВВП 
на душу населення країна посідає лише 104-те 
місце із 230 країн і регіонів світу, учетверо по-
ступаючись за цим показником, наприклад, од-
ному з найближчих сусідів – Японії, і в 6,7 ра-
зів – США. Така ж тенденція зберігається і за 
обсягами виробництва основної промислової 
та сільськогосподарської продукції на душу 
населення. За багатьма валовими показниками 
Китай вийшов на перші місця, однак за обся-
гом виробництва продукції на душу населення 
країна все ще відстає від розвинених країн сві-
ту. За прогнозами Світового економічного фо-
руму, до 2020 р. внутрішнє споживання в Ки-
таї зросте до 6,5 трлн дол. США, навіть якщо 
Ю� І� Присяжнюк, А� П� Трофим�ук
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темпи зростання реального ВВП знизяться до 
5,5 %, що значно нижче офіційного цільового 
показника.
Китай перебуває на унікальному історич-
ному етапі. Після десятиліть високошвидкіс-
ного зростання уряд почав фокусуватися на 
якісному зростанні. Тому актуальним для Ки-
таю є питання переходу від етапу розвитку на 
основі ефективності («efficiency-driven» stage 
of economic development) до інноваційної мо-
делі («innovation-driven» model), тобто моделі, 
де продуктивність генерується за допомогою 
інновацій і зростання внутрішнього попиту 
[6]. Такий перехід Китаю має вирішальне зна-
чення з огляду на розміри економіки країни 
та її вирішальну роль у регіоні. У середньо-
строковій перспективі можна прогнозувати 
подальше зміцнення міжнародної економічної 
та політичної конкурентоспроможності Китаю 
і пожвавлення його активності у глобальних 
і регіональних процесах. За оцінками китай-
ських фахівців, країна має ресурс у 10-15 років 
на кардинальну модернізацію економіки та до-
лучення до технологічного лідерства [1].
ВВП Японії протягом 1970–2015 рр. пока-
зувало швидкі темпи зростання – із 209 млрд 
дол. США у 1970 р. до 4 трлн 079 млн дол. 
США у 2015 р., не маючи практично власних 
корисних копалин, імпортуючи значну части-
ну продовольства, енергоносіїв та сировини 
перекрила це високим рівнем кваліфікації пра-
цівників і їх культурою праці, активним і гнуч-
ким використанням капіталу й можливостей 
менеджменту, високим рівнем техніки, тех-
нологій та прикладних наукових досліджень, 
перетворившись на економічно могутню дер-
жаву, що володіє промисловістю, оснащеною 
найновішими технологіями, має великі валют-
но-фінансові ресурси, займає міцні позиції в 
міжнародному поділі праці.
Сьогодні для характеристики економіки 
Японії використовують особливий термін 
«абеноміка», складений шляхом з’єднання 
прізвища прем’єр-міністра Японії Сіндзо Абе 
зі словом «економіка». Неологізм використо-
вується для опису економічної політики, що 
проводиться урядом прем’єр-міністра Японії 
Сіндзо Абе, починаючи із 2012 року. Абеномі-
ка належить до агресивного набору грошово-
кредитних та фіскальних методів, у поєднанні 
зі структурними реформами орієнтована на те, 
щоб витягнути Японію з багаторічного дефля-
ційного спаду. Безпосередня мета абеноміки 
полягає в тому, щоб стимулювати внутрішній 
попит і зростання ВВП у разі підвищення рів-
ня інфляції до 2 %. Структурна політика Сін-
дзо Абе спрямована на поліпшення перспектив 
країни за рахунок збільшення конкуренції, ре-
формування ринків праці й розширення кола 
торговельних партнерів.
Третьою за розміром економікою Східної 
Азії, країною, яка вразила світ темпами еко-
номічного зростання, є Республіка Корея. За 
останні п’ятдесят років перетворилася з однієї 
з найбідніших аграрних країн світу у країну, 
що розвивається, з високим рівнем доходу. З 
урахуванням міжнародних стандартів Респу-
бліка Корея є прикладом безпрецедентної ін-
дустріалізації, здійсненої більше ніж за трид-
цять років. Республіка Корея досягла такого 
неймовірного промислового росту, незважаю-
чи на відсутність запасів багатьох потрібних 
корисних копалин. Окупація Японією з 1910 
по 1945 рік, поділ Корейського півострова ви-
кликало політичну нестабільність. Розпоча-
та після цього корейська громадянська війна 
(1950–1953 рр.) призвела до того, що Респу-
бліка Корея опинилася зажатою в «колі бід-
ності, гіперінфляції і хронічного безробіття» 
[4, с. 63].
Виділяють такі основні причини високої 
продуктивності праці у нових індустріальних 
країнах, до яких належить і Республіка Корея 
[2, с. 112]: використання передових техноло-
гій; високий рівень автоматизації виробни-
цтва; наявність висококваліфікованих кадрів; 
використання сучасних методів управління 
виробництвом; здатність модернізованої еко-
номіки ефективно використовувати науково-
технічні досягнення та вбирати в себе різно-
манітні інновації. 
Висока інноваційна адаптивність у комп-
лексі з високоосвіченою робочою силою, на-
діленою потрібними технічними навиками, 
формують переваги Республіки Корея в роз-
витку економіки та дозволяють конкурувати з 
лідерами серед країн Східної Азії, Японією та 
Китаєм.
Отже, на міжнародну економічну й політич-
ну сцену як активні та впливові гравці вийшли 
країни, які зайняли своє місце на світових 
ринках і досягли вражаючих успіхів. Однак 
такі швидкі темпи економічного зростання не 
могли пройти безслідно для екології. Взаємо-
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відносини суспільства та природи полягають 
у тому, що фактори економічного зростання – 
трудові ресурси, засоби виробництва та при-
родні ресурси – у комплексі використовують-
ся суспільством для розвитку виробництва. 
Зі збільшенням антропогенного впливу на 
природу загострюється інтерес до екологічної 
складової економічних систем, приділяється 
більше уваги проблемам оптимізації еколого-
економічних взаємодій.
Запровадження екологічної політики у кра-
їнах Східної Азії наприкінці 80-х рр. ХХ ст. 
співпало з періодом їх економічного зростан-
ня. Основні проекти з охорони навколишнього 
природного середовища стосувалися утилізації 
промислових відходів, контролю за забруднен-
ням атмосфери, охорони водних ресурсів, мо-
дернізації каналізаційної системи. Поетапно 
вирішувалися два завдання: подолання наслід-
ків екологічної деградації та її запобігання.
Для Китаю проблема екологічної ситуації 
полягає в тому що, країна має за мету знайти 
спосіб оптимального поєднання розвитку но-
вих технологій, раціонального використання 
природних ресурсів та зниження рівнів забруд-
нення навколишнього середовища, тобто як ви-
сокі темпи економічного зростання пов’язати 
з необхідними для відновлення порушеної 
екологічної рівноваги економічними, інтелек-
туальними та іншими ресурсами. Екологічна 
політика Китаю на сучасному етапі прийшла 
до висновку, що тільки заходами контролю над 
процесами забруднення навколишнього середо-
вища неможливо вирішити проблему. У Китаї 
констатують, що ліквідувати затяжну економіч-
ну кризу у країні вийде не раніше ніж у 2035 р. 
Разом із тим у 2018 р. було прийнято ряд кон-
кретних заходів для її зменшення. 
Так, із 1 січня 2018 року Китай увів пода-
ток на забруднення навколишнього середови-
ща. Він замінить малоефективні штрафи за 
забруднення навколишнього середовища, що 
діяли з 1979 року. На загальнонаціональному 
рівні встановлена мінімальна ставка податку, 
а владі на місцях передано право підвищува-
ти розмір удесятеро залежно від екологічної 
ситуації. Оподатковуватимуться чотири види 
забруднення: шумове, повітря, води, а також 
емісія твердих відходів. Не менш важливим 
також стало загальнодержавне впроваджен-
ня системи компенсації за шкоду екології, яка 
передбачає, що фінансова відповідальність за 
забруднення навколишнього середовища по-
вністю лягає на плечі винуватця. Влада Китаю 
розуміє, що тільки наполегливість у національ-
ній політиці з питань охорони навколишнього 
середовища може дати результат.
Екологічна політика Японії за своєю суттю 
нагадує політику західноєвропейських країн. 
Серед ефективних рис слід назвати: ініціати-
ви місцевих органів влади у сфері охорони 
навколишнього середовища, що активно під-
тримуються населенням; розробку й широке 
застосування нових, екологічно чистих техно-
логій завдяки залученню приватного бізнесу; 
державну систему екологічного регулювання, 
сформовану під впливом громадського еколо-
гічного руху.
Сьогодні екологічна політика Японії по-
єднує адміністративні та економічні методи 
регулювання. До адміністративних можна за-
рахувати: уведення стандартів якості продук-
ції і навколишнього середовища; екологічну 
експертизу; угоди між місцевими органами 
влади та підприємствами про контроль за за-
брудненням; систему арбітражу екологічних 
конфліктів тощо. Слід також зазначити, що в 
Японії одні з найсуворіших у світі нормативів 
із забруднення атмосфери, що вдвічі-втричі 
перевершують аналогічні параметри в інших 
країнах. 
Республіка Корея є одним із лідерів у пи-
танні охорони навколишнього середовища. 
Країна дбає не тільки про власну екологію, а 
й допомагає сусідам по регіону. Із 2008 року 
Республіка Корея приступила до стратегії 
«Зеленого росту», спрямованої на збережен-
ня навколишнього середовища. Ця стратегія 
являє собою так звану «парадигму трьох Е», 
спрямовану на розвиток галузей, які зможуть 
одночасно вирішувати завдання екології, енер-
гетики й економічного зростання. Стратегію 
«Зеленого росту» в Республіці Кореї, зазви-
чай, протиставляють «коричневому росту» – 
екстенсивному зростанню промисловості на 
шкоду екології, який відзначався протягом 60 
років із часів закінчення Другої світової війни.
Для забезпечення стратегії «Зеленого рос-
ту» щорічно виділяється сума, рівна 2 % ви-
трат державного бюджету, що вдвічі більше, 
ніж рекомендує витрачати для збереження на-
вколишнього середовища ООН. До 2020 року 
Республіка Корея планує скоротити обсяг ви-
кидів парникових газів на 30 %.
Ю� І� Присяжнюк, А� П� Трофим�ук
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Висновки із зазначених проблем і перспек-
тиви подальших досліджень у поданому на-
прямі. Питання взаємовідносин суспільства та 
природи й використання природних ресурсів 
стають дедалі актуальнішими, адже з розвитком 
виробництва застосовуються нові природні ре-
сурси, зростає вартість сировини, збільшується 
кількість відходів, що викидаються в навколиш-
нє середовище. Однак, було б неправильно ви-
рішувати проблеми збереження ресурсів і серед-
овища шляхом припинення росту або навіть ско-
рочення обсягів виробництва. Такі припущення 
суперечать закономірностям економічного роз-
витку та є нездійсненні. Тому країни з найбіль-
шим розвитком економіки, зокрема країни Схід-
ної Азії, повинні все більше уваги приділяти 
питанням екологічних складових в економічних 
моделях розвитку. Подальші дослідження в цьо-
му напрямі дуже важливі й для України, перш за 
все, з огляду на можливість переймання досвіду, 
адже незаперечним є той факт, що саме країни 
Східної Азії – двигуни прогресу в багатьох сфе-
рах, зокрема в питаннях екологічної безпеки.
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Экологическая составляющая экономических моделей развития стран Восточной 
Азии.
Аннотация. Цель статьи �аклю�ается в рассмотрении влияния экологи�еской со�
ставляю�ей на ра�витие экономи�еских моделей стран Восто�ной А�ии ввиду того, �то 
экологи�еское прогно�ирование стало необходимым условием оптими�ации процесса в�аи�
модействия между странами, а эколого�экономи�еская оценка нау�но�техни�еского прогрес�
са � важным условием эффективного функционирования экономи�еских моделей веду�их 
стран мира� Методика исследования. В статье исполь�овании методы, наиболее пригодны 
для выявления влияния экологи�еской составляю�ей на эффективность экономи�еских мо�
делей: анали�а, синте�а, моделирования, сравнения и прогно�ирования и др� Результаты. 
Экологи�еская ситуация в мире складывалась стихийно, в ходе �елове�еской деятельности, 
направленной, прежде всего, на удовлетворение собственных потребностей� Нау�но�тех�
ни�еская революция и�менила отношения �еловека с природой, со�дав новые условия су�е�
ствования и функционирования, �аметно повлияв на обра� жи�ни и труда� Ре�кое увели�ение 
масштабов такого влияния обострило проблему предска�ания последствий для окружаю�
�ей среды, особенно этот вопрос стал актуальным для стран Восто�ной А�ии, в �астнос�
ти Китая, Японии и Республики Корея, у�итывая быстрые темпы экономи�еского роста� 
Вопросы в�аимоотношений об�ества и природы и исполь�ования природных ресурсов ста�
ли все более актуальными, ведь с ра�витием прои�водства применяются новые природные 
ресурсы, растет стоимость сырья, увели�ивается коли�ество отходов, выбрасываемых 
в окружаю�ую среду, �то ука�ывает на важность экологи�еского фактора в построении 
эффективной экономи�еской модели� Практическая значимость результатов исследо-
вания. В статье �ере� при�му рассмотрения при�ин эффективности ра�вития экономик 
стран Восто�ной А�ии, в �астности Китая, Японии и Южной Кореи, сделан вывод о важнос�
ти экологи�еского фактора� Ре�ультаты могут быть исполь�ованы в у�ебном процессе, 
при подготовке у�ебных курсов мировой экономики и международных экономи�еских отно�
шений�
Ключевые слова: экономи�еская модель, мировая экономика, международные эколо ги�
�еские инициативы, глобали�ация, страны Восто�ной А�ии�
Y. Prysiazhniuk, Dc� Econ� Sci�, Professor; А. Trofymchuk, Cand� Econ� Sci� (�van Franko 
National University of Lviv)� Ecological component of economic models of eastasia countries 
development.
Annotation. The purpose of the paper is consideration of impact of an environmental component 
on the development of economic models of East Asian countries, �iven that environmental forecastin� 
has become a prerequisite for optimi�in� the process of interaction between countries, and ecolo�ical 
and economic assessment of scienti�c and technolo�ical pro�ress is an important condition for 
effective functionin� of economic models of world leadin� countries� Methodology of research. The 
article uses methods that are most suitable for identifyin� impact of an environmental component on 
economic models ef�ciency, namely, such methods as analysis, synthesis, modelin�, comparison and 
forecastin�� Findings. Ecolo�ical situation in the world was spontaneously, in the course of human 
activity, �rst of all aimed at satisfyin� their own needs� Scienti�c and technolo�ical revolution has 
chan�ed the relationship of man with nature, creatin� new conditions of existence and functionin�, 
si�ni�cantly affectin� the way of life and work� Sharp increase in such impact has exacerbated the 
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problem of predictin� environmental impacts, especially this issue has become relevant for East Asian 
countries, in particular, China, Japan and Republic of Korea, �iven the rapid pace of economic �rowth� 
Questions of relationship between society and nature and usa�e of natural resources have become 
more and more relevant, in fact, that the development of production, new natural resources are used, 
cost of raw materials increases, and amount of waste released into environment increases, indicatin� 
importance of environmental factor in buildin� an effective economic model� Practical value. The 
practical si�ni�cance of research results� �n the article, in the li�ht of causes of effective East Asia 
countries economic development, in particular, China, Japan and the Republic of Korea, it is made a 
conclusion on the importance of environmental factor� Results can be used in educational process, in 
preparation of trainin� courses of world economy and international economic relations�
Keywords: economic model, world economy, international environmental initiatives, �lobali�ation, 
countries of East Asia�




ЗНАЧЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У 
ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ B2C СЕКТОРУ
В. Я. ЗАРУБА, доктор економічних наук, професор;
І. А. ПАРФЕНТЕНКО 
(Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
Анотація. Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико�методи�них підходів до 
ро�уміння ролі та �на�ення маркетингового дослідження в діяльності підприємств у сфері 
B2C і ро�робці алгоритму його проведення � огляду на необхідність прийняття ефективних 
управлінських рішень �одо стратегі�них напрямів ро�витку� Статтю присвя�ено дослідженню 
особливостей проведення маркетингових досліджень у сфері B2C, �о до�воляє окреслити коло 
�авдань, сформулювати перелік клю�ових питань та виокремити основні види маркетингових 
досліджень� Установлено, �о найпоширенішим методом �бору маркетингової інформації у 
сфері B2C є опитування, основна перевага якого � отримання об’єктивної й повної інформації 
�одо об’єкта дослідження� Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті �авдань 
�дійснено �а допомогою таких �агально�наукових спеціальних методів дослідження: аналі�у та 
синте�у, системати�ації та у�агальнення� Результати. Ви�на�ено відмінності між підходами 
до проведення опитувань у B2C та B2В секторах� Вагому роль в умовах B2С сектору відіграє 
дослідження спожива�ів, �о до�воляє виокремити цілий комплекс �инників, які формують 
поведінку спожива�ів під �ас вибору товару �и послуги, �окрема: �абе�пе�еність товарами та 
послугами спожива�ів, �адоволення їхніх потреб то�о� Практична значущість результатів 
дослідження. У статті доведено, �о маркетингові дослідження в умовах B2C сектору 
до�воляють обґрунтувати стратегі�ні напрями ро�витку підприємства, �окрема шляхом 
створення нових пропо�ицій на основі маркетингової інформації про вподобання і скарги наявних 
і потенційних клієнтів� Запропоновано алгоритм проведення маркетингового дослідження � 
урахуванням особливостей B2C сектору, �о �абе�пе�ує прийняття управлінських рішень �одо 
стратегі�них напрямків ро�витку підприємства� Основні наукові положення статті можна 
використовувати у практиці підприємств, які працюють у сфері B2С�
Ключові слова: B2С, маркетингове дослідження, форми маркетингових досліджень, 
опитування, алгоритм проведення маркетингового дослідження�
Постановка проблеми в загальному вигля-
ді та зв’язок із найважливішими науковими 
чи практичними завданнями. Особливістю 
поведінки підприємств, що працюють у сфері 
B2C (бізнес для споживачів), є її спрямованість 
на кінцевого споживача з метою якнайповнішо-
го задоволення виявлених потреб. В умовах жор-
сткої конкуренції за необхідні для виробництва 
ресурси та ринки збуту готової продукції мар-
кетингові дослідження стають основою успіху, 
оскільки дозволяють орієнтуватися на актуальні 
потреби споживачів, визначати нові тренди спо-
живчої поведінки та пропонувати для реалізації 
необхідні товари й послуги. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання організації та визначення цілей мар-
кетингових досліджень аналізувалися у пра-
цях Д. Аакера [1], Ф. Котлера [2], Ж.-Ж. Лам-
бена [3], В. Ануріна [4], С. Криворучко [5] та 
ін. Проблемі обґрунтування особливостей та 
етапів проведення маркетингових досліджень 
присвячено праці вітчизняних і зарубіжних 
учених, зокрема П. Петриченко [6], С. Кома-
рова [7], В. Полторака [8], П. Беннета [9] та 
ін. Вивчення й аналіз опублікованих із даної 
проблеми наукових робіт дозволяють зробити 
висновок щодо відсутності єдиних підходів до 
організації та вибору форм проведення марке-
тингових досліджень у сфері B2C.
Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є обґрунтування тео-
ретико-методичних підходів до розуміння ролі 
та значення маркетингового дослідження в ді-
яльності підприємств у сфері B2C і розробка 
алгоритму його проведення з огляду на необ-
хідність прийняття ефективних управлінських 
рішень щодо стратегічних напрямів розвитку 
підприємства.
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Маркетингові дослі-
дження як потужний інструмент задоволення 
потреб споживачів можуть не відображати 
запити клієнтів, що реально існують. Поді-
бна ситуація можлива за умови відсутнос-
ті зібраної правдивої інформації, що є базою 
для дослідження маркетингового середовища 
та формування зворотного зв’язку із клієнта-
ми підприємства. Маркетингове дослідження 
представляє собою процес збору й системати-
зації соціологічних даних, спрямованих на ви-
вчення конкретної ситуації на ринку, бажань, 
потреб і поведінки споживачів, що дозволяє 
створити належні умови для модернізації сис-
теми прийняття управлінських рішень з ураху-
ванням факторів маркетингового середовища 
[6, 9]. Проведення маркетингового досліджен-
ня передбачає розробку тактики та страте-
гії розвитку певного підприємства на основі 
виявлених наявних і потенційно можливих 
умов діяльності, реальної ситуації на ринку, 
окреслених перспектив та можливих позицій. 
Установлення певної істини не є остаточною 
метою маркетингового дослідження, оскільки 
недостатньо знизити рівень невизначеності 
ситуації на ринку. Підприємство намагається 
регулювати зменшення ризиків і можливих 
втрат, тому обов’язковим у маркетинговому 
дослідженні є врахування особливостей B2C 
сектору та поведінки кінцевих споживачів 
[1, 8–9]. Маркетингове дослідження актуалі-
зує інформацію щодо ситуації й ефективного 
просування підприємством власної продукції 
на споживчому ринку, допомагає обрати пра-
вильну стратегію реалізації, можливі напрями 
діяльності в подальшому розвитку бізнесу. 
Визначення необхідності проведення мар-
кетингових досліджень підприємством, що 
працює у сфері B2C, визначається такими кри-
теріями:
−	 прийняття ключових маркетингових 
рішень. До моменту виходу на новий ринок, 
упровадження нової рекламної кампанії або 
старту нових масштабних проектів доцільно 
володіти об’єктивною й актуальною інформа-
цією щодо ситуації на ринку. Власники та ке-
рівники підприємства повинні бути впевнені в 
ефективності запланованих інвестицій і вкла-
день, що передбачає в рамках маркетингового 
дослідження оцінку ринку, аналіз конкурентів, 
вивчення методів і каналів просування про-
дукту; 
−	 оцінка ефективності діяльності підпри-
ємства. Під час маркетингового дослідження 
оцінюється динаміка продажів, популярність 
бренда, задоволеність і лояльність споживачів, 
сприйняття іміджу та конкурентні позиції під-
приємства;
−	 створення найбільш ефективної й дієвої 
антикризової стратегії діяльності підприєм-
ства [4, 7, 11].
Під час маркетингового дослідження за-
лежно від його виду вирішується одночасно 
декілька типів завдань (табл. 1).
Усвідомлення важливості маркетингового 
дослідження для підприємства B2C сектору 
зводиться до ключових питань: Чи є серйозні 
проблеми, пов’язані з поведінкою споживачів 
і конкурентів? Чи відчувається недостатність 
інформації для прийняття ризикованого марке-
тингового рішення? Чи варто використовувати 
додатково зібрану інформацію для оцінки ефек-
тивності прийнятих рішень (крім внутрішніх 
відомостей)? Чи є в підприємства бажання і 
можливості для зміни своєї маркетингової по-
літики за результатами дослідження? Чи до-
статньо часу для проведення маркетингового 
дослідження? [7–8]. Вибір того чи того варіанта 
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Таблиця 1
Завдання маркетингового дослідження для підприємств B2C сектору







Описові Визначення суті проблеми.
Опис ринку та його характеристика.
Виявлення та структурування дієвих чинників впливу
Казуальні Пошук і перевірка гіпотези наявності зв’язку між певними чинниками на ринку й виявленою 
проблемою
Тестові Відбір варіантів, які будуть використані для прийняття рішенью
Оцінка знайдених шляхів та механізмів вирішення маркетингової проблеми
Прогнозні Прогнозування ситуації на ринку
маркетингового дослідження залежить від по-
ставлених цілей і завдань, відповідно марке-
тингові дослідження поділяють на такі групи: 
дослідження для визначення та вирішення про-
блеми. На основі опрацювання наукової літера-
тури встановлено, що маркетингові досліджен-
ня для визначення проблеми проводяться для 
вирішення конкретних завдань (рис. 1).
Рис. 1. Маркетингові дослідження для визначення проблеми в умовах B2C сектору 
[розроблено автором на основі [4, 7, 12]
Дослідження, що проводяться з метою 
вирішення проблем, допомагають знайти 
інформацію про маркетингове середовище, 
своєчасно виявити економічні, соціальні й 
культурні тенденції, передбачити зміни в ку-
півельній поведінці, небезпеки та приховані 
можливості підприємства, коректно оціни-
ти ринкову ситуацію. Виявлення проблеми є 
першим етапом. Надалі необхідно системати-
зувати дослідження для знаходження способу 
їх обліку в діяльності підприємства. Водночас 
проводять дослідження, спрямовані на вирі-
В� Я� Заруба, І� А� Парфентенко
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шення проблем. Завдання таких досліджень 
співвідносяться з типами рішень менеджерів. 
Маркетингові дослідження для вирішення 
проблеми можна поділити на п’ять великих 
груп, у кожній із яких доцільно виокремити 
підгрупи (рис. 2).
Рис. 2. Маркетингові дослідження для вирішення проблеми 
в умовах B2C сектору [розроблено автором на основі [4, 10–12]
Зміст маркетингових досліджень визна-
чається товарною структурою і типом ринку 
підприємства. Підприємства, які реалізують 
товари в умовах B2C сектору, зазвичай, біль-
ше уваги приділяють вивченню споживчих пе-
реваг, можливостей збуту й реакції споживачів 
на нові товари [10]. Маркетингові дослідження 
викликають зацікавленість у підприємств, на-
самперед, завдяки можливості оцінити рівень 
конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства – 
це здатність займати відповідну позицію на 
конкретному ринку. Базуючись на принципах 
маркетингу, конкурентоспроможність оціню-
ється на підставі визначення реальних конку-
рентних переваг підприємства. Відповідно до 
цього підходу оцінка конкурентоспроможності 
підприємства – це порівняння його властивос-
тей, характеристик чи марок товарів з анало-
гічними показниками інших суб’єктів госпо-
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дарювання для виявлення тих характеристик, 
ознак і принципів роботи, що надають підпри-
ємству переваги над конкурентами в певній 
або в кількох сферах діяльності [5]. Серед кон-
курентних переваг доцільно виокремлювати 
зовнішні та внутрішні (рис. 3).
Рис. 3. Види конкурентних переваг підприємств B2C сектору 
[розроблено автором на основі [3, 5]
Під час оцінки конкурентоспроможності 
під приємства необхідно не лише аналізувати 
його слабкі та сильні сторони, але й порівнюва-
ти їх з аналогічними показниками підприємств-
конкурентів [5]. У процесі аналізу слід урахо-
вувати, що отримана інформація є ключовою у 
відповідях на питання: Які плани конкурентів 
стосовно збільшення обсягів продажу, змін 
частки ринку та рентабельності виробництва? 
Яка поточна ринкова стратегія конкурентів? Які 
інструменти надають можливість конкурентам 
реалізувати власні стратегії? Які сильні і слабкі 
сторони конкурентів, прогнозування наступних 
дій, існуючих конкурентів та оцінка вірогідності 
появи нових можливих конкурентів? [2–3]. Го-
ловним результатом аналізу є виявлення шляхів 
і методів підвищення ефективності діяльності 
підприємства, його конкурентоспроможності 
на ринку загалом. Маркетингова інформація – 
це вихідний елемент, результат маркетингових 
досліджень. Цінність маркетингової інформації 
полягає в тому, що саме вона витворює можли-
вість для отримання конкурентних переваг, зни-
ження рівня ризиків, урахування і визначення 
змін на ринку. Маркетингова інформація сприяє 
координації стратегій, обґрунтуванню певних 
рішень, підвищенню популярності торгової 
марки, надає можливість аналізувати діяльність 
підприємства в напрямі підвищення її ефектив-
ності. Основними методами збору маркетинго-
вої інформації є: опитування, спостереження, 
експеримент та імітація (рис. 4) [5, 8]. 
Найбільш ефективний метод збору марке-
тингової інформації у сфері B2C – опитування 
(телефонне, поштове та особисте). Переваги те-
лефонного опитування: висока оперативність, 
низькі витрати й можливість розтлумачити пи-
тання. Недоліки цього виду опитування: мож-
ливість опитування лише телефонних абонен-
тів, що не дозволяє забезпечити адекватність 
вибірки; відносно висока ймовірність відмови 
від відповідей, зокрема на питання особисто-
го характеру; вимушена стислість бесіди, обу-
мовлена можливою зайнятістю опитуваного 
(очікування телефонного дзвінка, потреби у 
використанні телефону іншими користувачами 
тощо) [5, 7–8]. Поштове опитування забезпечує 
усунення впливу інтерв’юера, перспективні 
передумови для відповідей на питання особис-
того характеру та відносно низький рівень цін 
стосовно охоплення розташованої аудиторії. 
З-поміж недоліків поштового опитування варто 
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виокремити такі: низька оперативність; можли-
вість неповернення частини анкет; відсутність 
можливості розтлумачити питання та відповіді 
на питання осіб, до яких вони не адресовані.
Рис. 4. Переваги та недоліки методів збору маркетингової інформації 
у сфері B2C [розроблено автором на основі [7–8].
Особисте опитування характеризується від-
носно невеликою часткою відмов від відпо-
відей. При цьому ключовими є такі фактори: 
висока кваліфікація інтерв’юерів; відносно 
висока точність обстеження; можливість поєд-
нання особистого опитування з наглядом [10]. 
Це дозволяє отримати додаткову інформацію 
про опитуваних. Водночас цей вид опитування 
потребує значних організаційних зусиль і мате-
ріальних витрат на його проведення. Також іс-
нує велика ймовірність надання інтерв’юером 
вільного або мимовільного впливу на думки 
респондентів. Маркетингові дослідження для 
підприємств, що працюють в умовах B2C сек-
тору, значно відрізняються від досліджень рин-
ку товарів промислового призначення (табл. 2).
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Таблиця 2
Відмінності між підходами до проведення опитувань 
у B2C та B2В секторах [розроблено автором на основі [7, 10–12]
Показники B2C сектор B2В сектор 




Респонденти завжди на зв’язку, можуть 
бути опитані вдома, на вулиці, у магазині, 
телефоном або поштою
Доступ до респондентів можливий лише 
в робочий час або дорогою додому
Визначення переліку 
респондентів
Відповідно до вимог вибірки респондентом 
може бути будь-хто із споживачів товару.
Кінцевий покупець є, зазвичай, кінцевим 
споживачем більшості товарів та послуг, саме 
він приймає рішення про покупку
Відбувається важче, оскільки особи, які 
купують, найчастіше не є споживачами 
й у більшості випадків не мають 
значного впливу на процес прийняття 
рішення щодо придбання товарів 
промислового призначення
Проведення опитування Підготовка може не викликати труднощів, 
тому що респонденти, як покупці та 
споживачі, добре ознайомлені зі сферою 
дослідження
Складність у виборі вдалого 
респондента через необхідність 
спеціальних знань у відповідній галузі.
Інтерв’юери проходять спеціальну 
підготовку
Підходи до опитування Процес опитування значної кількості 
респондентів відбувається за спрощеною 
процедурою
Процес опитування обмеженої кількості 
респондентів здійснюється довше, на 
більш якісному та змістовному рівні
Отримана інформація Інформація характеризується кількістю, 
узагальненням, виявленням певних тенденцій
Отримана інформація більш якісна, 
однак її важче узагальнити
Витрати на проведення Вищі ніж у B2В секторі Нижчі ніж в B2С секторі
Вагому роль в умовах B2С сектору відіграє 
дослідження споживачів, що дозволяє виокре-
мити цілий комплекс чинників, які формують 
поведінку споживачів під час вибору товару чи 
послуги, зокрема: забезпеченість товарами та 
послугами споживачів, задоволення їхніх потреб 
тощо. Метою маркетингового дослідження в 
умовах B2C сектору є створення нових пропози-
цій на основі маркетингової інформації про впо-
добання і скарги наявних і потенційних клієнтів.
Маркетингові дослідження ситуації в B2C 
секторі можуть бути організовані та проведені 
за допомогою спеціалізованого дослідницько-
го агентства або власного дослідницького мар-
кетингового відділу підприємства. Власний 
маркетинговий відділ займається досліджен-
ням з урахуванням інформаційних потреб 
підприємства. Порівняльну характеристику 
існуючих способів організації маркетингових 
досліджень наведено на рис. 5.
Рис. 5. Переваги та недоліки існуючих способів
організації маркетингових досліджень у B2C секторі
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На рис. 6 наведено алгоритм проведення мар-
кетингового дослідження з врахуванням особли-
востей B2C сектору, що включає три етапи. На 
першому етапі ключовим завданням є визначення 
проблеми з огляду на загальну мету досліджен-
ня, наявну початкову інформацію та напрями її 
використання під час прийняття управлінських 
рішень. Визначення проблеми передбачає обгово-
рення її з особами, які вповноважені ухвалювати 
рішення, опитування експертів у цій сфері бізне-
су, аналіз вторинних даних, а також можливе про-
ведення окремих якісних досліджень.
Рис. 6. Алгоритм проведення маркетингового дослідження 
з урахуванням особливостей B2C сектору
Лише після точного встановлення пробле-
ми можна розробляти план дослідження і пе-
реходити до його безпосереднього проведення 
[12]. Розробка плану дослідження допомагає 
деталізувати принципи виконання процедур, 
які є вкрай необхідними для отримання необ-
хідної інформації. У рамках цього етапу розро-
бляється план перевірки гіпотез, що дозволяє 
з’ясувати, яка інформація є важливою для ухва-
лення рішення, і визначити можливі відповіді 
на проблемні питання. План маркетингового 
дослідження також включає проведення пошу-
кового дослідження, точне визначення змінних 
і шкал для їх вимірювання, варіанти отримання 
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даних від респондентів, складання анкети [10–12]. 
Належне ставлення до навчання залученого 
персоналу, відбір, оцінка й контроль за співро-
бітниками – це ті критерії, які мінімізують по-
милки під час збору даних. Завершальний етап 
збору даних передбачає їх коригування, коду-
вання, розшифрування і перевірку. На етапі 
аналізу даних за потреби вносяться правки до 
анкети або форми спостереження. Кожна відпо-
відь на питання анкети кодується відповідним 
чином, після чого аналізується за допомогою 
певного програмного забезпечення. Перебіг і 
результати досліджень формують у вигляді зві-
ту, у якому чітко визначено конкретні питання, 
метод і план дослідження, процедури збирання 
даних і їхнього аналізу, результати та висновки. 
Отримані результати слугують основою для 
прийняття управлінських рішень щодо страте-
гічних напрямів розвитку підприємства.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
напрямі. Отже, для підприємств B2C сектору 
маркетингові дослідження є основою для роз-
робки загальної стратегії діяльності підприєм-
ства, виходу нового товару на ринок, обґрунту-
вання рішень щодо формування асортименту 
послуг або товарів, обсягів виробництва про-
дукції, вибору каналів збуту, методів маркетин-
гових комунікацій. Оцінка ефективності марке-
тингових досліджень є надзвичайно важливою 
для прийняття управлінських рішень, адже, 
якщо буде встановлено, що дані є недостовір-
ними, це може призвести до втрат підприєм-
ства та звільнення значної частини працівників. 
Маркетингові дослідження повинні бути досто-
вірними, повними й актуальними. Перспектив-
ним напрямом подальших розробок уважаємо 
обґрунтування методичних підходів до оціню-
вання ефективності маркетингових досліджень 
на основі визначення доцільності та результа-
тивності прийнятих управлінських рішень.
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нятия эффективных управлен�еских решений по стратеги�еским направлениям ра�вития� 
Статья посвя�ена исследованию особенностей проведения маркетинговых исследований в 
сфере B2C, �то по�воляет о�ертить круг �ада�, сформулировать пере�ень клю�евых вопро�
сов и выделить основные виды маркетинговых исследований� Обосновано, �то самым рас�
пространенным методом сбора маркетинговой информации в сфере B2C является опрос, 
основным преиму�еством которого является полу�ение объективной и полной информа�
ции относительно объекта исследования� Методика исследования. Решение поставлен�
ных в статье �ада� осу�ествлено с помо�ью таких об�енау�ных специальных методов 
исследования: анали�а и синте�а, системати�ации и обоб�ения� Результаты. Определены 
ра�ли�ия между подходами к проведению опросов в B2C и B2В секторах� Весомую роль в ус�
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ловиях B2С сектора играет исследование потребителей, �то по�воляет выделить целый 
комплекс факторов, формирую�их поведение потребителей при выборе товара или услуги, 
в �астности: обеспе�енность товарами и услугами потребителей, удовлетворение их по�
требностей и т� п� Практическая значимость результатов исследования. В статье 
дока�ано, �то маркетинговые исследования в условиях B2C сектора по�воляют обосновать 
стратеги�еские направления ра�вития предприятия, в �астности путем со�дания новых 
предложений на основе маркетинговой информации о предпо�тениях и жалобы су�еству�
ю�их и потенциальных клиентов� Предложен алгоритм проведения маркетингового иссле�
дования с у�етом особенностей B2C сектора, �то обеспе�ивает принятие управлен�еских 
решений по стратеги�еским направлениям ра�вития предприятия� Основные нау�ные по�
ложения статьи можно исполь�овать в практике предприятий, работаю�их в сфере B2С�
Ключевые слова: B2С, маркетинговое исследование, формы маркетинговых исследова�
ний, опрос, алгоритм проведения маркетингового исследования�
V. Zaruba, Dc� Econ� Sci�, Professor; I. Parfentenko (National Technical University �Kharkiv Poly�
technic �nstitute�)� The importance of marketing research in the activities of b2c sector.
Annotation. The purpose of the article is to substantiate theoretical and methodolo�ical approach�
es to understandin� the role and importance of marketin� research in the company's B2C activities 
and to develop an al�orithm for its implementation, takin� into account the need to make effective 
mana�ement decisions on strate�ic areas of development� The article is devoted to the study of the 
characteristics of conductin� marketin� research in the �eld of B2C, which allows us to outline the 
ran�e of tasks, formulate a list of key issues and identify the main types of marketin� research� �t is 
proved that the most common method of collectin� marketin� information in the �eld of B2C is a sur�
vey, the main advanta�e of which is to obtain objective and complete information re�ardin� the object 
of study� Methodology of research. The solution of the tasks set in the article has been carried out 
with the help of such �eneral scienti�c special research methods: analysis and synthesis, systemati�
�ation and �enerali�ation� Findings. The differences between the approaches to conductin� surveys 
in the B2C and B2B sectors are determined� A si�ni�cant role in the conditions of the B2C sector is 
played by consumer research, which makes it possible to sin�le out a whole complex of factors shap�
in� consumer behavior when choosin� a product or service, in particular: the provision of consumer 
�oods and services, satisfyin� their needs and so on� Practical value. The article substantiates that 
marketin� research in the conditions of the B2C sector makes it possible to substantiate the strate�ic 
directions for the development of an enterprise, in particular, by creatin� new offers based on market�
in� information about preferences and complaints of existin� and potential customers� An al�orithm 
for conductin� a marketin� study with consideration for the peculiarities of the B2C sector is proposed, 
it ensures mana�ement decision�makin� on strate�ic areas of enterprise development� The main 
scienti�c provisions of the article can be used in the practice of enterprises operatin� in the B2C �eld�
Keywords: B2C, marketin� research, marketin� research forms, survey, marketin� research al�
�orithm�
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ПОСТНЕКЛАСИЧ-
НИХ НАУКОВИХ
ДОСЛІДЖЕННЯХ ТУРИЗМУ1)
Г. П. СКЛЯР, доктор економічних наук, професор;
Л. В. ДРОБИШ, кандидат економічних наук, доцент;
І. Р. ПРОКОПЕНКО 
(Вищий навчальний заклад Укоопспілки 
«Полтавський університет економіки і торгівлі»)
Анотація. Мета статті полягає у виявленні міждисциплінарного підходу науковців до 
постнекласи�них наукових досліджень тури�му� Наукові дослідження авторів спрямовано на 
�’ясування су�асного стану та перспектив подальшого ро�витку людиномірних наукових до�
сліджень тури�му на основі постнекласи�ної парадигми� Методика дослідження. Вирішен�
ня поставлених у статті �авдань �дійснено �а допомогою �агальнонаукових і спеціальних 
методів дослідження: аналі�у та синте�у, системати�ації та у�агальнення� Результати. 
Досліджено міждисциплінарний підхід у постнекласи�них наукових дослідженнях тури�му� Ука�
�ано на необхідність �міни методології дослідження сфери тури�му як феномену су�асного 
світу та відходу від класи�них і некласи�них підходів до методології дослідження� Доведено, 
�о гумані�ація життя глобалі�ованого суспільства вимагає формування нового постдисци�
плінарного �нання, �аснованого на �асадах людяності і людиновимірного підходу в наукових 
дослідженнях� При цьому �а�на�ено, �о особистість, яка має духовно�біосоціальний харак�
тер, ро�вивається �авдяки рі�ним видам соціального та культурного досвіду� Використан�
ня постнекласи�ного підходу в наукових дослідженнях тури�му дає �могу ви�на�ити роль 
особистості людини�туриста як соціально відповідального суб’єкта господарствотворен�
ня тури�му� Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано 
актуальність �міни методологі�ної парадигми дослідження тури�му на постнекласи�ну, �о 
має виявлятися на міждисциплінарному рівні� Це дасть можливість ви�на�ити роль особис�
тості�мандрівника в ро�витку тури�му та економі�ному �ростанні України� Основні наукові 
положення статті можна використати під �ас теорети�ного аналі�у постнекласи�ної пара�
дигми дослідження тури�му�
Ключові слова: людина�турист, тури�м, людиномірність, постнекласи�ний підхід, по�
стнекласи�на методологія, особистість�
   1) Статтю підготовлено в межах науково-дослідної роботи «Проблеми функціонування та розвитку сфери 
туризму в умовах модернізації економіки» (держ. реєстр. номер 0117U004715)
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Однією 
з актуальних проблем сучасного економіко-
гуманітарного дискурсу в умовах модерніза-
ції економіки України є наукове забезпечення 
пізнання основних механізмів господарствот-
ворення туризму. Модернізаційна парадиг-
ма розвитку туризму наділяє його функцією 
каталізатора відтворювальних економічних 
процесів у регіонах. Тому своєчасною є тема 
формування методологічного інструментарію 
дослідження туризму як господарського фено-
мену з погляду постнекласичної економічної 
науки [1, с. 238]. Відповідно потрібен новий 
методологічний інструментарій дослідження 
туризму, який би враховував людину як ціліс-
ну особистість, оскільки вона є суб’єктом гос-
подарських перетворень [2, с. 3]. Зважаючи на 
це, потрібна системність у пізнанні людини, 
яка подорожує, чого не передбачає традиційна 
матеріалістична наука. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Упродовж останніх років з’явилася значна 
кількість публікацій, присвячених розвитку 
самостійних напрямів постнекласичних дослі-
джень у різних галузях знань, зокрема у філо-
софії, психології, соціології, природознавстві, 
географії тощо. Наукові праці В. С. Пазенка 
присвячені пошуку нових методичних під-
ходів щодо дослідження туризму. Водночас 
знаходиться на стадії обґрунтування і диску-
сій постнекласична парадигма дослідження 
туризму. Актуальність використання постне-
класичної методології під час дослідження ту-
ризму продиктована потребою подолати обме-
женість класичних і некласичних підходів до 
методології дослідження.
Формувалюння цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є виявлення міждис-
циплінарних підходів у постнекласичних на-
укових дослідженнях туризму. 
Виклад основного матеріалу досліджен-
ня з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів. Вирішенню проблем 
становлення постнекласичного підходу в на-
укових дослідженнях туризму був присвяче-
ний Методологічний міждисциплінарний ін-
тернет-семінар «Людина, яка подорожує: по-
стнекласична парадигма наукових досліджень 
туризму» (18 квітня 2018 р., м. Полтава). 
Результати досліджень науковців свідчать, 
що туризм віддзеркалює визначальні якості 
особистості людини-туриста, природа якої має 
духовно-біосоціальний характер. Вона роз-
вивається з біологічного організму завдяки 
різним видам соціального та культурного до-
свіду. Отже, людина, яка подорожує, є особис-
тістю з характерними якостями мандрівника, 
який пізнає навколишній світ. Саме такі думки 
з цього приводу висловлені більшістю вчених 
під час проведення Методологічного міждис-
циплінарного інтернет-семінару.
Так, на думку Г. В. Задорожного, зміна 
методології наукового дослідження має бути 
спрямована на людину як цілісну особистість, 
адже вона є «..базовим свободо�відповідаль-
ним суб’єктом господарських перетворень» 
[2, с. 3]. Не викликає сумнівів і теза автора про 
те, що по-іншому слід розуміти людину – не 
як засіб отримання прибутку, а як людину, яка 
має статус господарюючої особистості. Тому 
нині актуальною є проблема людини, яка по-
дорожує, намагаючись розширити свій круго-
зір та світогляд. На перший план виходять її 
духовно-культурні цінності, що наповнюють 
життєдіяльність цілісної особистості [2, с. 6].
Ознайомлення з науковими працями соціо-
логів, політологів, філософів, богословів ука-
зує на те, що в певних наукових колах оцінка 
особистості людини-туриста є поверховою. 
Так, в економічних наукових працях переваж-
но аналізується двомірна біосоціальна приро-
да людини [3, с. 15], але науковці акцентують 
увагу на духовно-біосоціальному характері 
особистості людини-туриста. При цьому ши-
роко обговорюються проблеми етичного руху 
особистості, ціннісно-орієнтованої поведінки 
та гармонійного розвитку людини-туриста. На 
думку автора [3], формування постнекласич-
ного прикладного туристичного знання має 
враховувати феномен філософсько-економіч-
ної традиції, яка була започаткована відомим 
мандрівним українським філософом Г. С. Ско-
вородою (1722–1794) [3, с. 21]. 
Постдисциплінарні знання про світ, як ува-
жає О. В. Гладкий, можна отримати на основі 
досліджень у природничій та суспільній сфе-
рах, які базуються на географічних і турис-
тичних дослідженнях світу [4, с. 27]. В умовах 
глобалізації суспільства нове постдисциплі-
нарне знання про туризм має бути засноване 
на засадах людиновимірного підходу в науко-
вих дослідженнях.
Г� П� Скляр, Л� В� Дробиш, І� Р� Прокопенко
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Важливе місце у формуванні цілісної осо-
бистості людини-туриста займають питання 
краєзнавчого знання. Дослідницька краєзнав-
ча діяльність формує духовно-інтелектуаль-
ний світ особистості людини-туриста, зокрема 
– «…краєзнавчого світогляду, краєзнавчої сві-
домості, краєзнавчого знання, краєзнавчого 
чуття, краєзнавчого смаку [5, с. 45]. На думку 
Т. П. Беценко, сформувати цілісну, інтелекту-
ально розвинену, духовно багату, національно 
свідому особистість людини-туриста дає мож-
ливість знання історико-культурного спадку 
попередніх поколінь.
Осмислити новий культурний простір, роз-
ширити кругозір людини, яка подорожує, ви-
значити туристичну привабливість країни чи 
якогось регіону дає можливість інтерпретація 
їх символів туристами [6, с. 85]. Як зазначає 
С. І. Лиман, символами в розумінні туриста є не 
лише окремі предмети чи пам’ятники архітекту-
ри, але й «…ціла країна, яка сприймається іно-
земним мандрівником як зразок досконалої по-
літичної чи економічної системи, або як центр 
розвитку окремих галузей науки» [7, с. 29].
Дискусійним питанням донині залишається 
тлумачення терміна «туризм». Сьогодні фахівці 
(юристи та економісти) пропонують розгляда-
ти його вузькоспеціалізовано й концептуаль-
но. Саме тому під час дослідження туризму 
Н. А. Опанасюк уважає за доцільне застосувати 
синергетичний метод, який інтегруватиме тео-
ретичні знання різних галузевих наук і сконцен-
трує їх у сфері знань про туризм [8, с. 53].
На наш погляд, цікавими є думки І. М. Звя-
гольської щодо визначення місця медичної мі-
кробіології в науково-практичному просторі 
туризму. Так, практичні та теоретичні висно-
вки, зроблені автором, «сприятимуть збере-
женню соціально-біологічних параметрів по-
дорожуючих і рекреантів, узагальненню знань 
про закономірності взаємодії Homo viator і 
довкілля, усуненню можливого антропоеколо-
гічного напруження в реальних умовах подо-
рожі» [9, с. 93].
Формуванню особистості людини-турис-
та, на думку В. І. Ляшенка, сприятиме також 
процес створення спільних навчально-науко-
вих просторів у межах транскордонних регіо-
нальних інноваційних систем. Зокрема, підви-
щенню якості освіти та наукових досліджень 
у сфері туризму сприятиме створення іннова-
ційних ліфтів [10].
Соціальне партнерство у сфері туризму та 
його поширення з урахуванням регіональних 
і національних особливостей займає важливе 
місце в науковому дослідженні туризму. Так, 
І. О. Пінчук акцентує увагу на тому, що за умов 
інституціональних змін в Україні дослідження 
партнерства у сфері туризму як окремого соці-
ально-економічного явища набуває особливо-
го значення [11, с. 128]. На її думку. створення 
ефективної системи соціального партнерства 
у сфері туризму є показником зацікавленості 
держави й суспільства в подальшому розвитку 
туристичної галузі, підвищенні її конкурен-
тоспроможності та прибутковості [11, с. 129]. 
В. А. Красномовець уважає, що партнерство 
– це засіб формування системи соціальної від-
повідальності, яка є результатом соціального 
партнерства [12, с. 123]. На думку Ю. Б. Ми-
ронова, соціальний туризм у довгостроковій 
перспективі має стати визначальним чинником 
соціального та економічного розвитку України 
[13, с. 118]. 
Отже, огляд наукових праць учасників Ме-
тодологічного міждисциплінарного інтернет-
семінару дає підстави зробити такі висновки: 
виживання людства є найголовнішою пробле-
мою життєдіяльності сучасної людини; по-
стнекласична людиномірна наука формує нову 
особистісну методологію пізнання світу ціліс-
ною людиною; особистість є головним свобо-
до-відповідальним творчим господарюючим 
суб’єктом; туризм є виявленням визначальних 
властивостей людської особистості; глобалі-
зація суспільства та гуманізація життя потре-
бує формування нового постдисциплінарного 
знання, що засноване на людиновимірному 
підході в наукових дослідженнях; створення 
ефективної системи соціального партнерства 
у сфері туризму сприятиме подальшому роз-
витку туристичної галузі, підвищенню її кон-
курентоспроможності та прибутковості.
Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у пода-
ному напрямі. Перехід до постнекласичних 
практик усього сучасного суспільства сьогодні 
продиктований не лише новими знаннями про 
людину, але й необхідністю рятувати людину 
від самої себе, від надмірної активності, тако-
го ж споживання та руйнування навколишньо-
го світу. Тільки перехід сучасної людини до 
гуманістичних у своїй сутності постнекласич-
них практик дозволить зняти небезпеку техно-
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генної ситуації, практично вирішити релігійні, 
соціальні, політичні, національні та інші су-
перечності, що існують сьогодні; реалізуючи 
при цьому всю повноту можливостей як окре-
мої людини, так і всього суспільства. Подаль-
ші наукові дослідження пов’язані з визначен-
ням глибинної сутності механізмів розвитку 
особистостей-пасіонарієв-брендів у топохроні 
дестинації в умовах економіки культурного 
досвіду в туризмі.
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основанного на принципах �елове�ности и �еловекомерного подхода в нау�ных исследовани�
ях� При этом отме�ено, �то ли�ность, которая имеет духовно�биосоциальный характер, 
ра�вивается благодаря ра�ли�ным видам социального и культурного опыта� Исполь�ование 
постнекласси�еского подхода в нау�ных исследованиях тури�ма по�воляет определить роль 
ли�ности �еловека�туриста как социально ответственного субъекта хо�яйственных пре�
обра�ований в сфере тури�ма� Практическая значимость результатов исследования. В 
статье обоснована актуальность и�менения методологи�еской парадигмы исследования 
тури�ма на постнекласси�ескую, �то должно проявляться на междисциплинарном уровне� 
Это даст во�можность определить роль ли�ности�путешественника в ра�витии тури�ма 
и экономи�еском росте Украины� Основные нау�ные положения статьи можно исполь�овать 
при теорети�еском анали�е постнекласси�еской парадигмы исследования тури�ма�
Ключевые слова: �еловек�турист, тури�м, �еловекомерность, постнекласси�еский под�
ход, постнекласси�еская методология, ли�ность�
G. Skliar, Dc� Econ�Scі�,  Professor; L. Drobysh, Cand� Econ� Sci�, Docent; I. Prokopenko (Polta�
va University of Economics and Trade)� Interdisciplinary approach in post-non-clasical scientific 
researches of tourism.
Annotation. Purpose. �s to identify the interdisciplinary approach of scientists to post�non�clas�
sical scienti�c research of tourism� The scienti�c studies of the authors are aimed at �ndin� out the 
current state and prospects for the further development of human�dimensionality scienti�c research 
on tourism based on the post�non�classical paradi�m� Methodology of research. The objectives of 
the article implemented by usin� the followin� �eneral and speci�c research methods: analysis and 
synthesis, systemati�ation and �enerali�ation, dialectical approach� Findings. The interdisciplinary 
approach in the post�non�classical scienti�c research of tourism is investi�ated� �t is pointed out that 
it is necessary to chan�e the methodolo�y of research in the sphere of tourism, as a phenomenon of 
the modern world, and to avoid classical and non�classical approaches to the research methodolo�y� 
�t is proved that the humani�ation of the life of a �lobali�in� society requires the formation of a new 
post�disciplinary knowled�e based on the principles of humanity and of human�dimensionality in sci�
enti�c research� At the same time, it was noted that a person who has a spiritual�bio�social character 
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develops due to various types of social and cultural experience� The use of the post�non�classical 
approach in research of tourism allows us to determine the role of the individual person�tourist as a 
socially responsible subject of economic transformations in the �eld of tourism� Practical value. The 
article substantiates the ur�ency of chan�in� the methodolo�ical paradi�m of the study of tourism for 
post�non�classical, which should be manifested at an interdisciplinary level� This will make it possible 
to determine the role of the person�tourist in the development of tourism and the economic �rowth of 
Ukraine� The main scienti�c provisions of the article can be used in the theoretical analysis of the post�
non�classical paradi�m of the study of tourism� 
Keywords: person�tourist, tourism, human�dimensionality, post�non�classical approach, post�non�
classical methodolo�y, personality� 
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